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ABSTRAKT
Diese Dissertation ist eine Untersuchung des inneren 
Wandels, den Chretien de Troyes' Roman du Chevalier au Lion 
in der freien, dichterischen Nachgestaltung von Hartmanns 
Iwein erfahren hat. Der aus staufischem Kulturkreis stam- 
mende Dichter verleiht den Grundthemen der aus Frankreich 
kommenden Artusdichtung sein personliches Geprage, das der 
kulturellen Atmosphare seiner Umgebung entspricht. Der ge- 
rade so beliebt gewordene Stoff der Artussage dient ledig- 
lich als Rahmen fur das unterhaltende, jedoch haupts’achlich 
belehrende Epos: aus dem hofisch-frivolen Roman des Franzo-
sen wird eine ernste Morallehre.
In der Gestalt des Konig Artus spiegelt sich anfanglich 
vorbildliches Herrschertum, das selbst auf der Hohe seiner 
Macht vor den Schlagen des Schicksals nicht sicher ist und 
den Schv/achen des Menschen unterliegt.
Mit dem Versagen des Herrschers geht die Schwachung 
seines einst so hoch geschatzten Rittertums einher, das durch 
die strengen Regeln eines Tugendsystems zu einer gesellschaft- 
lich auserlesenen Kaste zusammengeschlossen ist. Die drei 
grossen Wertgebiete dieser aus der Antike hergeleiteten Mo­
rallehre erfahren unter staufischem Einfluss durchweg christ- 
liche Deutung: das summum bonum bedeutet nun Gev/innung der
i x
gottes hulde, das honestum die in christlicher Zucht geubte 
maze in alien Dingen, und das utile die von Gott geschenCte 
Kraft zur Ausiibung der diesem Stande auferlegten Pflichten 
der christlichen Nachstenliebe.
Die Folgen der Einhaltung Oder Verletzung dieses Systems 
zeigen sich am SchicCsal des Helden. Die Gewinnung, der 
Verlust und die Wiedergewinnung der Frau sind der Kern der 
Handlung des Romanes. Dabei entfaltet Hartmann das Thema 
der minne in seiner eigenen Wertgebung. Erotische Begierde 
ist verwerflich und bringt Unheil. Die auf triuwe und 
erbae rmde ruhende ernestliche minne dagegen bringt Erfiillung 
der hochsten Lebenswerte: sae lde und ere vor Gott und den
Menschen. Damit erhalt das ideale Rittertum Hartmanns eine 
ausgesprochen christliche Function.
Die Frau ist das Symbol der christlichen Nachstenliebe, 
an dem der Mann mit der Hilfe eines gn'ddigen Gottes seine 
Heilung und Erlosung erfahrt.
So entwicKelt Hartmann in seinem Iwein eine unzweideu- 
tige, ethische Lehre, die Zeugnis von der Idealvorstellung 
der Moral seines Zeitalters und seiner Kultur ablegt. Mit 
solcher Systematic entwicKelt er seine Tendenz, dass sich an 





ahi, wie der diu maere
beid uzen unde innen
mit worten und mit sinnen
durchvaerwet und durchzieret!
wie er mit rede figieret
der aventiure meine!
wie luter und wie reine
siniu cristallinen wortelin
beidiu sint und iemer muezen sin!
si Koment dem man mit siten an,
si tuont sich nahen zuo dem man
und lieben rehtem muote.
swer guote rede ze guote
und ouch ze rehte Kan verstan,
der muoz dem Ouwaere lan ^
sin schapel und sin lorzwi.
Diese CharaKterisierung Hartmann von Aues und seines 
literarischen WerKes stammt von dem eigenen Zeitgenossen des 
Dichters, Gottfried von Strassburg. Ihr muss noch heute,
Oder gerade heute, grosste Beachtung bei der Interpretation 
und dem Versuch des Verstandnisses des dichterischen Schaffens 
Hartmanns beigemessen werden. Dies trifft in ganz besonderem 
Falle fur die Beurteilung des reifsten seiner WerKe, des 
Iwein-Romanes zu.
Die Zeilen, die fur diese Untersuchung von ausschlag- 
gebender Bedeutung wurden, sind die ersten fiinf, die aussagen, 
dass Hartmann seinem WerK 1»von uzen und von innen, in worten
^Gottfried von Strassburg, Tristyi, Hrag. Gottfried 
Weber, (Darmstadt, 1967), V. 4621-4637•
1
2
pund in sinnen11 sein ganz personliches Geprage verliehen
habe. Die haufig vorgefundene Klassifizierung des Iwein als
eine Ubersetzung des Roman du Chevalier au Lion von Chretien
de Troyes durch Hartmann spricht dem Dichter seine ihm zu-
stehende ErstrangigKeit ab, und entreisst ihm den ‘‘schapel
und sin lorzwi.11
Die Beweisfuhrung dieser Arbeit richtet sich gegen diese
Beurteilungen, die von mehreren literarischen Autoritaten im
Lauf der Jahre geaussert worden sind, und ihre Aufnahme in
StandartwerKe h’ochster Reputation gefunden haben.
In seinem Kapitel iiber die hochhofische EpiK beschreibt
Helmut de Boor die *‘Ubersetzung11 des Yvain als ein WerK
1 formal asthetischer VollKommenheit,11 inhaltlich ‘‘Klassischer
Kuhle'' und ‘‘Unbeteiligtheit‘1 des deutschen Hartmann.
Dieser befasse sich nicht mehr mit den 11innerweltlichen
Problemen11 der Gesellschaft seiner Zeit, und nirgends ruhre
••
er 1‘an das Verhaltnis zu Gott und Jeneseits.11 Die Uber­
setzung von Chretiens WerK sei aus 1‘blossem Zeitvertreib11 
geschehen, denn Hartmann selbst habe seiner Umwelt ‘‘nichts 
mehr zu sagen.11
p * ■Dem 1!uzen und innen11 entspricht 1‘worten und sinnen,1‘ 
wobei sinnen als ‘‘Aussage11 interpretiert werden muss, was 
Chretien als sens, bezeichnet. Chretien schreibt er habe 
‘‘sens et matifere*‘ von Marie de Champagne fur seinen Roman 
erhalten.
Helmut de Boor, undt>Richard Newald. Die hoflsche Lite­
ratur: Vorbereitung, Bliite, AusKlang. 7. Aufl., Bd. II.
(Munchen, lk.)66), S. 81-83, wird weiter als ‘‘de Boor Bd. II ‘ ‘ 
zitiert.
3
Von gleichem Unverst&ndnis fUr die Leistung Hartmanns
spricht das Urteil von R. Putz* der behauptet* Iwein sei
lediglich die Idealgestalt des hbfischen Ritters, und dass
*»von einer EntwicKlung des Helden bei dem deutschen Dichter
4nicht die Rede1,* sein Kbnne.
••
Ahnlich ausserte sich schon frtther Arthur Witte, dem
Jegliches Verstandnis fur diese Dichtung abgeht. Es war
Hans Drube, der Witte daraufhinwies, dass Hartmann nicht als
Klaglicher Pfuscher versagte, sondern in seinem Iwein ledig-
6lich ein anderes Kttnstlerisches Wollen zeige.
Wie verfehlt diese einseitigen Beurteilungen sind, geht 
schon aus einem rein systematischen Vergleich der beiden 
WerKe, Zeile fiir Zeile, hervor. Es ist festzustellen, dass 
das WerK Hartmanns um rund 1300 Verse l&nger ist als Chretiens 
Yvain. Es darf Kaum angenommen werden, dass Hartmann ein so 
ungeubter Reimschmied war, dass er so vieler zusatzlicher 
Worte bedurfte, um sein franzosisches Vorbild zu iibersetzen.
Es zeigt sich bei genauerer Untersuchung, dass Hartmann 
durch seine zahlreichen Zugaben eindeutig absichtliche in- 
haltliche Anderungen vornimmt, die meist moralisch-ethischen 
Inhalts sind. Hartmann habe sich, so urteilt Sparnaay, in 
seiner hervorragenden Interpretation des Iwein, viel inniger
Rudolf Putz, Ghrestiens Yvain und Hartmanns Iwein nach 
ihrem Grundgehalt verglichen, (Erlangen, 1929)* S. 123.
3 ' ■Arthur Witte, * •Hartmann von Aue und Kristan von 
Troyes,•» Beitr. 53* 1929* S. 65-192.
fr
Herbert Drube* Hartmann und Chrestien, (Munster, 1931)*
S. 49.
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in das WerK Chretiens hineingelebt, und habe es besser als
irgend jemand nach ihm verstanden, diesem nachzufuhlen. Er
habe ’’jeden GedanKen, Jede Zeile, jedes Wort aufs Genaueste 
7erwogen. *1 Gerade aus diesem Grund sei j'ede Abweichung
Hartmanns wohl beabsichtigt, und sei in dem eigenen Kunst-
willen des Dichters begrundet. 1’Unsere Aufgabe soli darin
bestehen, diese Absicht zu erKennen, um daraus das Wollen
8des Dichters verstehen zu lernen.’1
Das WerK ist eine symbolische Dichtung geworden, die 
aus der personlichen Umwelt und eigenen Geisteshaltung Hart-
Qmanns hervorgeht. Der Dichter v/ird zum Erzieher, der seine 
Aufgabe in der Umwandlung des Romanes zur ethischen Tendenz 
sieht, einer Tendenz, die im Sinne der scholastischen Tugend- 
lehre und der Kulturellen Atmosphare der staufischen Welt 
ihren Ursprung hat.
Den symbolischen CharaKter seines WerKes betont Hartmann 
durch die Voranstellung eines nicht zu verKennenden Mottos, 
das bei Chretien niemals Erwahnung findet. Am Ehde des 
Romanes erscheinen die Begriffe in abschliessender Formel- 
haftigKeit wiederum:
7Hendricus Sparnaay, Hartmann yon Aue: Studien zu einer
Biographie, Bd. II, (Halle, 1933-38), S." 47.
8Ebd., S. 47.
9̂Diese Meinung wird von mehreren Hartmann-Forschern 
geteilt, vor allem von H. Sparnaay, K. Halbach und W. Ohly.
Swer an rehte gUete
wendet s“5n gemtiete 1n
dem folget saelde und ere. (V. 1-3)
Dies sind die Worte, mit denen Hartmann seine Erzahlung er- 
offnet. Eine Mahnung und Aufforderung dem Folgenden genaue 
Beachtung zu schenken. Der Roman endet mit dem frommen 
Wunsch, gleich einem Segensspruch, fur die Horer: 1‘wan
got gebe uns saelde und £re.,! (V. 8166) Diese Umrahung,
die Hartmann seinem Epos gab, lasst sehr deutlich erkennen, 
worum es dem Dichter ging. In den Rahmen von Chretiens aus- 
gesprochen hofischer Unterhaltungsliteratur fugt Hartmann 
ernstliche Gedanken und Lehren uber den Sinn des menschlichen 
Lebens auf dieser Welt, und dessen Vorbereitung flir das 
Jenseits.
An vielen Stellen polemisiert Hartmann gegen die frivole 
hofische Gesinnung Chretiens, die sich in der stets heiteren, 
gallisch-franzosischen Lebenshaltung seiner Romanhelden und 
Heldinnen zeigt. Seine im christlichen Sinne erneuerte Auf- 
fassung der minne wird immer wieder deutlich. Sogar de Boor 
muss hier zugeben, dass der Dichter die dem franzosischen 
Artusroman eigene Liebesauffassumg *>lbngst uberwunden’1 
hat.^ Es Kann sogar behauptet werden, dass die neue minne 
im Sinne der rehten gUete, der erbarmde und der triuwe 1’zur
10Hartmann von Aue, Iwein. Eine Erzahlung, Hrsg. G. F. 
Benecke und Karl Lachmann. b. Ausg. von Ludwig Wolff, (Berlin 
1962), wird weiter als Iwein zitiert. Versangaben werden im 
Text in Klammern gesetzt.
1;Lde Boor, Bd. II, S. 83.
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12zentralen Lebensfrage’' des Iwein wird. An Stelle der
minneglich-hofischen Liebe der amors et cortoisie tritt in
religioser Vertiefung eine ’’Humanitat iphigenischer Stufej
von keuscher religioser, wenn damals noch naiver, streng
13christlicher Humanitat durchwaltet.*1
Die Zugabe des KSniginnenraubes wirft auf das bei 
Chretiens beschriebene *’Wunschleben’1 des Artushofes einen 
tiefen Schatten. Sie spiegelt die grossen Schicksalsschwank- 
ungen der kaiserlichen Macht der Hohenstaufen, die in ihrem 
andauernden Kampf gegen das Papsttum bald als Sieger, bald 
als Besiegte erschien. Denn Hartmann, so zeigt die neueste 
Forschung Jungbluths, stand in naher Beziehung zum staufischen 
Hofe, und war in Kontakt mit alien zeitgenossichen Geschehen 
und massgebenden Personlichkeiten."1'̂  So eng war die Bezogen- 
heit der Geschehnisse des Tages und der Artusdichtung, dass 
die Zeitgenossen Friedrichs II. in ihrem Herrscher, der in 
rastlosem Durchziehen des Imperiums mit Richterstab und
12Theodorus Cornelius van Stockum, Hartmann von Ouwes 
’’Iwein.’* Sein Problem und seine Probleme, Afd. Letterkunde, 
26’, Nr. 3, (Amsterdam, 1963), S. 16.
13Kurt Halbach, ’’Epik des Mittelalters,’’ in Deutsche 
Philologie im Aufriss, (Berlin, 1954), Spalte 549.
14. Gunther Jungbluth, ’’Das dritte Kreuzzugslied Hart­
manns, ’ ’ Euph. 49/1955, S. 145-162. Er deutet die Kreuzzugs- 
literatur Hartmanns als propagandistische Publizistik im 
Kampfe der Hohenstaufen mit dem Papsttum. Vgl. Kurt Ruh, in 
seiner Hofischen Epik des Mittelalters, (Berlin, 1967),
S. 104. Er bezeicnnet dies'e Theo'rie Jungbluths, Hartmann mit 
dem Stauferhofe in direkte Verbindung zu bringen als ’’einen 
guten Griff.’’ Diese Auffassung steht gunz im Widerspruch zu 
der Auffassung Wittes, der Uberzeugt war, Hartmann habe in 
heremitischer Weltabgeschiedenheit in der Schweiz gelebt.
7
Schwert waltete, die Idealgestalt des h’dfischen Ritters, wie
15sie ihn aus der Dichtung kannten, sahen.
Zwar liegt die Kunst Hartmanns weniger in der Erfindung
neuer verwickelter Handlungen, die ihn ein Originalwerk im
modernen Sinne schaffen liesse, doch gestaltet er 1’den Geist
seiner Epoche und hat diesen so innig in sich erlebt, dass
das Ethos der ritterlichen Kultur in seinen Werken die muster-
16giiltigste Verkorperung erfahrt.’’ Der Geist Hartmanns ist 
damit die waiirste Verkorperung dessen, was wir unter dem Be­
griff des »’staufischen Geistes*’ zusammenfassen.
15VS1. Hans Naumann und Gunther Muller, Hofische Kultur, 
(Halle, 1929), S. 56.
Sparnaay, a.a.O., S. 83.
KAPITEL I - KONIG ARTUS
A. Die Gestalt des Kbnig Artus in legendarer und chronikaler 
Uberlieferung« ■
In der Keltischen Uberlieferung und Legende ist Konig
Artus als blutiger Kriegsheld geKennzeichnet. Seine Persbn-
lichkeit ist ein Gebilde menschlicher Phantasie, die ein er-
17strebenswertes Idealbild fur ihre Gegenwart schuf. In der
friihesten schriftlichen Quelle, der Historia Britonnum des
1RNennius (9. Jahrhundert), wird Artus als dux bellorum in
den siegreichen Schlachten gegen die heidnischen Sachsen zum
19* 1christlichen Glaubenshelden1» gestempelt. Durch die
Aufzahlung der 1‘mirabilia*1 des Arturus miles wird das christ-
liche Element weiterhin betont.
Von grosster Bedeutung fur die EntwicKlung der Artus-
gestalt im spaten Mittelalter wird die Historia Regum
20Britanniae des Galfred von Monmouth (1129-2238). In dieser,
■^Vgl. Hans Rail, ’«Zeitgeschichtliche Ziige im Vergangen- 
heitsbild mittelalterlicher, namentlich mittellateinischer 
Dichtung,11 Hist. Stud., 322 (Berlin, 1937), S. 11.
TO ^Nennius, *THistoria Britonnum,1f in La Legende arthur- 
ienne, ed. par E. Faral, (Paris, 1929).
^Kurt Ruh, Hofische EpiK des deutschen Mittelalters,
I. (Berlin, 1967), S. 93.
20Ferdinand Loth, Nennius et l«Histoire Britonnum,
(Paris, 1934), S. 194-1967
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als chroniKale Geschichtsschreibung getarnten phantastischen
Erzahlung, wird Konig Artus zum Nationalhelden des Briten-
reiches gestempelt, das sich seit dem Tode Heinrich I. (1135)
in grossen innereh Wirren befand. Galfred schildert Artus
als den grossen Kriegshelden und Eroberer, der, wie es das
Schema der Heldensage ve langt, an menschlichem Verrat zu- 
2 1 -2 3grunde geht. Neu bei Galfred ist, dass er der Beschreib-
ung gesellschaftlicher Elemente grosse Beachtung schenKt, die
er nur aus dem Zeitgenossischen geschopft haben Kann. Zum
ersten Male werden die Tourniere erwechnt, denen die Damen bei-
wohnen, und in denen die Kampfeslust der Ritter die Liebe zu
seiner Auserwahlten unter Beweis stellt. Hier wird der Hof
des Konig Artus, so urteilt Loomis, >»a mirror of the latest
24fashion in sport and sentiment.11
Zeitbezogene Tendenz war es, die Galfreds WerK so 
grossen Erfolg und Popularit*at errang. Seine Ubersetzung in 
die VolKssprache durch den Normannen Wace (1155) mit seinem 
Roman de Brut verlieh ihm noch grossere Beliebtheit und
21Geoffrey of Monmouth, »'Historia Regum Britonnum,1 * 
in: La Legende arthurienne, £d. par E. Faral, (Paris, 1929).
PPFur Inhaltsangabe und Untersuchung der ''Historia 
Regum Britaniae »', siehe R. S. Loomis, Arthurian Literature 
in the Middle Ages, (Oxford, 1959)> S. 72-93.
23Vgl. Roger Sherman Loomis, Celtic Myth and Arthurian 
Romance, (New YorK, 1967)* S. 134.
24Roger Sherman Loomis, Development of Arthurian Romance, 
(New YorK, 1967), S. 38.
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25weitere Verbreitung. ^ Unter dem Einfluss Eleanor von Aqui-
taniens, die gerade Konigin von England geworden war, zeigt
Waces Ausarbeitung der Historia die aus der Provence kommende,
neue Geschmacksrichtung. Hier nun wird der Kriegsheld Artus
zum 1'bon reis‘‘ ritterlicher Gesittung, seine Ritter zu
Musterhelden ‘‘de mult gran mesure,'' die Frauen sind
26‘‘dames,11 die am Hofe einen 1‘amis'1 haben. Wace gibt
ein sehr wahrheitsgetreues Bild kriegerischer Vorgange und
gesellschaftlichen Lebens. Seine Schilderung des Pfingst-
festes zu Caerlon (V. 10337-10588) wird zum Vorbild un-
zahliger, in der mittelalterlichen Literatur nun erscheinenden
Festbeschreibungen. Die Bedeutendste personliche Zugabe zur
Gestaltung des Artusbildes und seines Kreises war seine Er-
27findung der Runden Tafel. In seiner Gesamtheit ist das Werk
von Wace eine Dichtung, die zweifellos zu Chretien hinfuhrt,
und '‘dass dieser sie gekannt hat, dariiber kann kein Zweifel 
28sein.‘‘ Auffallend ist Jedoch der Wandel, den die Gestalt 
des K*onig Artus bei Chretien erfahrt. Der Heerkonig und 
seine Kampfer zu nationalem Heldentum inspirierende Eroberer 
wird zum Friedensfursten, der seine Ritter der Tafelrund zu 
Aventiuren auffordert. Ihr Streiten und Streben geht nicht
2^Robert Wace, Le Roman de Brut, .£d. I. Arnold, (Paris, 
1946).
?6Ruh, a. a. 0., S. 95.
27'Laura Loomis, .‘‘The Round Table Again,'' in Adventures 
in Middle Ages, (New York, 1962), S. 87, bespricht aus- 
Tuhrlich 'dieBedeutung und Einfuhrung der Runden Tafel durch 
Wace.
2®Ruh, a.a.O., S. 9 6.
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mehr um Konigtum und Vaterland, sondern um 'eve, durch ein
w£p. Artus selbst ist der ideale Monarch, der alle an
29cortoisie, proesce, valor und largesse ubertrifft. Seine 
Vorbildlichkeit und Vollkommenheit muss zwangslaufig zur 
stereotypen Symbolhaftigkeit fuhren. Deshalb, so urteilt 
Erich Kohler, ist Artus * *nie wirklicher Konig im Sinne eines 
Herrschers; er ist immer Symbol eines als vollkommenste 
menschliche Ordnung gewahrleistend vorgestellten und hinge- 
stellten idealen Feudalstaates,* * der trotz der starken
30Idealisierung *’Beziehungen zur Wirklichkeit aufweist.’’
Bleibt das Bild der Artusgestalt in den friihen Werken 
Chretiens (Cliges, Erec et Enide, Le Roman du Chevalier au 
Lion (Yvain) ) ein positives und idealisiertes, so muss die 
ins Negative weisende Umgestaltung in den spateren Werken als 
sonderbar empfunden werden. Im Charrette-Roman wird die 
schmahliche Entf.uhrung der Kc5nigin geschildert, die einen 
Herrscher vom Rufe des K’onig Artus in eine recht demiitigende 
Lage bringt. Im Conte du Graal wird Artus nicht nur durch 
die Angriffe des roten Ritters, den der unerfahrene Parzival 
mit einem Speer totet, zum Schwachling herabgesetzt, sondern 
wird ausserdem als der Betrogene Ehegatte, der aller List un-
2^Chretien de Troyes, Erec et Enide, publ. par Mario 
Roques, (Paris, 1965)., (V. 9256-9265), weiterhin als E, et 
IS. zitiert.
^°Erich Kohler, 1 und Wirklichkeit in der 
hSfischen Epik: Studien zur Form der friihen Artus- und Gral-
diehtung,11 Belhefte zur ZfrPh. 97, S. 51.
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gewachsen 1st, in ein ausserst fragliches Licht geruckt.
Filr diesen Wandel im Artusbild gibt R. S. Loomis zwei Ur-
31sachen, deren erste eine * *erzahlungstechnische1» sei, 
welche die Gestalt des Konigs zugunsten der Verherrlichung
Gaweins eine Erniedrigung erfahren liess. In der zweiten
32UrSache, der der '.‘starkeren Tradition1'* beruft sich Loomis 
auf die Untersuchungen von Gertrud Schoepperle, die ergaben, 
dass die herabwurdigende Stellung von Konig Mark im Tristan 
als literarisches Motiv, schon lange bekannt und von starkem 
Einfluss gewesen sei. Die Erscheinung des stets genarrten 
und betrogenen Ehegatten und hilflosen Konigs sei mit der
des Konig Artus identifiziert, und seine Schw'achen auf ihn
33ubertragen worden.
Die beiden Werke Chretiens, die diesen Bruch in der 
Schilderung von Konig Artus aufweisen, stehen am Ende der 
Karriere des Dichters. Sicherlich ware seiner ktinstlerischen 
Auffassung solche Inkonsequenz verletztend erschienen. Eine 
Erklarung dafur ist wohl in der Horigkeit zu suchen, die 
Chretien seinen Gonnern schuldete. Von ihm selbst erfahren 
wir, dass Marie de Champagne und Philipp von Plandern ihm
3^Loomis, Arthurian Tradition and Chretien de Troyes, 




Umatiere et sens*’ ftir beide Romane geliefert hatten.^
Beide waren in ihrer politischen Sicht an der Verherrlichung 
des Vasallentums viel starKer interessiert, als an der Her- 
vorhebung des Konigs. Eine Spiegelung zeitgen’dssisch- 
politischer Tendenzen scheint auch hier eingetreten zu sein, 
und ist als ErK.lS.rung glaubhafter.
Es bleibt nun die Frage nach der HerKunft solcher Motive. 
Es wurde nachgewiesen, dass Chrdtien nicht nur aus der Galfred- 
¥ace Tradition schc5pfte. Das Bild der vorbildlichen Monarchen,
so behauptet R. S. Loomis, habe Chrdtien von den bretonischen
35 M•’conteurs1’ Ubernommen. ^ Fur die Erscheinung des schwachen 
Konigs miissen wir uns anderen Quellen zuwenden, und werden 
entdecKen, dass im ZusammenwirKen verschiedener Elemente aus 
dem reichen Artus-ZyKlus die von Chrdtien angestrebte CharaK- 
terisierung Artus1 geschaffen wurde. Speziell handelt er sich 
um den Perlesvaus. Hier wird erz&hlt, dass KSnig Artus sehr 
zum Leidwesen der Konigin Guenievre, im moralischen Verfall 
zum '*roi faineant11 geworden ist. Des Konigs Ruhm und An- 
sehen sind dadurch in gr'osste Gefahr geraten. Die KSnigin, 
als treibende Kraft veranlasst den Konig die Kapelle des
34 s /Chretien de Troyes, Der Percevalroman, (La Conte du
Graal), Hrsg. A. HilKa, (Halle, 19327, V. 66.
35Loomis, Arthurian Tradition, S. 199.
^Chretien de Troyes, Perlesvaus, £d. W. A. Nitze, 
(Baltimore, 1902).
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heiligen Austin aufzusuchen, die mit ihrer wundert&tigen
Kraft die frtihere Vitalitat des KSnigs wieder herstellen
soli. Die Reise zur Kapelle wird im Perlesvaus zur langen
Kette gefahrlicher Aventiuren. Erst in der Histoire de FulK
Fitz-Warin wird die Legende um die Kapelle des heiligen Austin
wieder aufgenommen. Es wird hier dann geschildert, dass der
37KSnig wieder in vollen Besitz seiner Krafte gelangte.
Es ist gemass Loomis an Hand dieser Beispiele nachzu- 
weisen, dass Chretien in das gesamte Keltische Sagengut der
oO*‘matiere de Bretagne** hineingriff, und den bisher noch 
•Kunstlerisch ungeformten Stoff so gestaltete, dass er die
**Idealitat, die Sitten und die Tr’aume des Zeitalters unge-
39brochen und ungetrubt zum AusdrucK. zu bringen1' verstand.
Es ist gerade in dieser Tatsache, in der wir das Geheimnis zu 
Chretiens grossem Erfolg suchen miissen. Durch seine Artus- 
romane eroffnet er seinen Zeitgenossen eine neue Welt, und 
fur die EpiK. des Abendlandes trat mit ihnen eine entscheidende 
Wende ein. Die Erschliessung des unendlich reichen Stoff- 
gebietes wurde zum fruchtbarsten Nahrboden literarischer 
Schopfungen vieler Jahre.
•^Jessie L. Weston, From Ritual to Romance, (Cambridge, 
1920), S. 180.
"^Ruh, a.a.O., S. 101.
■^Dies nachzuweisen versucht Loomis in alien seinen 
Untersuchungen, zusammenfassend gibt er sie in Arthurian 
Tradition, S. 200.
B. Entwicklung des Artusstoffes im staufischen Raum.
Mit dem Schaffen Chretiens ging Frankreich der hofischen 
Laienkultur vorbildlich voran. Seit Mitte des zw*olften Jahr- 
hunderts wird auch in Deutschland auf staufischem Gebiet das 
Wirken der Laien, besonders das der Ritter, eine Nachahmung 
des franzosischen Beispieles. ¥ie schon der sich immer 
starker durchsetzende Gebrauch der Volkssprache zeigt, wird 
auch hier das standisch-nationale Geftihl zum Gegenstand der 
Dichtung, und die hofischen Literaturschopfungen der Staufer- 
zeit, besonders das Epos, werden von zeitgenossischen Fakto- 
ren bestimmt: ihr Vortrag ist fur das hofische Publikum zuge
schnitten. Ihr Inhalt richtet sich in seiner Lebenslehre 
nicht nur an den Ritter selbst, sondern auch an den Laien all 
gemein. Diese Werke sollen dem Menschen in seiner Ausein- 
anderseteung mit seinen weltlich-politischen und den aufs Jen 
seits gerichteten Verpflichtungen helfen.
Wir k’6nnen verfolgen, wie bei den deutschen Dichtern, 
und gerade bei Hartmann eine literarische Bewusstseinsbildung 
unter dem fordernden Einfluss der staufischen Herrscher zu 
einem nationalen Selbstbewusstsein herangebildet wird. So 
wie die Sprache unter staufischem Einfluss zum Trager stan- 
discher und religi’oser Ideen wird, so wird die volkssprach- 
liche Dichtung ein Mittel zur Formulierung des f*immer brei- 
teren kollektiven Selbstbewusstseins des sich neu konstitu- 
ierenden Adels,1» der sich religiSs und politisch am Staufer-
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40reich orientiert.
Die AnfSnge geschichtlichen Denkens, wenn wir sie uber-
haupt schon als solche bezeichnen diirfen, sind in der Kaiser-
chronik zu suchen. Von dort fuhrt der ,¥eg uber das Rolands-
lied, den Alexanderroman und den Aeneasroman zum Epos der
Stauferzeit, wie es in Hartmanns Iwein schliesslich in voll-
41endeter Form vor uns steht. In diesen fruhen geschicht­
lichen Versuchungen war stets die Idee der ’’translatio 
imperii*’ als politische Rechtfertigung massgebend geblieben. 
Die Kontinuitat der deutschen Stammesherrscher auf dem Throne 
der romischen Caesaren musste immer wieder bestatigt und ge- 
rechtfertigt werden. Ihr Zusammenhang mit de-r Funktion der 
staufischen Ritterdichtung muss in der Frage nach dem Zweck 
des Daseins im staufischen Sinne gesucht werden. Eine star- 
ke Anderung hatte in der Auffassung aller Lebenswerte statt- 
gefunden. Von der Weltfeindschaft der Tage der cluniazen- 
sischen Reform zur Weltfreude des Staufertums war ein grosser 
Schritt.
Jede Periode, so auch die staufische, muss ihre eigenen, 
zeitgebundenen Antworten zu den grundlegenden Lebensproblemen 
finden. Eine Erschliessung des Menschen und seiner Welt in 
der staufischen Blickrichtung liegt in der geschichtlichen
^°Hugo Kuhn, Dichtung und Welt im Mittelalter, (Stutt­
gart, 1969), S. 57.
4lVgl. Helmut de Boor, Die deutsche Literatur von Karl 
dem Pros sen bis zum Beginn der h’dflschen PlchtungT (Munchen, 
l'y'64), S. 219 ff, weiterhin als **de Boor, Bd. I.** zitiert.
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Ausrichtung. * 'Diese Linie einer geschichtlichen Orien-
tierung der Laien, der adligen Existenz in der mittelalter-
lichen Welt, konkretisiert sich im Deutschland des zwolf-
ten Jahrhunderts in der geschichtlichen Dichtung seit der
Kaiserchronik fort und fort ins zeitgeschichtliche und rit-
terlich Kulturelle, wie es Frankreich immer vorbildlicher
ausbildete. Die geistige Funktion der 'Historic* aber
bleibt dieselbe vom Bamberger Hymnus bis zum hofischen Artus- 
a pepos.»
C. Die Artusgestalt bei Hartmann von Aue.
Dem Beispiel Chretiens folgend,das Geschehen seiner 
Epoche in seiner Dichtung zu verweben, so vereint auch Hart­
mann in seinem Werk die politischen und religiosen Probleme 
seiner Zeit mit Marchenhaftem und symbolhafter Unausge- 
sprochenheit: weltlich Zeitliches wird jenseitig Unendlichem
gegentibergestellt. Das Vergangliche wird immer wieder ein 
Gleichnis des Unverg&nglichen, das Nattirliche des Ubernattir- 
lichen, die ganze Welt tritt in eine iihnlichkeitsverbindung 
mit der gottlichen Welt. Es zeigt sich, wie sich diese 
Analogie in Struktur und Inhalt durch das Werk Hartmanns 
zieht. Sieht man sich das Werk Hartmanns naher an, so wird 
bald offenbar, dass der Iwein eine streng epische Struktur 
aufweist, die wir nicht als zufallig und bedeutungslos iiber- 
gehen diirfen: im ersten Teil des Iwein werden drei Episoden
^Kuhn, a.a.O., S. 59.
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ineinander geschachtelt: (1) Pfingstfest am Konigshof und
KaLogrenants Erz'ahlung, (2) Iweins Ausritt und Totung Ascalons, 
(3) Hochzeit mit Laudine, Abschied und Abwesenheit. Darauf 
folgt im Hohepunkt die Katastrophe der Umnachtung und im 
dritten Teil eine in drei Gruppen gegliederte Folge von 
Aventiuren durch die sich Iwein langsam den Weg zurucK zum 
Rittertum und zu Laudine erfcampft.
Diese spielerischen Erfindungen tragen einen tieferen
Sinn, wie sich durch folgende Analogie zeigt: der erste Teil
fuhrt zur Tat Iweins, die f*er ane zuht»f begeht, und ihn mit
Schuld beladt (Totung Ascalons). Darauf folgt die Strafe in
Form von geistiger Umnachtung und Verlust aller ritterlichen
Eigenschaften, und schliesslich die Suhne seines Vergehens
durch eine Reihe selbstaufopfernder Taten, die ihn zum Ziel,
der Erlosung, der Wiedervereinigung mit Laudine und Wieder-
gewinnung des ritterlichen Status fuhren. Fasst man diese
Handlungsfolge zusammen, so ergibt sich aus ihrer Analogie die
2j-3heilsgeschichtliche Lehre vom ZwecKe menschlicher Existenz.
So wird auch hier im Iwein wiederum von Hartmann das grosse 
Thema der Klassisch-hofischen Dichtung darlegt: die Analogie
irdisch-ritterlichen Weltdienstes, und des aufs Jenseits ge- 
richteten Gottesdienstes.
Hartmanns Menschen- und Herrscherbild im Iwein ist das
^ g l .  Walter Ohly, Die heilsgeschichtliche StruKtur der 
Epen Hartmanns von Aue, (Diss. F. U. Berlin,
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eines weltlichen Dichters, der politisch auf seiten des
Kaisers gegen die Papstmacht steht. Aber auch der Kaiser
steht im Dienst der von Gott geschaffenen Weltordnung, und
fugt sich in sie mit derselben Dienstbereitschaft wie seine
Ritter. In diesem Dienste erringt der Mensch ere hier auf
Erden und ewige sae lde im Jenseits. Eine auf drei unent-
behrliche Tugenden aufgebaute Grundhaltung ist auch fur das
Herrschertum Voraussetzung zur Erringung der |re: (1) die
milte, d. h. ein Verstandnis fur die Korperlichen und geisti-
gen Befurnisse seiner Untertanen, (2) die erbamide, ein barm-
herzig christliches Mittragen der Note des Nachsten, (3) die
demuot, ein hoher Mut im Dienste aller, mit denen Gefolg-
schaftstreue verbindet. '’All diese Handlungen sind Aus-
strahlungen der einen Gesamthaltung der Treue'' und sind vom
44idealen Herrscher anzustreben.
Gewinnt der ritterliche Mensch, Oder der Kaiser selbst,
seine innere Eh.renhaftigK.eit, so wird die aussere Ehrenhaftig-
Keit ihr folgen und als anerKennenden Lohn zur sae lde fuhren.
Dies sind die grundlegenden Begriffe menschlichen Daseins in
staufischer Zeit, die fur Herrscher und Untertan in gleicher
Weise gultig sind. Hartmann stellt sie als AusgangspunKt der
gedanKlichen EntwicKlung seines Epos an dessen Anfang:
Swer an rehte guete 
wendet sxh gemiiete, 
dem volget sae lde und ere. (V. 1-3)
^Theodor Steinbuchel, Vom Menschenbild des christlichen 
Mlttelalters, (Darmstadt, 1955yj"^r3ITI
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So fasst Hartmann seine Lebensphilosophie in den drei Ein-
gangzeilen seines Iwein zusammen. Sie bilden eine Aussage,
die sich durch das ganze WerK hindurchzieht, bis sie in der
45letzten Zeile wieder erscheint. Henrici hat diesen Zei-
len eine Bedeutung im Zusammenhang mit dem Inhalt des WerKes
vollKommen abgesprochen. Sae lde und &re seien ''nur ausser-
lich dem anfang und ende zugefiigt . . . einen grundgedanKen
46hat diese dichtung so wenig wie andere gleicher art.'1
Damit wiederholte er, was schon Bech gegen BenecKes Auffass-
, 47 4gung geaussert hatte: 9 BenecKe war es, der als erster die
Worte sae lde und £re im Prolog des Iwein als ''unwandelbaren
leitstern'' bezeichnet hatte, und damit erKannte, dass sie
der Schlussel zum Verstandnis des gesamten Iwein sind. Es
gait nun nur noch eine genaue Ubersetzung oder Umschreibung
der Begriffe zu liefern, was allerhand SchwierigKeiten bot.
Im Folgenden werden die Ubersetzungen verschiedener Hartmann-
Fachleute gegeben, die in ihren GrundgedanKen noch ziemlich
miteinander im EinKlang stehen. Sie weisen alle auf dieseits-
jenseits gerichtete Ziele, wenn saelde, im religiosen Sinn
aufgefasst wird.
45Vgl. Hugh SacKer, ''An Interpretation of Hartmann's 
Iwein,'' GR. 36, (1961), S. 10.
46Emil Henrici, Hartmann von Aue, Iwein, (Halle, 
1891-1893), S. 389.
47 ••Hartmann v. Aue, Iwein, oder der Ritter mit dem Lowen,
Hrsg. Fedor Bech, 3. Teil, (Leipzig, 1888).
48Georg Friedrich BenecKe, AnmerKungen zu Lachmarms 
Iwein - Ausgabe, zit.iert nach der 6. Auflage, (Berlin, 1962), 
EcTTT, S. 237.
BenecKe: Wer mit ganzer Kraft der seele nach dem trachtet,
was wahrhaftig gut ist, dem folgt gliicK und ehre.49
Henrici: We irgend auf wirKliche tiichtigKeit seine sinne
lenKt, dem wenden sich gliicK und ehre zu.50
WapnewsKi: Wer mit aller Kraft des Herzens nach dem trachtet
was wahrhaft gut ist, der wird Gnade finden vor Gott 
und die Liebe des Menschen.^1
Cramer: Kann man sich schon dariiber einigen, dass £re im
allgemeinsten Sinn etwa mit 1'Ansehen in^der Welt’* 
richtig umschrieben ist, sc steht doch fur die sae lde 
eine ganze SKala von UbersetzungsmoglichKeiten bereit: 
Erfolg im Handeln, gliicKliche Lebensverhaltnisse, 
Fortuna, Gottes Segen, Gottes Gnadenerweise, Gesegnet- 
sein als Voraussetzung des Erfolges, Seelenheil, die ewige SeligKeit.52
An zwei weiteren Stellen im Iwein begegnen wir den bei- 
den Begriffen, wo sie als Segenswunsch von Iwein gesprochen 
werden: ''faz got unser herre / im sae lde und £re baere’'
(V. 4855); 11und gebe iu saelde und £re'1 (V. 5531). Diese 
Zeilen Klingen formelhaft und beilaufig, und geben Keinen Auf 
schluss uber religiose oder weltliche Qualitat des Wortes 
saelde. Anders liegt der Sachverhalt im ersten Kreuzzugslied 
wo eine eindeutig religiose Bedeutung zugrunde liegt. Es
heisst dort: ’’Dem Kriuze zimt wol reiner muet / und Kiusche
53site; / so mac man saelde und allez guot erwerben mite.’’-^
49Ebd., S. 257.
^°Henrici, a.a.O., S. 398
^1Peter WapnewsKi, Hartmann von Aue, (Stuttgart, 1969), 
S. 70.
■^Thomas Cramer, '’Saelde und £re in Hartmanns 'Iwein’, ’ 
Euph., 60, (1966), S. 31.
53 .. ̂Karl Bartsch, Deutsche Llederdlchter des zwolften bis
vierzehnten Jahrhunde'rts: tTTssenschaftliche Buchgesellschaf t 
1966, S. "86.
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Die Kreuznahme hatte jedem seiner Trager Absolution aller 
Sunden und ewige SeligKeit versprochen, wofiir hier das Wort 
sae lde von Hartmann gebraucht wird. Auf diese Stelle bezogen 
darf angenommen werden, dass auch im Iwein die religiose Be- 
deutung des Begriffes beibehalten wird, und fur die Gesamt- 
interpre tat ion des Werlces entscheidend wird.
Wie aus der belehrenden Rede Gaweins iiber die Pflichten 
des Ritters hervorgeht, ist sae lde eine notwendige Voraus- 
setzung fur den Erwerb der £re. Viele bemuhen sich standig urn 
diese und doch gelingt es ihnen nicht, sie zu erringen; es 
fehlt ihnen dazu die sae lde (manec man so er meiste mac, / dem 
doch dehein £re geschiht: / der enh&t der sae lden nicht.
V. 2776-2782). Diese Auffassung entspringt eindeutig den 
Glaubenslehren der Kirche: ohne die Gnade Gottes bemuht sich
der Mensch vergebens auf dieser Welt. Ohne sie wird er die 
ewige GlilcKseligKeit nie erreichen. Urn in den Stand der Gnade 
zu gelangen, hat die Kirche die SaKramente der Taufe, Busse 
und Eucharistie eingesetzt. Wer sich ihrer in vorgeschrie- 
bener Weise bedient, gereicht in den Stand der seligmachenden 
Gnade. Es wird sich am Beispiel Iweins zeigen, wie ihn seine 
Verfehlungen gegen die Grundregeln christlicher Lebenslehre 
zum * 'unsae ligen man11 machen.
Als leuchtendes Beispiel, so wird im Prolog des Iwein 
dargelegt, muss Konig Artus betrachtet werden, der durch 
rehte guete bereits schon saelde und &re erreicht hat. Wer 
ihm nachstrebt und seine Lebensform des 1‘nach lobe str$tens«»
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verwirKlicht, der ist vor aller Schmach und Schande ge- 
schutzt (V. 4 ff).
W'dhrend Chretien seinen Yvain ganz sachlich mit der
Feststellung beginnt, dass Konig Artus *'li buens roi,*’
der in der Bretagne regiert, arbeitet Hartmann die Gestalt
des Herrschers und dessen Tugend der rehten giiete zum pro-
grammatisch-didactischen Mercvers aus. Bei naherer Unter-
suchung muss jedoch festgestellt werden, dass dies die ein-
zige Stelle im Iwein ist, an der Hartmann von Konig Artus als
dem ’’guoten** spricht. An achtundzwanzig weiteren Stellen
wird dem stereotypen ’’Kunic Artus*’ nie ein Epithet beige-
fugt. Als Anrede wird von Rittern und Frauen stets nur
’'herre*’ beniitzt; ein Titel, der jedem adligen Manne zu- 
54stand.
Die Hervorhebung des verpflichtenden Characters des 
Konigs wird von Hartmann durch eine zeitliche Distanzierung 
fortgesetzt: *'Er hitt b^ s^nen ziten gelebet*’ (V. 8, 9).
Wie der Gebrauch des PerfeCtes andeutet, will der Dichter 
auf eine historische Vergangenheit hinweisen, die er noch 
weiter verfolgt, indem er sich auf die lantliute beruft, die 
sagen, er lebe noch heute. Mit dieser zeitlichen Entfernung 
des historischen Artus fixiert er ihn als eine einmalige Ge­
stalt und weist auf das Kommende, den Sprung in die Gegen- 
wart, hin.
•^Alwin Schultz, Das hofische Leben zur Zeit der Minne- 
s‘anger, (Leipzig, 1879), S. l6$'.
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Hugo Moser sieht diese Stelle als ein Zeichen 1'mytho- 
logischen DenKensi* des Dichters. Er interpretiert dabei 
das 11 si Jehent*1 als ein ’‘dicitur,*> das jegliche persOn- 
liche Verantwortung fur eine derartige Aussage ablehnt, sie 
als blosse Wiederholung registriert. Damit soil das Legen-
dSre betont werden, wie es in dem »»fama est1’ zum AusdrucK
55Kommt. Andererseits Konnte angenommen werden, dass zur
Zeit Hartmanns die Sage um Kb'nig Artus wirKlich im VolKsmunde
weiterlebte und somit als anzustrebendes Vorbild tiefere Be-
deutung erhielt. Artus ist tot (ist im der l^p erstorben
(V. 16), aber sein Name steht noch als leuchtendes Beispiel
im Gedachtnis als eine verpflichtende Erinnerung.
Den Sprung in die Gegenwart tut Hartmann mit der Er-
wahnung seiner eigenen Person. Auch er ist nicht mehr der
Ritter im urspriinglichen Sinne; er ist .i»gel£ret»* und hat
ausserdem Zeit zum Dichten. Gerade dadurch, dass er selbst
• 5 5Ritter ist und in * *den buochen*1 gelesen hat, besitzt er 
eine uber das GewShnliche hinausgehende Bildung, und bringt 
dies in seiner Formulierung der mae re zum AusdrucK.
Hartmann nimmt das Spiel der *»einst-jetzt11 Antithese 
wieder auf, und spricht von den glanzvollen Festen, die am 
Hofe des Konigs stattfanden: * *eine also schoene hochz^t /
•^Hugo Moser, * fDichtung und WirKlichKeit im Hochmittel- 
alter,’’ WW., (1954-1955), S. 88.
5 6Hugo Kuhn, *’Hartmann v. Aue als Dichter,1f DU., 
(1953), 2, S. 13, ubersetzt die Zeile *»swaz er in den 
huochen las11 so: *1er Konnte alles lesen was es an Bttehern
gab.»>
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daz er vordes noch silt / deheine schoener nie gey/an1 »
(V. 35 f). Enthalt diese Aussage zeitgenossich Reales, so
lassen sich daraus Schliisse auf die Datierung des Iwein
ziehen. Die Reihe der glanzvollen Peste zur Zeit Friedrich I.
war eine ununterbrochene. Hans Naumann zahlt fur die Jahre
1152 bis 1196 die Pfingstfeste und Hoftage grosseren Umfangs
auf, die sich auf den Burgen und Pfalzen des gesamten
57staufischen Gebietes abspielten. Der grosse Hoftag zu
Mainz im Jahre 1184 mit der Schwertleite der beiden Sohne
Friedrichs war mit seinem PrunK das grosse Fest des Jahr-
hunderts. Hat Hartmann den Iwein in den Jahren nach dem
plotzlichen Tode Heinrich VI. verfasst, so ist diese An-
58spielung berechtigt. Denn auch die folgenden Zeilen ’’doch 
miiesen wir ouch nu genesen*' (V. 53 f) deuten an, dass die 
gegenw’artigen Verhaltnisse von denen zu Artus1 Zeiten sich 
sehr unterscheiden. Es Alingt gleichzeitig wie eine Ent- 
schuldigung fur einen ungerechten Vergleich, denn die Gegen- 
wart soil nicht an einem '’goldenen Zeitalter*’ der Dichtung 
gemessen werden. Sie hat auch ihren eigenen Wert und stellt 
ihre Anforderungen an die Gesellschaft. Wir Konnen darin eine 
Aufforderung Hartmanns an das eigene Rittertum sehen, sich mit 
den Belangen der Zeit zu befassen; denn das sehnsuchtige
■^Naumann, Hofische Kultur, S. 63, 64.
•^Sollte diese ErwShnung der EntrucKung Artus’ eine An- 
spielung auf das Kyfhausermotiv sein, so ware dies ein weiterer 
Grund Hartmann in n'ahere Beziehung zum Stauferhofe zu bringen.
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ZurlicKversetzen in Vergangenes oder in eine Marchenwelt hat 
nun Keine zeitgebundene Bedeutung mehr. 1'Der Mensch soli
sich den irdischen Aufgaben widmen, sich aber in in alien
59N*6ten an Gott den gerechten wenden, ' '  ̂ so lautet der Auf- 
trag Hartmanns.
Mit dieser Sicht 1‘asst sich auch die vollige Nichtbe- 
achtung der Tafelrunde erKlaren, die im Erec stets noch, wenn 
auch nur formelhaft, im Zusammenhang mit dem Namen K’onig Artus' 
genannt wird. Es dreht sich hier nunmehr nur noch urn die sym- 
bolisch vorbildliche Gestalt des K’onigs und das eigene Ritter- 
tum, das den Vorrang in der Dichtung erhalt. Es steht durch 
die Tat mit der Gegenwart verbunden und gibt sich nicht der 
Sehnsucht nach der vergangenen Artuswelt hin.
Die darauffolgende Schilderung des Pfingstfestes selbst 
folgt der schon bei Galfred und Wace zu findenden Beschreibung 
der PeierlichAeiten zu Caerleon. Die Spiele, Tanze und Wett- 
idfmpfe, die auch dort schon beschrieben wurden, sind im Rahmen 
der Pfingstfestlichkeiten zum beliebten literarischen Thema 
geworden. Das Motiv dient hier Hartmann lediglich als Aus- 
gangspunKt f\ir die nun sich entwicKelnde Handlung.
Im Titulus des Prologes macht Hartmann eine beachtens- 
werte BemerKung uber den ZwecK. seiner mae re: er habe alle
seine Bemiihung darauf gerichtet seinen Horern das zu bieten, 
''daz man gern hoeren mac11 (V. 26). Diese iCusserung ist mit 
Vorsicht zu bewerten; denn sie so auszulegen, dass der Dichter
-^Ludwig Wolff, ''Hartmann von Aue,'' WW., (1929)*
S. 17.
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Keine tieferen Absichten mit seinem WerK verfolgt, ware durch-
aus irrefuhrend. Es ist vielmehr als eine Kleine List zu be-
trachten, die AufmerKsamKeit der Hfirer zu gewinnen, die eine
offensichtlich lehrhafte Geschichte mit weniger regem Inte-
resse aufnehmen wurden. In seinen anderen WerKen, besonders 
60im Gregorius hatte Hartmann stets eine Zusammenfassung der 
Moral seiner Erzahlung vorausgeschicKt. Im Iwein spricht der 
Dichter nicht mehr seine HSrer direct an, sondern erteilt
g
seine Lehre '* in Form einer indireKten Aussage der Ironie.,f 
Ohly und SacKer haben beide in ihren Untersuchungen von Hart­
manns WerKen das Element der Ironie ernsthaft in Betracht ge- 
zogen. SacKer behauptet sogar, die Ironie spiele in der ge- 
samten Literatur des ArtuszyKlus eine weitaus grundlegendere
62Rolle, als man bisher erKannt habe. Pur die Gestaltung des 
Konig Artus selbst bleibt die Relativierung eine durchgehende 
CharaKteristiK. Sahen wir ihn anfangs als den symbolhaft 
glorifizierten, fast ubermenschlichen Herrscher, so wird er 
in der Atmosphare heiterer ZwangslosigKeit,’1 die dem 
Pestmahl folgt, als ganz menschlicher Ehegatte geschildert. 
Der Konig und die Konigin ziehen sich zu ihrer Kemenate zu- 
riicK, *'me durch gesellschaft geleit / dan durch deheine
finHartmann von Aue, Gregorius, Hrsg., Hermann Paul, 
(Tubingen, 1963), weiterhin als G. zitiert.
6lOhly, a.a.O., S. 98.
6 2SacKer, a.a.O., S. 6.
Ruh, a.a.O., S. 143.
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trsLK.heit11 (V. 83). Das Verschwinden des Koniglichen Paares 
nach der Mahlzeit wurde bei Chretien von den Rittern sehr be- 
anstandet. Hartmann handhabt die Situation weitaus taKtvol- 
ler, lasst aber doch die menschlichen Gefuhle des Konigs be- 
tont zum AusdrucK Kommen. Das Mittagsschlafchen nach den 
Strapazen des grossen Essens geht bei Hartmann vollKommen in 
Ordnung, und gibt den Rittern Gelegenheit die nachste gros- 
sere Handlung vorzubereiten.
Mit der Erzahlung Kalogreants tritt nun auch die Konigin 
aktiv in die Handlung des Romanes ein. Da dies die einzige 
Stelle im Iwein ist, an der dies geschieht, sei ihrer Person 
hier Beachtung gegeben. Die Konigin, im gesamten Iwein nur 
als solche benannt, hatte von ihrer Kemenate aus dem Gesprach 
der Ritter zugehort. Die Neugierde erfasst sie, denn sie 
lasst den schlafenden Gatten liegen und schleicht sich da- 
von, bis sie plotzlich mitten unter den diskutierenden Rit­
tern steht (V. 101 ff). Gebiihrendes Verhalten beim Eintritt 
der Konigin wird dieser nur von einem der anwesenden Ritter 
gezeigt. Nur K&logrenant 1'der spranc engegen ir uf zehant, / 
er neic ir unde enpfienc s$1' (V. 106, 107). Er, der wie er 
in seiner Erzahlung selbst schildert, als Ritter der Tat der 
Unterlegene war, zeigt tadelloses Verhalten. Wo bleibt das 
''hofische'' Benehmen der anderen anwesenden Ritter? Von 
Kei^ Konnen wir solche UngehorigKeit, wie er sie nun an den 
Tag legt, erwarten. Die Konigin ist aber nicht gewlllt, sich 
das von ihm gefallen zu lassen. Sie halt Kei^ eine lange
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Standpredigt, bei der sie es nicht an sch’drfstem Tadel 
fehlen lasst. Sie hat Keii in alien seinen Eigenschaften 
erkannt und spricht.sie sehr treffend aus: '1dG bist bitters
eiters vol, / dd d^n herze inne swebet / und wider dihen £ren 
strebet'' (V. 156 f). Solch schroffe Rede von einer Frau be- 
gegnet uns nur noch an einer Stelle des Iwein: Lunete, die
am Hofe von Artus wegen ihrer unhoveschheit von Keinem der 
Ritter angesprochen wird (V. 1186 f), erscheint am Artushofe 
und bezichtigt Iwein des Meineides, da er nach der Jahresfrist 
nicht wie versprochen zu Laudine zuruekkehrte. Ihr smaehen 
versetzt Iwein einen solchen * *slac s^ner £ren,'1 dass es zur 
Auslosung des Wahnsinnes kommt (V. 3111 f).
fallFur eine ' 1 ziichtige Hiiterin feiner Gesinnung'' zeigt 
die Konigin sehr ''unzuchtiges'1 Benehmen; denn '1schelten,'1 
so sagt Iwein, soli man ''ungezogeniu w^p'1 iiberlassen 
(V. 5012). Einer Dame vom Range der Konigin, die durch ihre 
Tugend und Schonheit erzieherisch auf die ritterliche Welt 
wirken soil, gebuhrt es nicht, so ihre Haltung zu verlieren 
und sich durch die Provokationen eines Rupels wie Kei^ zu
erniedrigen. Es zeigt aber, wie leicht die hofischen Ausser-
• • ••lichkeiten erschuttert werden konnen, und wie schnell die
Maske fallt. Kei? sagt der Kftnigin sehr treffend, solches 
Benehmen, ''wir warens an iu ungewon: / ir werdet unwert
dervon'' (V. 168 f).
k\jitte, a.a.O., S. 140.
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Beim Wiederauftreten des KfJnigs ist es nun die Konigin, 
die ihren Ehegatten uber die versaumte '»swaere und alliu 
disiu maere'' Keilogrenants informiert (V. 891). Es wird be- 
wusst darauf aufmerAsam gemacht, wie sehr auch die Konigin 
in das Geschehen des ArtusAreises verwicAelt ist. Sie nimmt 
Teil an seinen Geschehnissen und gehort zu ihm. Nur so er- 
Alart sich die grosse Aufregung und der personliche Einsatz 
aller anwesenden Ritter bei ihrem Raub.
Durch den Raub wird der Konigin indirect die Schuld fur
Gaweins Abwesenheit vom Hofe, als Lunete ihn in schwerster
Not suchte, zugeschoben (V. 4716 f). In ihrer Gesamter-
scheinung gibt uns Hartmann aber das Bild der ''guoten Aune-
gin,'' die in Unschuld die grosste Schmach erduldet. Ihr
AnblicA erregt das Mitleid aller, die bei ihrer Entfuhrung
zugegen sind: 1'unde do s^ schiet von dan, / do sach si
jaemerlichen an / alle die da w^ren" (V. 46ll f). Als un-
schuldig Leidende schaut sie tapfer der Gefahr ins Auge.
''Als ein wlp diu s£re / sorget umb ir ere'' (V. 4615 f)
• »lasst sie diese Schmach uber sich ergehen. Ihre TapferKeit 
wirAt sich auf die des Ritterheeres wenigstens voriibergehend 
gunstig aus; denn es steht dem Herrscherpaare in tiefster 
Schmach helfend zur Seite (V. 4619).
Erst uber tausend Zeilen spater erfahrt der Horer in 
ganz nebensachlicher BemerAung, dass die Konigin wieder ge- 
Aommen sei (V. 5579). Wie es dazu Aam, durch welche helden- 
hafte Tat der Ritter, wird mit Aeinem Worte erwahnt. Die
Konigin hat fur den Rest des Iwein ihre handelnde Rolle 
vollig verloren. Nur in formelhafter BemerKung wird von dein 
’'Iconic und der Kuneginne’’ erwahnt, dass sie beide dem 
grossen Kampfe zwischen Gawein und Iwein beiwohnen. Die An- 
wesenheit der Konigin beeinflusst in Keiner Weise den Verlauf 
dieser oder weiterer Handlungen. Sie bleibt vollKommen im 
Hintergrund alien Geschehens.
Die Erzahlung vom Raub der Konigin war erstmals um das 
Jahr 1136 in Caradocs Vita Gildae erschienen. Das Motiv, so 
glaubt Loomis, stammt aus Keltischer Mythologie: ‘'the ab­
duction of Guinevere by Maleagant goes bacK to a Welsh 
seasonal myth, in which Melwas as King of the Summer bore
away with him to the end of the world the Giant Ogurvan's
65daughter’* (das ist Gwenhwayvar).
Die Aventiure des Raubes hatte Hartmann bei seinem Vor-
bild, dem Yvain, nicht vorgefunden. Chretien hatte die Ge-
schichte am Eingang seinen Karrenritterromanes erwahnt und
wollte sie wahrscheinlich deshalb in seinem Yvain nicht wieder
66holen, da sie seinen Horern schon beKannt war.'' Hartmann, 
so steht jedoch fest, schopfte das Material dieser Episode 
aus unbeKannter Quelle. Ein ebenso ungelostes Ratsel
^Loomis, Arthurian Tradition, S. 218.
^Gustav Ehrismann, Geschichte der deutschen Literatur 
bis zum Ausgang des Mittelalters, Teil 2, II, (Munchen, 1965) 
S. 17ST weiterhin als ’’Ehrismann’’ zitiert.
^Thomas Crater, Iwein, Text der 7. BenecKe, Lachmann 
und Wolff Ausg., Ubersetzung und AnmerKungen, (Berlin, 1968),
S. 213, und ebenso WapnewsKi, a.a.O., S. oty.
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bleibt die Frage warum Hartmann die Geschichte ttberhaupt hier
einschob. WapnewsKi glaubt die Antwort im stilistischen Auf-
bau und der Komposition der AventiurenKette zu finden. 1'Die
Ordnung (der AventiurenKette) wird nicht zerstort, sondern
lediglich ergSnzt, wenn man in die Mitte der mittleren Zweier-
gruppe die Episode vom Raub der Konigin einschiebt. Komposi-
tionstechnisch jedenfalls wird hier ein anderes Gliederungs-
68prinzip deutlich: das der Schachtelung.'' Dies ist fur
die aussere Rahmengebung wohl zutreffend, doch muss fur die
innere Wandlung, welche die Artusgestalt dadurch erfahrt, eine
psychologische Absicht vorliegen. Was die StilistiK des
Iwein betrifft, so wurde an Hand ausgiebiger sprachlicher Un-
tersuchungen gezeigt, dass fttr die Entstehung des Romanes ver-
69schiedene Arbeitsperioden nachzuweisen sind.  ̂ Derselbe Grund
Kann auch fttr den Wechsel charaKterlicher Gestaltungen mass-
70gebend sein. '’Eine auffallige Sonderstellung'’ wird den
ersten tausend Zeilen zugewiesen; eine Abtrennung, die auch
mit dem auffalligen Schwinden der anfanglich so festlichen
Atmosphare und des Glanzes am Konigshofe ubereinstimmt.
Witte behauptet, in Chretiens Yvain sei die Gestalt von
Konig Artus eine einheitliche, deren ’’fur die handlung wich-
71tigen seiten ihres wesens'’ Hartmann nicht verstanden habe.
^^WapnewsKi, a.a.O., S. 64.
^Werner Schroder, ’’Zur. Chronologie der drei grossen 
mitbelhochdeutschen EpiKer,'' DV j s., XXXI (1957)* 3. 279.
I * r\
Ebd.
^^Witte, a.a.O., S. 139.
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Er spricht davon, dass die Gestalt Artus', sowohl die ande-
ren Charaktere im Iwein ''bedeutsame bruche'' aufweisen,
''sodass nirgends das empfinden einheitlichen lebens und ge-
72staltens'' zu verspiiren sei. Was von Witte als Mangel an 
kunstlerischem Konnen interpretiert wird, wissen wir heute 
als beabsichtigte Struktur tieferer Bedeutung zu verstehen.
Eine Wiederholung von Motiven im Iwein lasst sich nicht 
bestreiten. Cramer, von der Untersuchung der Tektonik der 
Aventiurenkette kommend stellte Jedoch fest, dass Hartmann
''das. Prinzip der vor und ruckweisenden Anspielung1' hochst
73kunstvoll und bewusst verwendet habe. Diese Theorie lasst 
sich auch auf den wiederholten Gebrauch derselben Motive und 
ihrer Umkehrung anwenden. Als Beispiel seien dafur die bei- 
den Episoden angefiihrt: in der ersten betont Lunete sie rette
Iwein aus Dankbarkeit dafur, dass er sie einst am Arthushofe 
so ritterlich behandelt habe, und ihr als einziger der an­
wesenden Ritter den Gruss entbot; in der zweiten erscheint 
Lunete als Botin ihrer vrouwe am Hofe und bringt Grusse an 
Artus und all die anderen Ritter, ''wan einen: der ist us
der zal'' (V. 3116), womit Iwein gemeint ist, der von nun an 
nicht mehr dem Artuskreis angehort.
Es handelt sich nie urn eine einfache Wiederholung des 
Motives, sie stehen stets im Verhaltnis der Umkehrung zuein-
72Ebd., S. 166.
^Thomas Cramer, ''Sae lde und ere, ' ' S. 43.
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ander. Dasselbe gilt fur die Gestaltung der Charaktere, hier
speziell urn die des Konigs. 1'Narrative technique'' und
74'T stronger tradition,'' die im Wandel der Artusgestalt bei 
Chretien als Ursache vermutet wurden, lassen sich auch hier 
nicht als solche halten. Der Grund dafttr ist in den kritisch- 
didaktischen Absichten des Dichters zu suchen, die sich gera- 
de am Koniginnenraub-Motiv nachweisen lassen.
Der Konig, der zu Beginn des Romanes als Symbol der Voll- 
kommenheit durch seine rehte giiete gegen alle Schmach ge- 
sichert war, tragt nun auch die Schande, ''der er vil gern 
enbsere1' (V. 4526). Aus dem Munde des Burgherrn, der vom 
Riesen bedroht wird, erfahren wir ''die vremde mae re,'' die 
Umstande, die zur Entfuhrung der KSnigin fuhrten (V. 4528 ff): 
vor dem versammelten Artushofe erscheint ein Fremdling um sich 
eine Gunst des Konigs zu erbitten; gemass der Grundregeln 
ritterlichen Verhaltens wird angenommen, dass es sich um eine 
ehrenhafte Bitte handelt, die vorbehaltlos gewahrt wird, und 
dass derjenige, der sie gewahrt zu seinem Versprechen steht, 
ungeachtet der Folgen, die daraus erwachsen mogen. Der 
Fremdling selbst aber handelt so, als ob diese Regeln fur ihn 
nicht galten, indem er die Ritterschaft zum Beweis dieser her- 
ausfordert. Mit schmeichelnden Worten des Konigs milte und 
vrumekheit (V. 4539) preisend, erreicht er, dass der Konig 
sein Versprechen gibt ihm zu gewahren was er auch immer
74Loomis, Arthurian Tradition, S. 201.
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wiinsche, vorausgesetzt, ''daz er betel£chen gert11 (V. 4546). 
Diese EinschranKung ist eine Beleidigung, denn sie stellt 
die Ritterlichkeit des anderen in Frage.
Konig Artus geht auf den von dem fremden Ritter vorge- 
schlagenen Handel, ihn mit blindem Vertrauen zu ehren, nicht 
ein. In rasendem Zorn verlasst der Ritter den Saal, nicht 
ohne erst uber die verbreiteten Lugen uber des Konigs milteK- 
heit zu schimpfen (V. 4561). Die Verweigerung der Bitte ruft 
allgemeine Emporung bei den Rittern der Tafelrunde hervor. 
Sollte der Fremdling diese Nachricht von der Verfehlung des 
Herrschers verbreiten, dann ist es nicht nur um seinen eige- 
nen Ruf, sondern auch um den seiner Ritterschaft geschehen. 
Dies muss um Jeden Preis verhiitet werden. Dem DrucK: der Rit­
ter nachgebend, besinnt sich der Konig eines besseren und 
gibt das bindende Versprechen, 11ze leistenne swes er baste'' 
(V. 4583). Der verhangnisvolle Wunsch wird geaussert, worauf 
der K^onig fast die Sinne verliert (V. 4589). Gleich wie es 
dem Konig zumute ist, er muss zu der Entfuhrung einstimmen, 
denn sein ''wort daz was ein eit'' (V. 4584).
Die Lehre ist Klar: die wortliche Befolgung der rit­
terlichen Begriffe von miltefcheit und vrumeKheit Kann sich 
katastrophal auswirKen. Solche Tugenden diirfen nicht vorbe- 
haltlos ausgeiibt werden, sonst werden sie, wie sich hier 
zeigt, genau das Gegenteil von dem bewir&en, was ihre eigent- 
liche Bestimmung war. Alles Handeln hat seinen richtigen 
Platz und gegebenen Moment im Geschehen der Gesellschaft.
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Das Wissen um die rechte hSfische Lebensform soil solche Ver-
75letzungen verhindern.
Die darauffolgende PaniK am Hofe wird ins Komodienhafte 
gesteigert, wodurch die Absurditat solch ritterlichen Gebarens 
noch mehr hervorgehoben wird. Die Ritterschar scheint voll- 
Kommen 11 den Kopf zu verlieren,'1 denn in wildem Tumult sucht 
jeder seine Riistung und Pferd, um den frechen Eindringling 
zu verfolgen. Wie schmahlich werden sie alle, einer nach 
dem anderen geschlagen, und 1'nieman envander / der die 
vrouwen loste11 (V. 4714, 4715).
Meljaganz, so hiess der Entfuhrer, wie wir erst viel 
sp'ater erfahren (V. 5680), hat sich als unberuhmter Fremd­
ling vor die Elite der Artusritter gewagt und seine Tat mit 
1•micheler manheit'’ vollbracht (V. 5681). Dieses hyperbo- 
lische Lob fur den Aussenstehenden des ArtusKreises wirft auf 
die manheit der Artusritter ein sehr zweifelhaftes Licht. Es 
stellt letzten Endes ihr ganzes System in Frage und macht das 
folgende Urteil SacKers verstandlich: 11 The exponents of
chivalry, represented by their leader are shown to be lightly 
vulnerable just because of their dependence on a dry formula­
tion without regard to the spirit animating it.1'^
75Die allzu wortliche Befolgung einer Lehre wird auch 
fur Parzival zum Verhangnis: er stellt die Mitleidsfrage an
Amfortas nicht, da ihn Gurnemanz gewarnt hatte Keine unniitzen 
Fragen zu stellen. Siehe: Wolfram von Eschenbach, Parzival,
Ausg. Karl Lachmann, (Berlin, 1964), V. 171, 22; 188, 19.
r-p/TSacKer, a.a.O., S. 6.
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Durch ein unterhaltendes Zwischenspiel karikaturhaften
Aufzuges, gelingt es Hartmann Kritik an den ttbertreibungen
zeitgenossischen Verhaltens, das sich hinter dem Vorwand der
hoveschheit verbirgt, zu iiben und erteilt damit gleichzeitig
eine eindrucksvolle Lehre. Wirft die Aventiure ein schlechtes
Licht auf die Ritterschaft, so ist sie wie es Sacker weiter
beschreibt, ein Hinweis auf die '’futility of the excessive
77concern of the king for his honor.’’ Sie tadelt bei aller 
Weltlichkeit des staufischen Denkens doch die allzu grosse 
Sorge um das Erhalten der irdischen Ehre. Nichts schien Artus 
wichtiger, als den guten Ruf, und somit seine ere als Herr­
scher zu wahren. Die Besorgnis um das Wohl seiner Konigin und 
das seiner Mitmenschen tritt in diesem Augenblick ganz ausser 
Acht. Welche der beiden Tugenden aber die wichtigere ist, das 
bleibt fur den Horer an Hand des Beispieles zu entscheiden. 
Blinder Ehrgeiz, der den Blick auf das Jenseits verlieren 
lasst, ist ebenso unerwunscht wie die vollige Unbesorgtheit 
um die £re und das Ansehen der Welt.
Hartmanns Schilderung des Artuskreises als Rechtsin- 
stanz erfahrt dieselbe Relativierung und indirekte Kritik wie 
die Person des Konigs selbst. Der Artushof ist eine direkte 
Verlangerung der Personlichkeit des K'onigs und wird zur sym- 
bolhaften Verkorperung all dessen, was fur die Bewahrung der 
Justiz steht. Als solcher bleibt ihm der Nimbus der zuver- 
lassigsten Rechtsinstanz aller Bedrangten erhalten. Die
1^Ebd .
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folgenden Beispiele werden jedoch zeigen, wie es mit der Wirk- 
samkeit dieser Instanz bestellt ist. Das Symbol der Vertei- 
digung aller weltlichen Gerichtsbarkeit hat eine merkwiirdige 
Wandlung durchgemacht: Lunete wird die Schuld fur den Fehl-
schlag von Laudines Hochzeit zugeschoben. Als Frau bleibt 
ihr keine andere Wahl, als sich einen edlen Ritter zu suchen, 
der sich fiir ihre Verteidigung einsetzt. Selbstverstandlich 
wendet sie sich an den Artushof. Zu ihrer Enttauschung fin- 
det sie aber dort 1'nieman ze hus / der sich ez wolde nemen 
an'1 (V. 4166). Nicht genug des Ungliicks, sie wird ausserdem 
durch das Versagen des Hofes zum Spott ihrer Anklager, was ihr 
noch mehr zu Herze geht (V. 4169). Erst als Iwein, der zu 
Jener Zeit ausserhalb des Artuskreises steht, auf sie stBsst, 
erh’alt sie Hoffnung auf Hilfe und Rettung.
Dasselbe Schicksal erfahrt die jUngere Tochter des Grafen 
vom Schwarzen Dorn, die trotzdem, wie ausdrtlcKlich betont 
wird, die Konigin nun wieder zum Hofe zuruckgekehrt sei, dort 
niemanden finden kann, der sie verteidige (V. 5670 ff).
Auch der Burgherr, der vom Riesen Harpin belagert wird,
wendet sich in seiner Not an den Artushof. Er allerdings
sucht Gawein als seinen Schwager, nicht als Vertreter der
Tafelrunde, fiir seine Verteidigung zu gewinnen. Zu den Rit-
tern der Tafelrunde hatte er ''offenbar kein Zutrauen'' mehr,
78denn er zog ihre Hilfe nicht in Erwagung.
78VS1. Ohly, a.a.O., S. 99.
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Warum, so fragen wir una, betont Hartmann diesen Zu- 
stand am Artushofe in jeder der Episoden. Er tut es mit aus- 
gesprochener Distanz objektiver Darstellung der Tatsachen, 
ohne jegliches personliches Kommentar Oder Urteil. Die Be- 
grundung, Iwein habe sich dadurch selbst den von alien be- 
gehrten Ruhm erringen konnen, lasst sich nicht halten. Es 
zeigt sich namlich, dass Iwein selbst dem Hofe nicht mehr die 
ihm gebuhrenden Ehrenbezeugungen erweist. In seinem Erec 
schildert Hartmann noch, wie Erec den geretteten Cardoc an 
den Artushof schickt (E. V. 5700 f).^ Der von Iwein be- 
freite Burgherr wird ausdriicklich zu Gawein geschickt 
(V. 5113). Er soil mit seiner ganzen Familie und seinem 
Gesinde Gawein seinen besonderen Dank aussprechen, denn alles, 
was Iwein fur sie getan hat^ hat er um Gaweins Willen getan 
(V. 5123), nicht um Ruhm am Artushofe zu gewinnen.
Erec schickte die von ihm befreiten achtzig Witwen eben- 
falls an den Artushof, um dort in symbolischer Handlung durch 
neue Einkleidung dem Leben wiedergegeben zu werden (E.,
V. 9874 f). Anders verh'Slt es sich im Iwein: nachdem Iwein
die dreihundert versklavten Jungfrauen befreit hat, ’*Do reit 
er mit in von dan / und brahtes als ein hovesch man / vil 
rehte an ir gewahrheit11 (V. 6855 ff). Sicherheit finden sie 
offensichtlich nicht mehr am Artushofe, denn dieser wird dabei
70Hartmann von Aue, Erec, Hrsg. Albert Leitzmann,
4. Auf1., besorgt von LudwIg“¥olff, (Tubingen, 1966), weiter- 
hin als E. zitiert.
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mit keinem Worte erwShnt. Ihre neue Einkleidung und Er-
holung findet fiir diese entlassenen Gefangenen noch am Ort
ihrer friiheren Gefangenschaft statt (V. 6847).
Wie sich an diesen Beispielen zeigt., hat der Artushof
seine Identitat als alleiniger Wahrer der Gerechtigkeit ver-
loren, 1'er kommt seiner Funktion als Rechtszentrum nicht
8onach und hat seine Rolle als Wertzentrum engebiisst.1'
Seine Stellung als unanfechtbares Symbol der Justiz ist nur 
noch iibertunchte Ritterlichkeit, die in Wirklichkeit nicht 
mehr existiert.
Bei seiner Erzahlung KSlogrenant von seiner Niederlage 
im Kampfe mit Ascalon ''duhte si (die anwesenden Ritter) 
r£terlich und guot'' (V. 905) sofort nach dem Lande Ascalons 
aufzubrechen, um die Schmach ihres Genossen zu rachen., ’'-wan 
da stuont ir aller muot1' (V. 906). Die Frage ob hier 
Kcllogreant zu recht oder unrecht geschlagen wurde, wird von 
der Ritterschaft nie erwahnt. Es handelt sich aber um ein 
Ereignis* das ein Mitglied der Tafelrunde betrifft und auto- 
matisch tritt diese in ihrer Solidaritat in Kraft.
Dieselbe Reaktion ist bei der Entfuhrung der Konigin 
offenbar. Dort ist der Konig selbst der Betroffene und die 
gesamte Ritterschaft tritt geschlossen in Aktion. ''Dies 
bedeutet: der Artuskreis ist kastenartig erstarrt, er ist
®°0hly, a.a.O., S. 100.
nicht mehr Wahrer von Recht und Sitte in der Welt, sondern
8leine in sich abgeKapselte Welt in der Welt11 und hat damit 
seine Bedeutung fiir die Gesellschaft und ihre Zeit verloren. 
Diese Haltung zeugt von einem aristoKratischen Hochmut, dem 
das Wohl des Nachsten als Geschopf Gottes nicht mehr am 
Herzen liegt. Durch das Fehlen der Erbarmde macht sich diese 
exclusive Ritterschaft schwerer Verbrechen gegen die Ideale 
ritterlicher Lebensform genau so schuldig, wie ihr Konig, dem 
seine eigene £re wichtiger ist als alles andere.
In demselben Lichte ist auch der wichtigste aller Gerichts- 
fUlle des Iwein zu sehen: hier ubernimmt Konig Artus selbst
die Rolle des Richters und bringt auf ungewohnliche Weise 
einen Rechtsspruch zustande. '’Nu was ez ze den z1IN:en site,'' 
(V. 5429) so beginnt Hartmann die Episode des ZweiKampfes 
zwischen Gawein und Iwein, um sich wiederum zeitlich zu dis- 
tanzieren und indireKte KritiK. zu iiben, ''daz der schuldegae re 
lite / den selben t(3t den der man / solde liden den er an / 
mit Kampfe vor gerihte sprach1' (V. 5^30 ff). Der Schuldige 
ist der, der den Kampf verliert. Die Schilderung des Zwei- 
Kampfes in dem sich zwei der tiichtigsten Artusritter als Ver- 
teidiger diagonal gegenuberstehen, gibt Hartmann unter Auf- 
wand von dreihundertundfunfzig Zeilen (V. 7349 ff). Es geht 
dem Dichter hier nicht darum sein dichterisches Konnen unter 
Beweis zu stellen. Es geht ihm vielmehr darum, die tiefere 
Bedeutung des Geschehens dadurch zu unterstreichen. Der
8lEbd.
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Zweikampf als eine vom Rechtssystem anerkannte Entscheidung
und Vollstreckung eines Urteils wird von Hartmann in seiner
Gultigkeit in Frage gestellt. Gawein ist von Anfang an der
Verteidiger einer groben Rechtsverletzung. Die Anspriiche der
alteren Grafin vom Schwarzen Dorn sind gesetzeswidrig
(V. 7625). Soil der Zweikampf als unfehlbare Gerichtsent-
scheidung angesehen werden, so bedeutet dies, dass Gawein des
Todes ist. Diese Art von Gerichtswesen verletzt den Gerechtig-
keitssinn und die humanitSren Gefiihle des Dichters. Er hebt
die sinnlose Brutalitat dieses System mit grossem dichterischem
Geschick hervor und lasst schliesslich durch das salomonische
Eingreifen des Konigs den Zweikampf zu einem lediglich span-
nenden sportlichen Ereignis werden, in dem sich die Krafte
und der ritterliche Sinn der hervorragendsten Artusritter 
82messen.
Zweifellos muss dieser Aventiure Kritik am bestehenden 
Rechtssystem unterschoben werden. Sowohl standische, poli- 
tische, religiose, als auch gerichtliche Anliegen der Zeit 
sind dem Artusstoffe immer wieder zum Inhalt geworden. Von 
Galfred von Monmouth, iiber Wace und Chretien de Troyes bis 
zu Hartmann selbst, spiegelt sich zeitgenossisch Reales in 
der so kiinstlerisch verfassten mae re. Mit seiner Gestaltung 
von Konig Artus steht Hartmann auf einer neuen, hoheren Stufe. 
Der blutige Schlachtenheld der keltischen Uberlieferung tragt
Humphrey Milne, ''The Play of Opposites in 
'Iwein','' GLL., 14, (1961), S. 248.
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nun die Ziige der staufischen Herrscher, die auf der Hohe 
ihrer Macht zugleich tiefste Erniedrigung durch papstliche 
Gewalt erfahren mussten. Doch blieben sie fiir ihre Unter- 
tanen das Symbol weltlichen Herrschertums, das als Be- 
schiitzer menschlichen Bechtes und als Wahrer der gesell- 
schaf.tlichen Ordnung lebenswichtige Pflichten zu erfiillen 
hat.
KAPITEL II - TEIL I. DAS RITTERTUM
A. Das Rittertum, seine Entstehung und Function.
Das Rittertum in seiner Gesamterscheinung ist eines der 
bemerhenswertesten Phanomene des Mittelalters. Sein Ursprung 
erwuchs aus dem germanisch-heidnischen und mittelalterlich- 
christlichen Kampferischen Geiste und fuhrte in seiner Ent- 
wichlung zu einem ethisch hochst Komplizierten Kulturideal. 
Dieses Ideal erfahrt im ritterlichen Vasallentum der Staufer- 
zeit seine ausgepragte Form und annahernde VervollKommnung.
In seinen Anfangen ist nichts, was uns an die Griindung eines 
religiosen Ordens durch eine hervorragende PersonliehKeit er- 
innern honnte. Es handelt sich vielmehr um eine Erscheinung, 
die plotzlich auf westeuropaischem Boden auftaucht.
Die tieferen Wurzeln des ritterlichen Standes sind im 
Brauchtum der Germanen zu suchen. Tacitus beschreibt in 
seiner Germania die Waffenbrauche der germanischen Stamme.
Bei Versammlungen im Buchenhain trifft der Stamm seine Ent- 
schliisse zur Regelimg des Gemeinwesens. Bei diesen Treffen 
erscheinen sie nie anders als bewaffnet: '1sed arma sumere
non ante cuiquam moris, quam civitas suffecturum probaverit. 
Turn in ipso concilio vel principium vel pater vel propinqui 
scute frameaque iuvenem ornant: haec apud illos toga, hie
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Ooprimus iuventae honos.11 Aus diesem friihen Zermoniell 
erwachst das der Schwertleite oder des Ritterschlages, mit 
dem die Ritterschaft des Mittelalters als Streiter Gottes 
gewappnet in die Welt hinauszieht. Bis zu diesem ZeitpunKt 
gait der Jungling als Glied des Hauswesens, nunmehr gehort
er der Gemeinschaft (ante hoc domus pars videntur, mox rei
x 84 puplicae).
Mit der AnKunft und Verbreitung des Christentums muss
die heidnisch-Kampferische Haltung der St&mme in eine fried-
liebende, christliche verwandelt werden. Immer wieder muss
die Kirche ihre Abscheu vor dem Kriegswesen betonen. Ihr
Stand war anfangs sehr Klar. Doch muss mit dem AufKommen
der blutigen KSmpfe der VUlKerwanderung zwischen christ-
lichen und heidnischen StSmmen eine neue Stellungnahme pro-
pagiert werden. Die Verherrlichung des miles christianus
lasst die Gl’aubigen nicht langer im Zweifel, dass Kriege-
risches K*ampfen, solange es im Interesse der Kirche geschieht,
nicht nur gestattet, sondern heldenhaft ist. Es ist Kein
Geringerer als der heilige Augustinus, der die von der Kirche
eingenommenene Geisteshaltung formuliert. Kriegerische
Handlungen, so schreibt er in seinen De Civitate Dei, sind
85unter gewissen Bedingungen zu sanlctionieren. Und wiederum
O o Tacitus, Germania, Ausg. Halm-Anderson, Leipzig, (o.D.), 
Kap. 13, S. 7.
85Vgl. Leon Gautier, Chivalry, ed. Jacques Leoron, transl. 
by D. C. Dunning, (New YorK, 19&5)j S. 2.
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im 9. Jahrhundert heisst Leo IV. in eindeutiger Sprache den
86Kampf gegen alle Feinde des Christentums gut. Mit den Re- 
geln des heiligen Bernhard fur die Templer haben wir das 
klassische Beispiel dessen, was die Kirche von ihren Streitern 
erwartet .87
Unter Gregor VII., dem ersten kriegerischen Papst, den 
der italienische Eremit Damiani ''den heiligen Satan'' nannte, 
wird der Wandel vom friedliebenden Christentum zur militia 
Christi, die bisher als rein geistlich zu verstehen war, voll- 
zogen. • Die Brucke zwischen Geistlichkeit und Rittertum wird 
durch die Idee, dass beide fiir die Sache Gottes kampfen, ge- 
schlagen. Die Verchristlichung der militia secularis war 
die Voraussetzung zum grossen Aufbruch des Rittertums zu den 
Kreuzziigen. Fortitudo und sapentia, die schon von Isidor von 
Seville formulierte Antithese, werden nun als die grossen 
Tugenden des idealen Helden gepriesen; sie sollen sich im 
Streiter Gottes, ob geistlich Oder weltlich, vereinen. Es 
tritt hier eine Vereinigung zweier Stande und ihrer geistigen 
Grundhaltung ein, wie sie nur unter der totalen Erfassung 
durch kirchliche Macht denkbar ist.
Der Gedanke der Vereinigung von ''clergie-chevalerie'' 
wird von Chretien de Troyes im Prolog seines Cliges-Romanes 
formuliert. Er entwickelt dort eine Translationstheorie der 




chevalerie-clergie, Kultur schlechthin meint, dabei aber mit 
der Verlagerung auch der clergie in die AntiKe an dem geist-
OO
lichen Begriff der clergie vorbeigeht.’1 Chretien schreibt:
Ce nos ont notre livre apris 
Que Grece ot del chevalerie 
Le premoer los et de clergie 
Puis vint chevalerie a Rome 
Et de la clergie la some, oq 
Qui or est an Prance venue.
Da sich zu dieser Idee der Translation in der Literatur 
Keine Parallele finden lasst, ist anzunehmen, dass sie eine 
Erfindung Chretiens ist. Sie zeigt aber deutlich die Auf- 
fassung der doppelten Bestimmung des Rittertums: es ist
Trager einer universalen Kultur geworden, und soli als Garant 
der staatlichen und Kirchlichen Ordnung fungieren. Hat auch 
diese GedanKenfolge Chretiens wegen ihrer EinmaligKeit grosse 
Verwunderung hervorgerufen, so liegt sie doch im Breich des 
Verstandlichen, wenn die Kontinuitat von der AntiKe zum christ- 
lichen Mittelalter im engen Zusammenhang des antiKen aristo- 
telisch-stoischen Tugendsystems und der christlich-ritter- 
lichen Morallehre anerKannt -wird. Die Lehre Ciceros, Senecas, 
des Boethius und anderer Moralphilosophen geht auf die des 
Aristoteles zurucK.'^ Es entwichelt sich daraus ein Tugend- 
system, das ohne Zweifel * 1zum Fundament auch der ritterlich-
88Kohler, a.a.O., S. 40.pqChretien de Troyes, Cliges, ed. Alexandre Mischa,
(Paris, 1969)4 V. 30-35.
90Vgl. Hans Naumann, 1’Hartmann von Aue und Cicero,’’
DVjs., 23, 1949, S. 285 ff.
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•• 91hofischen Gesellschaft geworden ist. 1'-7 Ohne es ware das
staufische Menschentum, in dem das System seine hochste Ver- 
vollkommnung erreicht, nicht denkbar. Alles Denken und 
Handeln steht unter seinem Eihfluss. Ein Spiegel dieser 
Tugendlehre wird die stets im Anwachsen begriffene Moraldi- 
daktik der hofischen Dichtung. Das philosophisch aufgebaute 
System wird zum Masstab aller Menschlichkeit. Nach ihm zu 
handeln, und es ganz zu erfullen, ist das erhebende Streben 
aller, vor allem derer, die dem ritterlichen Stande angehoren 
wollen.
B. Spiegelung des Tugendsystems in der Personlichkeit Iweins.
Die Ergebnisse der Porschungsarbeiten von Gustav Ehris-
mann iiber das ritterliche Tugendsystem galten dreissig Jahre
92lang als massgebend. Sie formten das Mittelalter-Bild aller 
Literaturhistoriker und ihre theoretische Herleitung aus der 
an liken, streng aristotelischen Morallehre wurde von alien
93anerkannt und ubernommen. Erst die Kritik von E. R. Curtius-^ 
brachte diese Auffassung ins Wanken. Man warf der germa- 
nistischen Forschung zu Unrecht vor, 11 die Grundlagen des 
ritterlichen Tugendsystems ohne kritische Nachprufung ihrer
^Naumann, Hofische Kultur, S. 4. 
go ̂Gustav Ehrismann, ''Die Grundlagen des Tugendsystems,'' 
ZfdA., 36, (1919), S. 137-216.
•^Ernst Robert Curtius, ''Das ritterliche Tugendsystem,'' 
DV .1 s., 21, (1943), S. 343 ff.
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•• 94Festigkeit ubernommen zu haben.'' Es gelang Curtius diese
These aber nur scheinbar zu widerlegen. Trotz der iiber-
waltigenden Gelehrsamkeit des Kritikers, der mit seiner Er-
offnung eine Schockwirkung einerseits, eine ''Befreiung von
95einem zwanghaften Mythos''^^ andererseits bewirkte, sei hier
noch zu bemerken: die Auswahl und Gewichtsverteilung mit der
die angegriffenen Thesen zusammengestellt wurden, ist sehr
merkwiirdig. Thesen eins bis sieben sind ausschliesslich der
dritten bis zur sechsten Seite der aus achtzig Seiten be-
stehenden Arbeit Ehrismann entnommen. Sie behandelt haupt-
sachlich die Herleitung aus der Antike. Der Hauptteil von
Ehrismanns Arbeit wird in die Kritik uberhaupt nicht einbe-
zogen. Die Thesen acht bis zehn, die nur zwanzig Zeilen aus-
machen, stammen aus Ehrismanns Geschichte der deutschen Li- 
96teratur. Wohl ist durch die Aussage von Curtius 11 das 
ganze Gebaude ins Wanken geraten . . . es fehlt nun der feste 
Boden, auf dem gebaut werden kann,'' doch steht einwandfrei 
fest, dass das ritterliche Tugendsystem des Mittelalters
nicht als unveranderte Wiederholung des antiken Systems iiber-
97nommen wird. Es wird 11aus neuem christlichem Geist und 
den ritterlichen Standesanschauungen, und aus der lebendigen 
Spannung, die sich daraus ergibt,'' fiir seine eigene sitt-
^Eduard Neumann, 11Zum 'ritterlichen Tugendsystem1, 11 
WW., Sonderheft (1952/53), S. 49.
95Ebd.
•^Ehrismann, S. 15 ff.
97Walter Schroder, Der Ritter zwischen Welt und Gott, 
(Weimar, 1952), S. 185.■
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qo 'liche Idealwelt formuliert. Nur das Verstandnis der For- 
derungen dieses modifizierten Systems verleiht den Masstab, 
an Hand dessen die Handlungen und das Streben des Menschen 
der hoch-hofischen Kultur beurteilt werden. Ohne tieferen 
Einblick in diese Ethik bleibt auch die Literatur der 
Periode, die als Spiegel ihrer Zeit von derselben Lehre durch- 
drungen ist, unverstandlich. Die Zeichnung und Pragung jeder 
Person in den Werken Hartmanns geschieht aus seiner Stellung- 
nahme zum Verhaltungskodex dieses Systems. In alien Gattungen 
der Dichtung jener Periode, besonders aber in der epischen, 
findet sie seine Interpretation und wird zur Lektion fiir die 
Horerschaft.
Das gesamte Tugendsystem ist in drei Wertgebiete unter- 
geteilt. Das erste Gebiet ist das summum bonum, das unter 
dem Einfluss der christlichen Ideologie hochste Gliickselig- 
keit der vollkommenen Seele in ihrer Beziehung zu Gott be- 
deutet. Erreicht der Mensch dieses Stadium, so wird ihm 
gotes hulde zuteil. Da Gott als Lebens- und Gefolgsherr 
gedacht ist, kann seine hulde durch die triuwe verdient 
werden. Diese wiederum erfordert die staete, welche in dem 
ehrlich strebenden Menschen keine zw'ivel aufkommen lasst.
Gerat diese Struktur durch die Vernachlassigung einer Oder 
mehrerer dieser Tugenden aus dem Gleichgewicht, so ist die 
Wirkung, wie sich am Schicksal der Helden der hofischen Epik
98
* Neumann, a.a.O., S. 49
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zeigt, vernichtend. Auslosung der Katastrophe im Iwein er- 
folgt durch die treulose Fristversaumnis Iweins. Die Be- 
statigung dieser Vergehen horen wir aus Lunetes Mund, die ihn 
einen verrataere, einen triuwelosen man nennt (V. 3118, 3186). 
Hatte Iwein gewusst, ’’was raters triuwe waere,'’ hatte er 
sich niemals eines solchen Vergehens schuldig gemacht 
(V. 3173). Von nun an soli er all denen, die Verlasslich- 
Ceit und Ehre lieben als verabscheuungswurdiges Beispiel die- 
nen (V. 3175). Die Anklage Lunetes ist harsch, denn Iweins 
Verletzung der ritterlichen triuwe war eine ernstliche 
missetsfrt. Ihr angemessen ist auch die Schwere der Strafe: 
Verlust seiner vrouwen hulde und der Zustand tiefster Selbst- 
entfremdung in geistiger Umnachtung.
Als zweites Wertgebiet wird das honestum bezeichnet, 
das die vier Kardinaltugenden der prudentia, fortitudo, 
temperantia und iustitia umschliesst. Jede dieser Tugenden 
muss mit gleicher maze geiibt werden, andemfalls wird auch 
hier wieder die ordo des Systems zerstort und der Ritter fallt 
in Ungnade vor Gott und den Menschen. Die maze, das Mittel 
in alien Dingen ist es, was jede der Tugenden in die richtige 
Perspective rftcCt. Sie wird daher zur all-umfassenden Basis 
aller hofischen zuht; mit ihrer Hilfe fiihrt der mittelalter- 
liche Mensch ein Dasein harmonischer Ausgeglichenheit und er- 
reicht schliesslich klassische Vollkommenheit.
Iwein versundigt sich gegen alle der oben genannten 
Tugenden. Er Cann nicht in ’’w'tslicher get^t'' (V. 1501)
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die iiberwaltigende Macht der Minne zugeln, dazu fehlt ihm 
die temperantia. In Ubersteigerung seiner fortitudo ver- 
geht er sich gegen die iustitia, indem er in gesetzeswid- 
riger Weise in das Land Ascalons eindringt und ihn 11ane 
zuht'1 niederschlagt (V. 1056). Die hulde seiner vrouwen 
verscherzt er sich durch seine Voreingenommenheit mit dem 
Ritterwesen: er ’’verrittert1' sich. Durch die Termin-
versaumnis verletzt er die triuwe zu Laudine und durch die 
Nichteinhaltung des Termines die iustitia. Iwein also, so 
zeigt sich schon gleich zu Beginn des Romanes, lebt nicht 
gemass der Bestimmungen des Systems. Zur Strafe wird er als 
tor in der Wildnis, fern der ritterlichen Gesellschaft sein 
Dasein fristen.
In das zweite Wertgebiet gehort auch die gewohnliche 
Klugheit, der gesunde Menschenverstand. Von ihm macht Iwein 
reichen Gebrauch wahrend der vielen Kritischen Momente in der 
Zeit seiner Aventiuren, die ihm den ritterlichen Stand wieder- 
gewinnen lassen. So stellt er sich nach reiflicher tfberlegung 
auf die Seite des Lowen, statt des Drachen (V. 3831). Es 
gilt stets zu entscheiden, auf welche Seite er sich hilfreich 
zu stellen hat, um fiir die ungerecht Verfolgten zu Kampfen.
Er erwartet die AnKunft des Riesen Harpin bis zur letzten 
Minute und berechnet in Umsicht die zeitlichen Elemente.
Iwein ist sich dabei stets der vollen Tragweite seiner Ent- 
scheidungen bewusst, denn es bef'allt ihn immer wieder der 
Zweifel. Er muss sich in weiser circumspectio fiir die
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dringendere zweier Aufgaben entschliessen. Mit jedem seiner
Einsatze steht fiir ihn seine ganze ere auf dem Spiel:
Des wart s'in muot zwlvelhaft.
er ged^hte 'ich bedarf wol meisterschaft,
sol ich daz waegest ersehen.
mir ist ze spilne geschehen
ein g&ch geteiltez spil:
ezn giltet lutzel noch vil,
niuwan al irftn "̂ re. (V. 4869-4875)
So spricht Iwein in dem Moment der Entscheidung, ob dem Kampf
mit dem Riesen Harpin, Oder dem um das Leben Lunetes den Vor-
rang gegeben werden soil.
Zur fortitudo wie sie Iwein in jeder seiner Aventiuren
der Entsiihnung iibt, gehort die magnanimitas, der hohe Mut,
der als Gefiihl hochster Lebensbejahung betrachtet werden muss.
Diese befahigende Tugend hatte Iwein zur Zeit seines Sturzes
vollKommen eingebiisst. Erst durch schwere innere Kampfe er-
probt und durch den Einsatz fiir seine Nachsten gewinnt Iwein
sie wieder zurucK. Wie schwer die Wiedergewinnung der einmal
verlorenen Lebensfreude ist, zeigt sich an den zwei Episoden,
die Iwein als lebensmiiden Menschen, im Zustand des grossten
Gegensatztes der magnanimitas schildern: verzweifelt Kehrt
er zur Quelle zurucK und erinnert sich dort seines vergangenen
GliicKs:
d<3 .wart s'foi herze des ermant 
wie er s'in £re und bin lant 
hete verlorn und b^n w^p 
des wart so riuwec sftn 
von j'&mer wart im also we, 
daz er vil ri&ch als $ 
von s^nem sinne was Komen, 
unde im wart d& benomen
des herzen Kraft also gar. (V. 3933-3941)
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In diesem Zustand seelischer Not geschieht der Unfall, der 
Iwein beinahe sein Leben Kostet: er stiirzt vom Pferd in
sein eigenes Schwert. Sein selbstverschuldeter, erniedrig- 
ter innerer Zustand fuhrt an den Rand seiner Korperlichen 
Vernichtung. Der GedanKe der Selbstvernichtung wird hier 
von Iwein erstmals ausgesprochen. Er weiss jedoch, hatte 
solches UnglucK: einen Schwacheren befallen, so ware es sein 
Ende gewesen (V. 3966-68). Das Beispiel des treuen Lowen 
lasst Iwein diesen TiefpunKt seines Daseins iiberwinden.
Ein zweites Mai kommt es zur Probe der LebensKraft 
Iweins. Er hort Lunete in der Kapelle ihr schweres Los be- 
klagenj Iwein ist sich nun seiner eigenen Schuld an Lunete 
bewusst und spricht eindeutig den Todeswunsch aus: 11und
swenn ich iuch erlce set hah, / so sol ich mich selben slanM 
(V. 4228, 4229). Wiederum ist dies eine Beschreibung eines 
Menschen, der den ,!hohen Mut'1 und die mit zuht gubte 
Lebensfreude verloren hat. Die so dramatisierte Schilderung 
eines Ritters, der ohne die treibende LebensKraft sein Dasein 
fristen muss, wird fiir die Horer ein abschrecKendes Beispiel. 
Wie viel wirhsamer wird die Beschreibung der inneren Ver- 
fassung Iweins, wenn Hartmann am Ende des Romanes Iwein, 
wieder im vollen Besitz der magnanimitas, 11 seiner vreuden 
£>stertac'' feiern lasst (V. 8120). HeiterKeit der Seele und 
des Treibens sind fiir das hofische Leben wichtige Elemente. 
TraurigKeit vernichtet all das, was die Freude im geselligen 
Leben als '»lebenswert1r erscheinen liissl. In TraurigKeit
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schleicht sich Iwein heimlich vom Kreise seiner Ritter weg, 
als er von seinem UngliicK erfahrt und von Lunete verschmaht 
wird (V. 3227, 3238). Durch den Verlust der vreude stellte 
er sich ausserhalb der hofischen Gesellschaft (V. 3215).
1'Freude und hoher Mut, die Begriffe laetitia und gaudium 
des Stoi&er Seneca, sind lebenserhohende Guter der hofischen
Kultur,'' ohne deren Besitz der Ausschluss aus der Gesell-
99schaft erfolgt.
Unentbehrliche Nebentugenden der fortitudo sind auch 
die fudicia und die securitas, die als Selbstvertrauen und 
Zuversicht im Leben und Streben des Menschen zu betrachten 
sind. GestarKt durch sie feiern die Ritter und ihr Konig in 
hoher Freude die Oster- und Pfingstfeste, wie sie Hartmann 
zu Beginn des Iwein schildert: sie sind eine '1schoene
hochz£t' ' (V. 35)^ die j'edem am Hofe ein solches ''wunsch- 
lebenM (V. 44) bereitet, wie er es sich nur wiinschen Kann.
Im Zustand solch erhobener LebensKraft kommt dem ritterlichen 
Stand eine nahezu gottliche Kraft zu, die zum Antrieb aller 
guten Taten wird. Hat ein Ritter diese Lebenshaltung er- 
reicht, so ist er dem Ziele seines Strebens nahe. Ihr Ver­
lust und Besitz bedeuten TiefpunKt und Hohe seines irdischen 
Lebens, wie sich am SchicKsal Iweins ablesen lasst. Sie zu 
erhalten bedarf es auch hier der temperantia, die gleich der 
rrfâze die Ziigelung der Triebe im ' ’biderben man'1 bewirKt
^Naumann, Hofische Kultur, S. 5.
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(V. 6579). Mit ihrer Hilfe Kann er sich all dessen enthal- 
ten, dessen er sich enthalten will (V. 6580., 6581).
Andererseits gehort in die Kategorie der hervorragenden 
Tugenden auch die demuot, Oder die humilitas, wie sie Iwein 
und Gawein bei ihrem freundschaftlichen Streit uber die 
Siegesfrage zeigen. Sie beide sind von solcher Bescheiden- 
heit, wie sie nur die vortrefflichsten der Ritter sich leistent
Konnen, die sich ihres Kampfesruhmes gewiss sind. Ihre de-
miitige Haltung hebt ihre um so grossere werdeKeit hervor. In
aller Bescheidenheit betont Iwein, dass er seinen eigenen
Ruhm dem Freunde zu verdanKen hat, gegen den er nun die Waffe
erhebt. Den Tag, an dem er sein Schwert in solchen unmazen
ergriff, ist der bitterste seines Lebens:
ich verwaze swert untten tac:
so sol mln ungewizzen hant
ir geltes selbe sin ein pfant,
daz si iu daz ze wandel gebe
daz si iu diene unz ich lebe. (V. 7552-7556)
In Keiner Weise steht Gawein der demiitigen Haltung Iweins zu­
rucK.: seinen Ruhm, seine Ehre auf Kosten seines Freundes zu
bereichern, wurde ihm nichts als grosste Schande bringen 
(V. 7568 ff). Jeder der beiden grossen Helden spricht so im 
»'vriuntlichen strxte, *' in aller Bescheidenheit dem anderen 
den Sieg des unentschiedenen Kampfes zu (V. 7575).
Zur iustitia gehoren als beigeordnete Tugenden milte und 
erbae rmde. Sie beide bilden das Grundmotiv der Reihe von 
Aventiuren, mit denen sich Iwein das Rittertum wiedergewinnt. 
Unter furchtlosem Einsatz seines eigenen Lebens Kampft er
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nicht mehr um Ruhm und Besitztum zu gewinnen. Es geht ihm 
nun darum durch die im Zeichen der BarmherzigKeit geiibte 
Naehstenliebe seine VervollKommnung zu erreichen, der er sich 
auch Schritt fiir Schritt, mit Jeder dieser Proben n*ahert.
Die Befreiung der Dame von N&rison, die Rettung des Lowen, 
die Hilfeleistung fur Lunete, die Erlosung der dreihundert 
gefangenen Jungfrauen, der Einsatz fiir die jiingere Graf in vom 
Schwarzen Dorn - sie alle geschehen aus der erbae rmde Iweins. 
Diese Tugend spielt bei Hartmann eine ausserst wichtige Rolle 
(siehe: Kapitel iiber die minne). Die erbae rmde ist die als
misericordia bezeichnete Tugend, die eine zentrale Wertein- 
heit des christlichen Moralsystems bildet. Ihre Betonung 
in den WerKen Hartmanns lasst die religiose Absicht des 
Dichters immer wieder erhennen.
Das dritte und letzte grosse Wertgebiet des Tugendsys­
tems umfasst das utile, bestehend aus den bona furtunae et 
corporis: Adel der HerKunft und der geistigen Haltung,
Schonheit und Wohlgestaltung des Korpers, Macht, Ruhm und 
Besitztum; dies sind die Voraussetzungen aller irdischen 
Freuden, diirfen aber in Keiner Weise die oben genannten mo- 
ralischen Werte beeintrachtigen. Dem wahren Ritter wird man 
nie an seinem Verhalten materiellen Wohlstand, oder das Wissen 
um seine Korperliche VorzuglichKeit anmerKen. Sein edler 
Mut wird es nie zulassen, aus dem Bewusstsein um Macht und 
Reichtum eine gewisse Haltung zu seinen Mitmenschen einzu- 
nehmen. Der Geburtsadel muss stets hinter dem Seelenadel
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zurucktreten. Hartmann selbst weist auf die konigliche Her- 
kunft Iweins hin (V. 1200 und 2111). Als Sohn Uriens ist 
er reich an Erbe. Auch ist er mit ausgezeichneter Korper- 
gestalt gesegnet: als er im Wald von Brocelinde Konig Artus
entgegenreitet, erscheint er herrlich und prachtig wie ein 
Engel (V. 2554). Als stattlicher und gutaussehender Mann 
wird er auch von Laudine ihren Untertanen vorgestellt. Als 
sie beide vor dem Volk erscheinen, gesteht auch dieses, dass 
es nie einen schoneren Mann gesehen hat (V. 2371).
Erbschaft, das heisst irdischer Besitztum wird Iwein von 
seinem irdischen Vater verliehen, wahrend die korperliche 
Schonheit ein Geschenk seines himmlischen Schopfers ist. Da- 
mit ist Iwein schon von Geburt zum Rittertum bestimmt: ’’von
bessern ziihten wart geborn / nie rxter dehein / danne mln her 
Iwein (V. 3400 ff). Ohne sein eigenes Zutun ist ihm die be- 
vorzugte Stellung in seiner Gesellschaft zuteil geworden; er 
aber verscherzt sich sein wahres’ Gluck durch gieriges Stre- 
ben nach Besitztum (Ascalons Land), und durch sinnliche Be- 
gierde in der Gewinnung Laudines. Beides sind Handlungen, 
die er ohne zuht und maze begeht. Aus diesem Grund widerfahrt 
auch Iwein das Schicksal der friiheren Helden Hartmanns: auf
der Hohe scheinbaren Gliickes und Ruhmes trifft sie der ver- 
nichtende Schlag. Von der Hohe ihres ritterlichen Lebens 
sturzen sie zu tierischer Existenz. Erec, Gregorius, Herr 
Heinrich und so auch Iwein sturzen, ''weil sie nicht ihrem 
ordo, ihrem Gesetz gemass leben, nicht gemass der von Gott in
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sie gelegten Bestiinmung, well sich innerer und ausserer Sta­
tus nicht decKen, weil sie das Ererbte nicht erworben haben 
und in selbstgeniigsamer Scheinsicherheit dahinleben. ' ''L00
Im AugenblicK der ErKenntnis des selbstverschuldeten 
Unheils ist Iweins SchrecKen gross: er reisst sich die Klei-
der vom Leibe und lauft nacKt in die Wildnis (V. 3235). Seine 
Existenz wird zum genauen Gegenteil dessen, was er bisher 
in seinem ritterlichen Dasein erlebte. Der ritterliche 
adamas (V. 3257) lauft nun als Wahnsinniger im Walde umher, 
seiner Sinne beraubt, seiner herrlichen Rustung und Kleidung 
entledigt. Am ganzen Korper is er einem Mohren, das heisst 
einem siindigen Heiden gleich (V. 33^8).
In keiner Weise ubt Hartmann direhte KritiK an seinem 
Heiden. Die objective Beschreibung des Gefallenen spricht 
fiir sich selbst; sie wird zum abschreckenden Beispiel nicht 
vom geraden Weg der Ordnung abzuweichen. Ist der Mensch aber 
gefallen, so steht ihm der Weg zurucK durch die wunderbare 
Hilfe der gottlichen Gnade offen. Hartmann weist auch darauf 
hin: in symbolischer Handlung wird fiir Iwein durch die wunder-
wirkende Salbung der Erlosungsgang eingeleitet. Durch neue 
Kleidung, durch die RiicKKehr seiner Sinne wird die ritterliche 
Gestalt ausserlich wieder hergestellt. Die innere werdeKeit 
muss er sich selbst durch das 1’conciliare animos hominum'> 
(Cicero, de officio 1.108) mit der ’'gratia apud deum'’ und 
die '’gratia apud dominum'’ (LuKas 2, 52) auf langem Busswege
100WapnewsKi, a.a.O., S. 67.
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wiedergewinnen und durch muhevolle arebeit erwerben, um sie
schliesslich als alles uberdauernden Zustand zu besitzen.
Die systematische Darstellung der idealen Lebensform
und die Lehre der Katastrophalen WirKung jeder von ihr ab-
weichenden Handlung ist es, die Hartmanns EpiK. Sinn und
ZwecK verleihen. Alle von der Zeit befurworteten und ver-
abscheuten Lebensformen werden in der Dichtung dargestellt
und geben uns ''durchaus gegenwartige Bilder zeitgenossischer 
101Sitte.'1 Beachtenswert ist jedoch, dass diese sittlich-
ethischen Betrachtungen stets nur die gesellschaftlich hoher
stehende Schicht betreffen. Alles, was nicht zu diesem Stande
gehort ist lediglich Staffage, und dient dazu die Verdienste
des Rittertums vor dem Publi&um zu unterstreichen. Der
selbstlose Einsatz im Dienste des Hofes, des Staates und des
102Nachsten wird zum 1'Hohen Lied des Rittertums. '1 Als Lohn 
dafur bleibt die Vergewisserung der Achtung aller Mitmenschen 
und das gnadige Wohlwollen Gottes.
Der betont christliche Zusatz der SystematiK dieser Sit- 
tenlehre ist der Begriff der arebeit, worunter die willige und 
opferbereite Aufsichnahme aller Mtihsal in der Ausiibung der 
Tugenden und somit die Lebensaufgabe des Rittertums zu ver- 
stehen ist. Arebeit ist das vita activa, das im Kontrast zum 
vita contemplativa der GeistlichKeit, im Einsatz fur die Um-
101Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte WirKlich&eit 
in der abendlandischen Literatur, (Bern, 1946),”'S'.'’129.
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welt Aeine UnbequemlichKeit scheut, ja sogar stets bereit
ist, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen.
Iweins arebeit erstreclct sich iiber alle seine Bewahrungs-
und Erlosungsaventiuren, wahrend in der fruheren hofischen
Dichtung die Bedeutung der Aventiure ganz im Zeichen der Be-
wahrung ritterlicher ’'Bravour'1 um ihrer selbst willen
stand. Die Ehre des Sieges war der hochste Ruhm, der ZwecK
der Tat war von nebens*achlicher Bedeutung. Die stereotype
• •Hochzucht innerhalb einer standischen Solidaritatsgemein-
sbhaft lief die Gefahr ihre tiefere, innere Bedeutung zu ver-
lieren. Die ErKlarung der Bedeutung von aventiure, die Hart-
• »mann Kalogrenant in den Mund legt beschreibt die Absurditat, 
zu der die sterile Befolgung einer nunmehr bedeutungslos ge- 
wordenen Tradition sich ausgewachsen hatte. Auf die Frage 
des Unholds, 1‘Aventiure? waz ist daz? 1 * antwortet Kalo- 
greant:
nu sich wie ich gewafent bin:
ich heize ein riter und han den sin
daz ich suochende r^te
einen man der mit mir strlte,
der gewsifent s'? als ich.
daz preset in, und sleht er mich:
gesige aber ich im an,
so hat man mich viir einen man,
und wirde werder danne ich si. (V. 529-537)
Das Ausreiten, dessen einziger Zweck ist, einen ebenfalls be-
waffneten Standesgenossen zu finden, um sich mit ihm im
Kampfe zu messen, wird zur bedeutungslosen Geste. Wie ganz
anders vefhalt es sich bei den Aventiuren Iweins, die er nach
seinem Sturz durchKampft. Hier handelt es sich ausschliess-
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lich um Erlosungshandlungen, die ihm die Wiedergewinnung 
seiner werdekeit durch unermiidliche arebeit erringen soil.
Sie. alle beruhen auf der personlichen Tuchtigkeit des Unter- 
nehmers und ihre Erfolge dienen hohen moralischen Zwecken.
Sie sind nicht mehr ein blosser Zeitvertreib einer wohlha- 
benden Kaste, sondern erfordern grosste Moralitat des Indi- 
viduums. Dadurch liegt in Iweins arebeit ein Hinweis auf 
ein erstrebenswertes, 1'sehr verinnerlichtes und auf die 
personliche Pormung gegrundete Bild des ritterlichen Men­
schen, '1 dessen Ansatz in Hartmanns Dichtung zu erkennen 
103ist. Fur seine Taten erwartet der ideale Ritter keine 
materielle Belohnung, keinen Ruhm, sondern ethische Lau- 
terung. Iwein selbst spricht den Gedanken aus: ’’sone st^t
niht m'in muot / daz ich uf guotes miete / den lip iht veile 
biete'1 (V. 4842-48*14). Mit dem Erwerb solch ideeller Ge- 
sinnung geschieht eine Besitznahme hoherer moralischer Werte, 
die dem utile ubergeordnet sind. Sie fuhrt den entgultigen 
Beweis, dass die ' 'Christianisierung'* der fortitudo den 
selbstlosen Einsatz fiir das Menschentum verlangt.
In heroischer Ergebenheit in sein Schicksal und in 
christlichem Gottvertrauen halt sich der wahre Ritter stets 
einsatzbereit. Der Vorwurf einer Aventiure ausgewichen zu 
sein, brachte ihm den vernichtenden Vorwurf der unmanheit 
ein (V. 632). Neu hinzu kommt die nun in der staufischen 
Dichtung auftauchende Tugend des rehten muotes. Diese for-
■^^Auerbach, a.a.O., S. 137.
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dert von dem Sieger eines gereehten Kampfes eine gewisse Hal-
tung dem Besiegten gegenuber: er ist mit aller Achtung und
in Respekt seiner Rechte zu behandeln. Handelt es sich um
eine Aventiure im Klassischen Sinn, Oder um einen Kampf um
der Gerech.tigK.eit und der Nachstenliebe willen, so bleibt
unter den Gegnern der Hass vollKommen ausgeschaltet. Auch
hier hat der Ritter sein Temperament stets unter Kontrolle
zu halten; den rehten muot zeigen Iwein und Gawein in bei-
spielhafter Weise:
swie leide dem biderben man
von dem anderen geschiht,
enKumtz von muotwillen niht
ob er im den willen truege
daz er in gerne sluege,
sone ist er im doch nicht gehaz,
unde behaget im baz
dan d£ bl ein boe ser man
des er nie schaden gewan. (V. 7360-7368)
Diese Haltung steht im Gegensatz zu der zuchtlosen Totung
Ascalons durch Iwein. Wie anders verhalt sich Iwein bei der
BeKampfung Aliers. Dort nimmt er den Gegner, den er am Tor,
ebenso wie damals Ascalon, ereilt, sein Ehrenwort ab, dass
er sich freiwillig der Macht der Herrin iibergeben werde
(V. 3775 ff).
Auch in diesem Zuge staufischen DenKens ist der christ- 
liche Einfluss zu verzeichnen. 1'Liebet eure Peinde,1' so 
lehrt die Heilige Schrift (LuKas 6, 27). So wird unter dem 
Einfluss der christlichen misericordia eine bisher ''unbe- 
Kannte StarKe . . . zum ersten Mai zu entscheidenden Trieb-
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hraften des Helden erhoben. ' ' In der Ausiibung dieser nun
so hochgeschatzten Tugend leisst Hartmann grosstes Lob seinem
Helden zuteil werden:
Ezn wart nie riter m&re
erboten groe zer^re
dan m£nem hern Iweine geschah,
do man in zuo riten sach
unde s^nen gevangen man
eneben im vuorte dan. (V. 3785-3790)
Trotz aller Ehren und Ruhmesbezeugungen durch seine Mit- 
menschen darf sich der Ritter selbst nie seiner Taten ruhmen. 
Solch ungebuhrliches und unritterliches Benehmen leistet sich 
nur Kell, was ihm auch den Tadel der anderen Ritter erntet; 
denn Jeder ''hovesh man hete ungerne geseit so vil von slner 
manheit'' (V. 1040). All dies soil aber Keinesfalls bedeu- 
ten, dass er den Ruhm nicht erstreben soli; ganz im Gegen- 
teil, es ist ein wichtiger Bestandteil des utile und gehort 
zur Vollhommenheit des wahren ''hovesh man.1 * Es ist dieses 
veredelte Heldentum, das die Epen der Stauferzeit preisen, 
indem sich antihe-Klassische, germanische und christliche 
EthiK zu einem idealen Moralsystem vereinigen. ''Unbe- 
herrschtes Haudegentum war schon im germanischen Heroismus 
ein missverstandenes Ideal, jetzt erregt es nur noch leisen 
Spott. ' '
In der Vereinigung von antihem, germanischem und christ- 
104Julius Schwietering, ''Der Wandel des Heldenideals in 
der epischen Dichtung deS 12. Jahrhunderts,'' ZfdA., 64, 
(1927), S. 140.
10^Naumann, Hofische Kultur, S. 14.
lichera Gedankengut hat die Stauferzeit eine Tugendlehre ge- 
schaffen, die das Riickrat der gesamten damaligen aristokra- 
tischen Gesellschaft bildet. An Hand der Befolgung und Ver 
letzung dieses Systems und deren Folgen zeigt Hartmann die 
Wertmasse, wie sie von dieser Gesellschaft gesehen werden 
sollen. Sie enthalten alle allgemein menschliche Wahr- 
heiten, die der gesamten Menschheit als Beispiel dienen kon 
nen. Wie alle Helden Hartmanns, so ist auch Iwein das er- 
zieherische Muster fiir die gesamte Gesellschaft.
TEIL II. DIE MINNE
A. Ursprung und Begriffsdeutung.
Die motivierende Kraft des Rittertums in seinem stre- 
benden Befolgen der Lehren des Tugendsystems war eine eben- 
so neue und wundersame Erscheinung, wie sie das Rittertum 
selbst gewesen war: es war die minne.
Uber die Bedeutung des Wortes selbst, uber den Begriff 
der minne und schliesslich uber die sich im Laufe des elften 
und zwolften Jahrhunderts entwicKelten Theorien der Minne 
haben sich viele Literaturwissenschaftler gestritten und 
werden sich noch in aller ZuKunft streiten. Ihnen alien ist 
die mittelalterliche minne aus der so iiberreichen Literatur 
Jener Zeit zuganglich geworden und literarische Interpreta- 
tionen werden stets durch Individualitaten bestimmt.
Das Wort minne bedeute ursprunglich ''Erinnerung,’* was 
auf die friih-jugendliche Erziehung des Ritters, die er als 
Page im Dienste einer Frau verbrachte, hinweise. ’’Die ein- 
zigartige und einzige Liebe seiner goldenen Pagenzeit musste 
dem erwachsenen Ritter als ein sein Gefuhlsleben bestimmendes 
Erlebnis bleiben, in seiner traumhaften InnigKeit oft noch 
verstarKt durch das rauhe, herrische, Kriegerische Leben, das
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er nun fiihrte.11 Seine Herrin war eine von schwarmenden
Verehrern umgebene, verheiratete Frau, der er sich in treuer
Unterworfenheit unterstellte. Der ritterliche Frauen- oder
Minnedienst sei also nichts Anderes, als eine '1innere Fort-
107fiihrung des Pagendienstes. 1 1 Dieser knabenhaft unmann- 
liche Frauendienst wird aber, so zeigt die hoch-hofische 
Lyrik, zum Quell der ethisch-moralischen Erziehung des Mannes:
Ganz allgemein mag man hofische Minne als' zur Be- 
wusstheit erhobene-und zu schoner Haltung gebandigte 
Sublimierung urtumlich triebhafter Krafte des Menschen 
bezeichnen. Alle Unzulanglichkeit und Entartung durfen 
nicht daruber hinwegtauschen, dass diese Minne eine er- 
lebte Daseinsmacht voll erhebender und begeisternder 
Kraft war, und dass ihre Bejahung den entscheidenden 
Durchbruch von der Weltabsage der geistlichen Dichtung 
des 12. Jahrhunderts zur Weltbejahung der hofischen 
Dichtung bedeutet.1°°
In seiner ebenso literaturwissenschaftlich orientierten
Untersuchung stellte E. Wechssler seine Theorien uber das
Wesen und den Ursprung der minne auf eine mit Bernhard von
Clairvaux in Zusammenhang gebrachte Schrift: es handelt sich
109dabei um die Abhandlung In Dei dilectione. Wechsslers ge-
dankliche Schule fand Anklang bei vielen Kritikern und einer 
der erfolgreichsten Vertreter aus der Schule Wechsslers,
Ignace Feuerlicht, 1'Vom Ursprung der Minne,1’ 
Archivum Romanicum, 23, (1939)> S. 147.
107Ebd., S. 148.
108de Boor, Bd. II, S. 10.
^■^Eduurd Wechssler, Das Kulturproblem des Minnesangs , 
(Halle, 1909).
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Dimitri S c h e l u d K o , s t e l l t  uberzeugend als die Quellen der 
Minne-Auffassungen des Mittelalters drei grosse Geistes- 
stromungen auf: (1) die platonische EinwirAung, die im
zwolften Jahrhundert auf indireAtem Wege uber die Dionysios 
Pseudo-Areopagita, den Scottus Eriugena und den heiligen 
Augustinus Eingang in die GedanAenwelt fand , (2) der Ein­
fluss Ovids, der als DarstellungsAiinstler der Liebeszustande 
nachgeahmt wurde, (3) die christliche Weltanschauung, der
starAste Einfluss alles menschlichen DenAens und Fiihlens.
Doch ScheludAo muss zugeben: ''Wir wissen nicht, wie es
geschah, dass die Frage nach dem Wesen der Liebe zum Thema 
der alteren altprovenzalischen Dichtung wurde: ob der Anstoss
aus der antiAen Philosophie Aam, oder ob das Interesse fur 
diese Frage aus der christlich-didaAtischen Literatur des 
fruhen Mittelalters erwuchs.11111 Eindeutig Alar bleibt fur 
die Nachwelt jedoch die ErKenntnis, dass bereits der erste 
aller Minnesanger, Wilhelm IX., Graf von Poitou und Herzog 
von Aquitanien (1071-1127) mit seiner Poesie ein Loblied auf 
die irdische Liebe anstimmt und auch gleichzeitig seine eige- 
nen Theorien uber die Liebe entwicAelt. Daraus ist zu 
schliessen, dass bei der Gesellschaft, in deren Mitte Wilhelm 
stand, ein allgemeines Interesse fur dieses Thema herrschte, 
und dass theoretische Liebesbetrachtungen bei dem PubliAum
Dimitri ScheludAo, ''Uber die Theorien der Liebe bei 
den Trobadors,1' ZfrPh., 60, (19^0), S. 192-193.
i;QScheludKo, a.a.O., S. 193
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bereits AnKlang gefunden hatten, die zeitlich der LyriK. der
112Trobadors vorausgingen.
Gemass der Untersuchungen ScheludKos ist bei Wilhelm 
die Liebe stets gut, wenn sie auch Keine Nutzen materieller 
Art fur den Menschen bringt. Ihre tiefere Bedeutung Kommt 
ihr dadurch zu, dass sie ''als Richter des menschlichen Be- 
tragens aufgefasst- sie belohnt den Menschen j'e nach seinem 
Verdienst.,. Zeit und Mass der Belohnung sind dem Men­
schen unbeKannt, denn sie handelt nach ihrem eigenen, dem 
Menschen unergriindlichen Ermessen. Eine solche Darlegung 
der Liebe hat christlich-biblische Vorstellung als ihren Hin- 
tergrund; denn solche geheimnisvolle Macht fiel nach christ- 
licher Weltanschauung nur Gott zu und erinnert an die Moral 
des Buches Job, XIII: ''Mag er mich toten; ich harre
1 1 o mseiner.'' Die religiose GedanKenfuhrung Wilhelms liesse 
sich an vielen seiner Gedichte nachweisen und schliesslich 
lasst sich erhennen, dass Wilhelm nur Gott durch Amor er- 
setzt und es verstand, ''dem religiosen GedanKen von den gu- 
ten Taten und guten Worten hofischen AusdrucK'' zu geben.11^ 
Die gute Liebe, oder ''echte'* Liebe, wie wir sie spater bei 
Hartmann finden, bleibt fur Wilhelms Dichtung die Quelle aller 
menschlichen Tugend und fiihrt zur moralischen Vollicommenheit.
112„  ^Ebd.
113Ebd., S. 19^.
114Vgl. Migne, Patrologia Graeca, Col. 521: M Deus
itaque per se ipsum amor est. ' '
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Obwohl bei ihm der Dualismus der guten und der niedrigen
Liebe noch nicht eindeutig formuliert ist, so lasst er doch
schon erKennen, dass die gute Liebe mit der Liebe zu Gott
gleichzustellen ist, wahrend die erotische Liebe als schlechte
115Liebe gelcennzeichnet wird.
Marcabrun, der grosste der provenzalischen Trobadors,
nimmt eine eindeutige Haltung in seinen Liebestheorien ein,
die der Philosophie seiner Zeit entspricht. Er legt seine
Liebestheorien in seinen Gedichten, die eine PolemiK. gegen
die Auffassungen des Dichters Eble sind, dar. ''Man muss,1'
behauptet er, ''gute Liebe (Amor) von der falschen Liebe
(Amar) unterscheiden.’' Er lasst Keinen Zweifel, dass die
gute Liebe, oder die fin1amor den Menschen auf dem dreita
carrau zur VollKommenheit fiihrt, wahrend die schlechte Liebe,
oder amar den Menschen auf dem tort sentier (dem geraden und
117dem schlechten Wege) in die ewige Verdamnis sturzt.
Bei naherer Betrachtung ist festzustellen, dass auch bei 
Marcabrun die gute Liebe mit der Liebe zu Gott, und die 
schlechte Liebe mit der erotischen identifiziert werden K.ann. 
Auch hier ist die christliche Weltanschauung des Dichters be- 
stimmend fur seine dichterisch umschriebenen Liebestheorien.
11^ScheludKo, a.a.O., S. 195.
ll6Ebd., S. 198.
117Pur die Theorien Marcabruns siehe ebenfalls Scheludko, 
a.a.O., S. 204-207.
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In seinem ganzen Werk verurteilt er den amar und verherr- 
licht die fin1amor. ''D'amor digatz si be non,'1 eine fast 
wortliche Wiederholung der Definition Wilhelms. Sie beide 
wiederum gehen auf die schlichte christliche Sentenz zuruck:
1 1 o
'' amor est summum bonum.''
Scheludko ist der Meinung, dass die Auffassung Marca-
bruns vom Wesen der guten und der schlechten Liebe schwerlich
mit dem hofischen Leben in Einklang zu bringen sei. ''Die
Ablehnung der erotischen Liebe miisste natiirlicherweise Ver-
neiung der weltlichen Liebesdichtung darstellen, die ihrem
119Wesen nach nur erotische Liebe besingt.'' Ware sich der
Dichter dieses Zustandes bewusst, so musste er letzten Endes
die ganze hofische Dichtung verurteilen. Dass sie trotzdem
existierte begrundete Scheludko folgendermassen: ''Wir
mussen jedenfalls mit der Stimmung und der Weltanschauung
des mittelalterlichen Menschen rechnen, bei dem die strenge
Theorie und die Wirklichkeit manche Kompromisse zuliessen,
120die nicht einmal als solche empfunden worden waren.''
Die Zweiteilung der Liebe wird schon von dem heiligen 
Augustinus mit der Gegenuberstellung des amor carnalis und 
des amor spiritualis vorgenommen und ist dort platonischen
i ] pEbd., S. 203. 




Die Idee von der niedrigen Leidenschaft, die in der 
Materie steckt und bestialische Natur hat und der 
geistigen Liebe zur Schonheit und Tugend, zur Verein- 
igung mit der letzten Quelle alles Guten und Schonen 
ist nur platonisch. Sie ist weder der der lateinischen 
heidnischen Literatur noch der Bibel eigen, da die 
biblische Lehre von der Liebe zu Gott und von der Ver- 
achtung der Welt die Gegenuberstellung des amor carnalis 
und amor sniritualis nicht Kennt.12^
Plato war also nicht die Quelle der Marcabrun'schen
Liebestheorie. Er schopfte vielmehr aus den Lehren des hei-
ligen Augustinus und der aus seinen Schriften fliessenden
mittelalterlichen ExegetiK. Besondere Beachtung ist dabei
Dionysius Areopagita zu geben, der die platonischen Theorien
christianisiert hat. Seine Bedeutung spiegelt sich in den
Auseinandersetzungen uber die Liebe des Thomas von Aquino.
Fur ihn gibt es auf diesem Gebiete nur zwei Autoritaten:
Dionysius und Aristoteles.
Der Dualismus der Liebe, wie er sich in den Gedichten
Marcabruns darbietet war also nicht einzigartig. Jedoch
'’hat Klein anderer Dichter oder Denker am Anfange des 12.
Jahrhunderts so scharf, so eindrucksvoll, so zielbewusst
seine Ansichten verfochten, kein anderer hat dafiir so viel
dichterischen Schwung und Begeisterung verwendet wie Marca- 
122brun.'' Es darf daher, wie Scheludko zusammenfassend fest-
stellt nicht verwundern, dass die Theorien dieses Dichters
122*
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von ausschlaggebendem Einfluss waren. Ihr Geist herrscht
in der theoretisierenden Liebesdichtung ungeteilt bis zur
123Epoche des dolce stil nuovo.
Der theoretischen Schule Wechssler-ScheludKos steht
die des Paters A. J. Denomy mit der Eroffnung neuer theo-
retischer Gebiete gegeniiber. Nach seiner Definition ist die
hofische minne lediglich 11 the term that designates the spe-
124cies of love of the Toubadours.'' Sein Hauptinteresse liegt
nicht auf dem Gebiet der Erfassung des Begriffes der Minne,
sondern vielmehr auf der Suche nach dem Ursprung des Phano-
menes an sich. Denomy veroffentlichte in den vierziger Jah-
ren eine Serie von ArtiKeln, in denen er zu beweisen sucht,
dass der Ursprung der hofischen Liebe auf die direKte Be-
ruhrung der ersten Troubadours mit dem arabischen Spanien
zurucKgehe. Dies ergaben, so behauptet er, seine Unter-
suchungen der Texte des Alfarabi, AlKimdi und besonders
von Avicenna, ,Tdie allem Anschein nach im lateinischen Eu-
125ropa nicht vor etwa 1130 beKannt waren.11
Auf Grund dieser Er&enntnis unternahm Denomy weitere 
systematische Untersuchungen fruher Troubadourdichtung und 
stellt seine Ergebnisse in zwei elementaren Lehrsatzen zu- 
sammen: (1) die hofische Liebe ist eine edelnde Kraft, in
123Ebd., S. 207.
1 n i lAlexander J. Denomy, M An Inquiry into the Origins of 
Courtly Love,11 Med, stud., VI, (1944), S. 175-260.
12^Theodore Silverste.in, ’’Andreas Capellanus, Plato and 
the Arabs,’’ Mod. Phil.. 47, (1949/50), S. 119.
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der die geliebte Frau dem Mann ubergeordnet ist, (2) es gibt 
in dieser Liebe Jtein Erreichen eines Zieles und damit Cein
Verweilen, sondern nur ein stets fortwahrendes, unstillbares
126 •• ••Verlangen. Die starKste Stiitze dieser Theorie fand Denomy
in der Untersuchung der fin1amors, welche ergaben, dass die 
Erfullung.der sinnlichen Befriedigung mit Ausnahme der ge- 
schlechtlichen Vereinigung und unter Umstanden sogar diese, 
erlaubt war.
Eine Definition der Liebe ganz im Sinne der oben aufge-
stellten These verfertigte im zwolften Jahrhundert Capella-
nus in seiner Beschreibung des purus amor:
Et purus quidem amor est, qui omnimoda delectionis 
affectione duorum amantium corda coniungit. Hie autem 
in mentis contemplatione cordisque consistit affectuj 
procedit autem usque ad oris osculum lacertique am- 
plexum et vercundum amandis nudae contactum, extremo 
praetermisso solatio; nam illud pure amare volentibus 
exereere non licet. Hie quidem amor est, quern quilibet, 
cuius est in amore propositum, omni debet amplecti 
virtute.127
Es handelt sich auch hier um eine veredelnde Liebe, die 
alles, ausser der geschlechtlichen Vereinigung, die allein 
die Fortpflanzung zum Ziele har, erlaubt. Denomy behauptet 
weiter, dass fin1 amors und purus amor beide sinnlichen Cha­
racter aufweisen. Das amars, die falsche Liebe ist schlecht, 
nicht weil es sinnlichen Ursprungs ist, sondern weil es gegen 
die Regeln des amor purus verstosst, indem die Liebe seiner
126Dies-elben Begriffe bilden den wesentlichen Bestand- 
teil der Hohen Minne.
12^Andreas Capellanus, De Amore I, 6, ed. A. Pages, 
(Castello de la Plana, 1930), S. 105-106.
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Anh&nger raehreren Frauen gilt und sich von der Hoffnung auf
materielle Gewinne und Ruhmesbezeugungen leiten lasst.
Zu diesen Behauptungen gelangte Denomy nach der Unter-
suchung eines vom Neoplatonismus gepragten Werfces, der
Ri-sala fi'l-'ishq von Avicenna, der im funften Kapitel
1’Uber die Liebe der Edelgesinnten und Jungen zur ausseren
Schonheit1' schreibt:
Wenn jemand eine schone Form mit animalischer Begierde 
liebt, so verdient er Tadel, ja sogar Verdamnis und den 
Fluch der Siinde . . . Wenn er aber eine anmutige Form 
aus geistiger Betrachtung liebt, dann ist das zu be- 
trachten als Weg zur Veredelung und zum Wachstum imGuten.128,129
Auch hier handelt es sich um eine Liebe, die den Men­
schen in seinem Streben nach Vervollfcommnung auf veredelnde 
Wege leitet. Auch sie hat als ihr Ziel eine geistig-seelische 
Verbindung der Geliebten, die eine geschlechtliche Verbindung 
der Liebenden verbietet. Die Verbindung zum fin1 amor ist 
nicht zu ubersehen und die Theorie Denomys fand ihre Anhanger. 
UngelUst bleibt jedoch die Frage auf welchem Wege diese ara-
bischen Theorien die provenzalischen Troubadours erreicht
V, 4- 130 hat.
Gleichgiiltig, ob man sich der Schule Wechssler-Scheludho
1 pQUbersetzt von E. L. FlacKenheim, ’’A treatise on love 
by Ibn Sina, "  Med. stud., VII, (19*5), S. 220 ff.
129Vgl. Durant Waite Robertson, 1'The Subject of the 
De Amore of Andreas Capellanus, 1'Mod. Phil., 50, (1952/53),
S. 145-161.
"^^Vgl.Silverstein, a.a.O., S. 124.
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oder den Theorien Denomys anschliesst, so muss doch stets
im Auge behalten werden, dass weder die Troubadours der
Provence, noch die Minnesanger des staufischen Raumes Philo-
sophen waren, sondern Dichter, die geistliches, philosophi-
sches und profanes GedanKengut je nach individuellem Geschmack
und Bedarf unbefangen in ihrer Poesie verwirKten, und die im
freudigen Schaffen ihrer dichterischen Freiheit die Zugel
gaben. Die Schwierigkeit fur Menschen des zwanzigsten Jahr-
hunderts liegt lediglich im Fehlen des tieferen Verstand-
nisses fur die Geisteshaltung des mittelalterlichen Menschen.
Waren uns die komplexen weltanschaulichen Hintergrunde jener
Periode Klar, so Konnten wir erfassen, wie ein menschliches
Gefiihl, namlich das der minne zum Leitthema einer so ausge-
dehnten Periode der Literatur werden Konnte. Nur aus diesem
Unverst.andnis sind die beiden folgenden, sich so wider-
sprechenden ErKlarungen fur das Auftreten des Minne-Phanome-
nes zu verstehen. C. S. Lewis formulierte seine ErKlarung
folgendermassen: 11 French poets in the eleventh century,
discovered or invented, or were the first to express that
romantic species of passion which English poets were still
131writing about in the nineteenth.'1 Sie gibt den Anschein,
dass Lewis den Begriff der mittelalterlichen minne in sehr 
beschranhtem Sinne auffasste und von der grossen Komplexitat 
Abstand nahm. Im selben Zusammenhang spricht er von einem
131Clive Staples Lewis, The Allegory of Love: A Study 
in Medieval Tradition, (New YorK^ X^5'S)j S. TT
1 >new sentiment, * 1 das schwer zu verstehen und zu erlclareh
sei. 11 Real changes in human sentiment are very rare -
there are perhaps three or four on record - but I believe
132that they occur, and that is one of them.''
Im Widerspruch dazu steht die Auffassung DronKes, der
nachzuweisen sucht, dass das Gefuhl der amour courtois min-
destens so alt wie das alte Xgypten des zweiten Millenium
133B. C. sei und jederzeit oder jederorts auftauchen Konne.
An Hand vieler Beispiele sucht Dronhe zu beweisen, dass es 
sich hier nicht um ein neues Gefuhl handle, sondern lediglich 
um eine neue Ausdrucksform uralten Erlebens. Es ist aber 
nicht die romantische Liebe, auch nicht eine einfache Gefiihls 
erscheinung, die zum Verstandnis des mittelalterlichen Liebes 
begriffes in Augenschein genommen werden muss, sondern der 
ganz spezifisch begrenzte Begriff der minne, ein Begriff, der 
die EinmaligKeit einer epochalen Individualitat in sich tragt 
In einem ganz scharf begrenzten zeitlichen und geogra- 
phischen Gebiet wird das Thema der minne von jedem grossen 
Dichter je nach seiner individuellen Besonderheit erlebt und 
geschildert. Von ihren friihesten Anfangen der vorhofischen 
Periode, bis zum Abklingen der hochhofischen Blute findet 
die minne Eingang in j'ede Gattung der Dichtung und spiegelt 
den Widerhall jeder individuellen Auffassung der einzelnen
n •'> • \
Peter DronK;e, Medieval Latin and the Rise of Euro­
pean Love LyriK., (Oxford, 1^6£)," S’. I-X.
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Dichter.
B. Hartmanns Begriff der minne:
Hartmann hatte sich schon frilh in seiner dichterischen
Karriere dem Thema der minne gewidmet. In seinem Disputatz
von der Liebe, dem M. Haupt den Titel Buchlein gab, liefert
uns der Dichter eine eingehende Beschreibung seiner Minne-
theorie. Es handelt sich auch hier, in dieser zwischen Di-
daktik und Lyrik stehenden Dichtungsart, um eine personliche,
• •psychologisch begrundete Analyse der Liebe. Ihr richtiges 
Verstandnis und die Befolgung ihrer Regeln waren fur den stau- 
fischen Menschen in seiner Lebensfuhrung von grosster Bedeu- 
tung.
Voraussetzung zur hohen Minne, die sich von der niedrigen
lediglich durch das erzieherische Ethos und ihren adelnden
Einfluss auf den Minnenden unterscheidet, ist die intime Ver-
trautheit und Beherrschung des im vorausgehenden Kapitel be-
sprochenen Tugendsystems. Schoe ne sinne, d.h. wohlgeordnete
Vernunft und arebeit, d.h. ein tatiger Wille, sind bei der
134Erfullung der Minnepflichten unentbehrlich. Der hohe
muot, die zu allem Grossen und Guten befliigelnde Lebenskraft, 
beseelt den Ritter auch bei der Ausubung seines Minnedienstes. 
Diese Kraft ist eine besondere Gnade Gottes; denn nur dieser 
Stand gait als der von ihm zu diesem Dienst auserwahlte. Nur
134Hartmann von Aue, Bttchlein, Hrsg. M. Haupt, 2. Aufl. 
(Leipzig, 1881), V. 613, 737-7'SftY 776-800.
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die Vortrefflichsten der mannlichen Elite sind des adelnden
Spieles und Dienstes der Minne wiirdig, das fur sie eine sehr
135ernst zu nehmende Aufgabe ist. Ihrer gewissenhaften Er- 
fullung wird der wohlverdiente Lohn erteilt: der Wohlge-
falien Gottes und das Ansehen der Mitmenschen.
Dies bedeutet sodann, dass das hochste aller Lebens- 
ziele des staufischen Menschen, Gottes Huld und Ehren auf 
dieser Melt, durch Hohe Minne gewonnen werden Kann. Damit 
wird die Minne bei Hartmann zum Hauptinstrument der Bildung 
und moralischen Erziehung des Menschen. Dieses Grundthema, 
das Hartmann schon in seinem Buchlein entwicKelte, bleibt 
auch in seinen epischen WerKen bestehen.
Mit der Ubernahme von Chretiens Yvain als Kern seines 
Iwein-Stoffes hat Hartmann zwei der schon in der provenza- 
lischen MinnelyriK. angewandten Begriffe ubernommen; die 
Idee der positiven EntwicKlung des Menschen durch die Liebe 
und die der Belohnung des Liebenden fur seinen Dienst. Hart­
mann jedoch, bringt durch personliche Umgestaltung grundle- 
gende Neuerungen, die er mit in den Minnebegriff einschliesst. 
Ihre ausdriicKliche Pormulierung finden, wie sich zeigen wird, 
diese Begriffe gerade in seinem Iwein. Fur den Dichter ge- 
niigt nun die Idee der Frau, des Dienstes und Verdienstes, 
des ungestillten Liebesverlangens nicht mehr. Er geht in 
seiner Minnetheorie weit uber die seiner Vorganger hinaus,
135Ebd., V. 604.
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indem er die minne auf dem Ursprung der von der Kirche ge- 
lehrten Nachstenliebe aufbaut, und die ebenfalls von der 
Kirche sanktionierte eheliche Liebe damit einbegreift. In 
offensichtlicher Parodie wird der Minnedoktrin im herge- 
brachten Sinn alle Kraft als Erzieherin und Bandigerin der 
Triebe abgesprochen. Er zeigt am Beispiel Iweins, dass wahre 
Liebe die christliche caritas oder erbae rmde ist, die sich 
um das leibliche und seelische Wohl des Nachsten besorgt 
und die eheliche Liebe, die durch dauerhafte Bewahrung er- 
worben wird.1^  Dies sind die Grundelemente von Hartmanns 
1'Hoher Minne.'1
Nicht durch schroffe Kritik am Benehmen seiner zeitge-
nossischen hofischen Gesellschaft, sondern durch spasshafte
oder ironische Ubertreibung ''hofischen'' Gebarens vermit-
telt Hartmann seine Lehre. Nicht mehr unerfullte Sehnsucht,
draufgangerisch.es Rittertum beweisen die Werte des Ritters,
sondern die Losung bestehender Konflikte in der Beziehung
zwischen Mann und Frau, zwischen Mensch und Mitmensch auf
Grund der wahren Nachstenliebe, der caritas. Die minne im
Sinne der erbae rmde allein ist die sittlich erzieherische
1^7Kraft im Menschen. In didaKtisch wirksamer Weise greift
auch Hartmann zum Dualismus der Liebe, wie er schon in der
"^^H. Bernard Willson, ''Love and Charity in Hartmann's 
'Iwein',1' MLR., 57, 1962, S. 216-227 vertritt durchweg diese 
Anslcht.
1R7Vgl. Eva Marie Carne, Die Frauengestalten bei Hartmann 
von Aue, (Marburg, 1970), S. 7.
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LyriK Marcabruns zum AusdriicK icam. Der wahren, echten Liebe 
stellt er die erotische, die nach Besitztum strebende, 
schlechte Minne gegeniiber. Er zeigt, wie diese den Menschen 
von seiner Liebe zu Gott und dem Wege des Heiles abbringt und 
den moralischen Zerfall, die Korperliche und seelische Ver- 
nichtung des Individuums herbeifuhrt. Auf steter Hut gegen 
alle Versuchungen, die der weltlichen Existenz und dem Seelen- 
heil des Ritters drohen, muss der wahre Ritter in vollem B'e- 
wusstsein seiner Verantwortung seine Liebe in maze zwischen 
dem weiblichen Geschlecht und der humanitas teilen. Eine 
Storung dieses Gleichgewichtes fiihrt, wie sich am Beispiel 
Iweins zeigt, die Katastrophe herbei. Aus ihr K.ann sich der 
Mensch nur durch ErKenntnis der eigenen Schuld, durch ernste 
Reue und schwere Siihne retten. Dazu bedarf er der Gnade und 
des Beistandes Gottes.
Iwein ist, wie sich im Verlauf des gesamten Romanes zeigt, 
ein Mensch, der den Weg zu seinem wahren Ich durch einen 
schweren SchicKsalsschlag, durch geduldig ertragenes Leid und 
unermudliches Streben finden muss. Zu Beginn steht er als 
glanzender Ritter auf der Scheinhohe seines Daseins. Die 
verhangnisvolle Tat begeht er bereits in der ersten Aventiure 
des Romanes: von iibertriebener Ruhmessucht beseelt und der
superbia getrieben reitet er voll bewusst auf ein abenteuer- 
liches Unternehmen aus, um seine tollKuhne RitterlichKeit 
zu beweisen.^^^ In mutwilliger Weise greift er den Quellen-
^^Ruh, a.a.O., S. 144.
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besitzer Ascalon an, totet ihn in unritterlichera Kampfe.
Durch angemasste und unrechtmassige Tat gewinnt er eine 
Gattin und bereichert sich an ihrem Besitztum. Seine Furcht, 
dass Konig Artus selbst ihm bei seinem Unternehmen zuvor- 
Kommen Konnte und sein verwerflicher Ehrgeiz sich vor Gawein 
und Kel£ auszeichnen zu Konnen, begrilnden sich auf seine ver- 
messene superbia und seinen ' ‘verwerflichen Mutwillen, ' ’ ^
Durch sie riicKt er das gesamte Aventiuren-Wesen in ein recht 
ungiinstiges Licht. Achtung vor den Mitmenschen, oder die 
Liebe einer Prau auf diese Weise zu gewinnen steht in volligem 
Widerspruch zu den Verhaltungsregeln echt christlichen und 
ritterlichen Strebens. Egoistische Ruhmessucht und Selbst- 
verherrlichung stehen, wie schon betont, in scharfem Gegen- 
satz zu deh Lehren des Tugendsystems.i
Iwein, in der Burg des getoteten Ascalon gefangen, sieht
zum ersten Male Laudine, die in tiefer Trauer uber dem Leich-
nam des von ihm erschlagenen Gatten K:lagt. Beim AnblicK der
Trauernden, die sich in ihrem Schmerz die Kleider vom Leibe
reisst (V. 1330), wird Iwein von verstandesraubender, sinn-
140licher Liebe zu ihr ergriffen:
^^Naumann, Hof ische Kultur, S. 33.
140Witte, a.a.O., S. 151* bezeichnet die minne Iweins 
als *'unnaturlich,11 da er sich so plotzlich mit solcher 
Leidenschaft in die Trauernde verliebt.
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swa ir der j(.ip blozer^schein, 
da ersach si der her Iwein 
da was ir har und ir lich 
so gar dem wunsche gelich 
daz im ir minne 
verKerten die sinne,
daz er sin selbes gar vergaz . . .  (V. 1331-1338)
Statt des Gefuhles der compassio fur das grosse Leid 
Laudines und des Schuldbewusstseins uber seine misset£t 
erwachen in ihm rein sexuelle Triebe, die als ''ein Zeichen
n Jinseiner sinnlichen Verwerflichfceit angesehen werden miissen.' '
Beachtenswert ist, dass Hartmann die oben zitierten Zeilen
bei Chretien nicht vorgefunden hat, sondern sie hinzufiigte,
um die 1'Verwerflichheit des Geschehens zu betonen, indem er
142die sinnlichen Komponente herausarbeitet.11 Die morali-
sierende Lehre wird in geschichter TeKtonik. an dramatisch 
hochst gespannter Stelle in die Episode eingeflochten. Die 
Verletzung der Harmonie von Trieb und Vernunft muss dem Publi- 
Kum eindringlich als grober Verstoss gegen die erbae rmde dar- 
gestellt werden. Nicht nur fur Laudine fehlt es Iwein an 
jeglichem Gefuhl des Mitleids; er zeigt dieselbe Verfroren- 
heit dem Volke gegenuber, das durch ihn seines Herren und Be- 
schutzers beraubt worden war. Zwar sagt er: ''Ouwe, diz 
vole ist starke unvro*, 1 ' (V.1432) doch bleibt das leeres Ge- 
rede, wenn Hartmann fur die Horer gleich darauf hinzufiigt:
141Sparnaay, a.a.O., S. 49.
142 /r van Stockum, a.a.O., S. 16.
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Die rede meinder niender so: ^
wan £rn gaebe drumbe niht ein stro*
ob si mit glichem valle
da zehant alle •
lae gen uf der baren,
die da gesinde waren
Une die vrouwen eine. (V. 1^39-1^5)
Iwein fehlt es offensichtlich an compassio* es ist die
erotische Leidenschaft* die sein ganzes Wesen beherrscht* ihn
schliesslich seiner ganzen hoveschheit beraubt ''und zu
148volliger Passivitat verdammt.1' Der einzige GedanKe* der
ihn beherrscht ist die Gewinnung Laudines: 11 sin herze stuont
niender anderswar / niuwan da er si weste'1 (V. 1720-1721).
Noch deutlicher wird seine seelische Verfassung in den fol-
genden Zeilen:
do begunde in dc5 an str^ten
zuo den andern si!ten
daz im gar unmae re
alliu diu ere wae re
diu im anders mohte geschehen
ern miiese sine vrouwen sehen^
von der er was gevangen. (V. 1731-1737)
Alle Ehre der Welt ist ihm nun gleichgiiltig, nichts
fesselt ihn als die Macht der minne zu dieser Prau. In die-
sem Zustand bedeutet ihm das Wohl seiner Mitmenschen, ja so-
gar das Herzeleid der begehrten Prau nichts mehr. Es sind
rein egoistische Triebe* die als einziges Ziel ihre Selbst-
erfiillung erstreben. Schon Kurz nachdem Iwein Laudine zur
Frau gewonnen hat und sich durch die Gewinnung ihres Landes
an materiellem Besitz erreichert hat* reitet er wieder auf
■^Qhly* a.a.O., S. 107
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Abenteuer aus. Das war eine rucksichtslose, triuwelose 
Handlung, die an Schwere nur noch durch das Versaumen des 
Termines der Riickkehr ubertroffen wird.
Wie verrucht dieses Verhalten Iweins ist, und wie sehr 
es gegen alle Regeln der ritterlichen minne verstosst, wird 
klar, wenn Lunete in ihrer offentlichen Anklage Iwein als 
triuwelosen man bezeichnet. Das unmittelbare Ergebnis dieser 
Anklage ist der geistige und korperliche Zusammenbruch Iweins. 
Zwar hat er seine eigene Schuld schon vor dem Ausspruch von 
Lunetes Fluch erkannt, was ihn erst aber nur in tiefe Trauer 
verfalien lasst. Sein Herz wird nun von ''sehnlicher triuwe'* 
ergriffen, doch ist es, so belehrt Hartmann, zu spat (V. 3089). 
Iweins grosse Schuld liegt in der absoluten Rucksichtslosig- 
keit fur die Anliegen seiner Mitmenschen. Er selbst gibt nun 
zu, dass er handelt 1 > als er ein tore waere1' (V. 3095). Die 
Erkenntnis des Umfangs seiner eigenen Schuld ist es, die ihn 
in den Wahnsinn treibt. Eine Schuld dieser Schwere muss un- 
umganglich den Verlust der 1'triuwe sines staeten muotes1’ 
zur Folge haben (V. 3210-3211).
Die Erkenntnis der Schuld vor sich selbst und vor Gott 
war im Gefiihlsleben des staufischen Menschen eine ausserst 
wichtige Entwicklung. Sie war von der Kirche absichtlich zu 
solch eindringlicher Macht ausgepragt worden, indem sie mit 
propagandistischer Absicht dem Menschen stets von seiner eige­
nen Schuld und der daraus hervorgehenden Gewissheit der ewi- 
gen Verdammnis sprach. Aber solche Schuld harm auch gesiihnt
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werden, so lehrt die Kirche weiter. Die sicherste Siihne und 
Gewinnung der Gnade Gottes ist fur den Ritter die Kreuznahme; 
sie ist ein sicheres Mittel den Qualen der Holle zu entgehen.
In diesem Zusammenhang tauchen die Worte versumde riuwe 
und riuwe auf (V. 3209. 3231); dies ist ein Hinweis auf einen 
besonders wiehtigen FaKtoren, ohne den Keine Vergebung der 
Siinde, Keine seelische Wiedergeburt stattfinden Kann. Auf 
dem tiefsten PunKt seiner Existenz werden Iwein die Mittel 
angedeutet, mit deren Hilfe er sein voiles Rittertum wieder- 
gewinnen Kann. An Stelle der ubersteigerten superbia und der 
sundhaften minne werden humilitas und caritas im Streben 
Iweins treten miisben.
Das Versaumen des Termines der RucKKehr zu Laudine war 
im Grunde eine Unterlassungssiinde; doch Kann auch sie, wie 
sich am Beispiel Parzivals zeigt, von grosster Tragweite sein. 
Im Grunde ist sie nichts anderes als der vollKommene Mangel 
an erbae rmde. Dies bedeutet ein Vergehen gegen die Grund- 
werte der christlich-hofischen Gesellschaft und hatte deshalb 
die Verbannung aus dieser zur Folge. Als ausseres Zeichen 
der Verstossung Iweins verweigert ihm nun Lunete den Gruss 
bei ihrer AnKunft am Hofe von Konig Artus. Sie uberbringt 
die Griisse ihrer Herrin an den Konig und an all seine ''ge- 
sellen uber al; / wan einen: der ist uz der zal:11 (V. 3115).
Damit ist Iweins Verbannung aus dem ritterlichen LebensKreis 
ausgesprochen. In diesem AugenblicK biisst er nicht nur sein 
Rittertum, sondern auch sein menschenwurdiges Dasein ein.
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Als nackter Waldmensch lauft er in die Wildnis, den Bereich 
der Tiere. Er existiert nun auf einer weitaus niedrigeren 
Stufe als der ungehiure (V. 526), den Kalogreant als das aus- 
gesprochene Gegenstuck ritterlichen Wesens beschreibt.
Nach seiner Heirat mit Laudine konnte er nicht bei ihr 
verweilen, denn er befurchtet zu ''verbauern.1' Er wollte 
nicht mit ’’strftbendem hefcre, / barschenkel unde barvuoz*’ 
sich zu Hause herumtreiben (V. 2820 ff). Nun waren seine 
Erscheinung und seine Lebensweise schlimmer und widerlicher 
als die des heruntergekommenen Hausherrn, wie sie Gawein be­
schreibt: ein Mann der zu Hause bleibt hat nur die banalen
Sorgen um den Hausstand, um den Unterhalt fur sich und seine 
Frau. Die Forderungen der Gesellschaft miissen um ihretwillen 
vernachlassigt werden:
etewie ernert ich den lip, 
wan daz ich sorge um min w£p: 
diene weiz ich war ich tuo. 
d& hoe ret gr<5z kumber zuo, 
swer daz hus haben sol:
• • •
ich wae re wol enbrosten
der werlt an andern dingen,
moht ich dem huse geringen. (V. 2835 ff)
Um diese niedrige Lebensweise zu vermeiden war Iwein
gleich nach dem Hochzeitsfest ausgezogen. Er kennt jedoch
in seinem ritterlichen Treiben keine metze und wird sich des-
halb 11verrittern.1’ Die Gefahren solcher Abirrungen sind
vermeidbar, doch bedarf es dazu des weisen Mannes, welcher
,!der tumben gedanc verdenken kan / mit wtsl?cher getat:'1
(V. 1499 ff). Lasst er sich von so’lcher tumpheit weiterhin
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beherrschen, so ist er '’nicht halbes guot11 (V. 1505).
Dies sind die harschen Worte und die treffende Anklage Lu- 
netes, rait denen sie versucht, Iwein aus seinem Wahn wach- 
zuriitteln.
Die Hauptursache fur Iweins Geschick ist allerdings in 
seiner iiber die maze hinausgehende Unterwiirf igkeit unter die
142j.Macht der Minne zu suchen. Sie hat sich seiner vollkommen
bemachtigt und unter ihrer Zauberkraft handelt er wie ein t6r:
vrou Minne nam die obern hant,
daz s'J in vienc unde bant.
si bestuont in mit uberkraft,
unde twanc in des ir meisterschaft
daz er herzeminne
truoc s^ner v^endinne,
diu im ze t6de was gehaz. (V. 1537 ff)
Die grosste Strafe, die Iwein augenblicklich dafur er-
• •halt ist der Hass, der in der geliebten Feindin aufkommt.
Dies ist die wirkungsvollste Rache an seiner eigenen iiblen 
Tat. Vrou Minne versetzt Iwein mit unerbittlichem Schlag die 
’’toetliche wunt11 (V. 1546), die ihn zwingt so zu handeln. 
Eine solche Wunde ist die schlimmste die sich ein Ritter zu- 
ziehen kann:
144Hartmanns Beschreibung der Zauberkraft der Vrou Minne 
hat dieselbe Bedeutung, die Gottfried dem Zaubertrunk in 
seinem Tristan gab. Durch die von aussen kommende libernatur- 
liche Kraft wird Iwein sowohl Tristan scheinbar der Schuld 
enthoben.
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es ist der wunden also gewant, 
s£ wellent daz sx langer swer 
dan diu von swerte ode von sper: 
wan swer von wstfen wirt wunt, 
der wirt^schiere gesunt, 
ist er sinera arzte bi: 
und wellnt daz disiu wunde si 
bi ir arzte der t<3t
unde ein wahsendiu n6t. (V. 15^8 ff)
Die in dieser Episode eingefiihrte Personifizierung von
Vrou Minne wird fur Hartmanns Auffassung der hofischen minne
sehr aufschlussreich. Er entwickelt hier eine skeptische
Ironie, mit der er diese Art von minne, namlich die hofische
minne im hergebrachten Sinne, parodiert. Frau Minne wird zu
einer 1' dea ex machina,11 die in Ausubung unumschranxter Ge-
walt Unmogliches moglich werden lassen Kann. Sie erfiillt die
Wunsche der Liebenden und verhilft ihnen zu einem Scheingluck,
das aber letzten Endes ihr UnglucK herbeifuhrt.
Mit derselben Kraft, mit der Vrou Minne Iwein zum SKla-
ven Laudines macht, kann sie auch, sei sie so gewillt, Lau-
dines Feindschaft in Liebe verwandeln:
und wirt min vrou Minne 
rehte^ir meisterinne 
als si min worden ist, 
ich wae ne si! in kurzer vrist 
ein unbill'lche sache
wol billich gemache. (V. 1625-1630)
So wird die Gestalt der Frau Minne eine ebenso herz- und 
gefiihllose, aller caritas beraubten, wie Iwein selbst. Es ist 
die Absicht des Dichters die von der hofischen Gesellschaft 
akzeptierte Auffassung der minne als allherrschende, alles 
entschuldlgende Kraft in ihrer grausamen Kehrseite zu ent- 
larven. Er zeigt sie als ausgesprochen negative und ver-
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nichtende Gewalt, als ’’an intellectual parody, rigorously
i 2ikstripped of all reminiscence of human emotion.’’
Die grosse Erzieherin zu ritterlicher '’Bravour'’ hat 
einen der Grossten der hofischen Ritterschaft auf ein recht 
unritterlich.es Niveau herabsinKen lassen. Er ist zum lacher- 
lichen Abbild eines Ritters geworden, der selbst nicht mehr 
zu wissen scheint, wie er sich in der Gegenwart einer Dame 
zu benehmen hat: ’’unde enweste wie geb&ren, / wan er saz
verre hin dan / und sach si bliuchlichen an’’ (V. 2252 ff). 
Schliesslich iibergibt sich der so '’gelahmte1' Iwein ganz 
und gar der Will&ur Laudines als seine unumschranKte Minne- 
herrin. Als seine Gebieterin darf sie nun von ihm fordern, 
was ihr je nach Laune in den Sinn Kommt und es wird Iweins 
hochste Pflicht seiner Herrin alle Wunsche zu erfiillen. 
Solches Verhalten steht ganz im Einklang mit den von Capel- 
lanus aufgestellten Regeln fur das Verhalten der Minnenden 
(Regel XXV). Auf die Frage Laudines, ’’welt ir alles 
taz ich wil?’’ antwortet Iwein als unterwiirfiger Schwachling: 
'’jst michn dunKet nihts ze vil.’1 V. 2291* 2292). So fuhrt 
die vollige Unterwerfung Iweins unter die Herrschaft der 
Minne nicht, wie das der hofischen Idealvorstellung gemass 
der Fall sein soil, zur Entfaltung und Steigerung der besten
^•^Milne, a.a.O., S. 251.
146Andreas Capellanus. The Art of Courtly Love, ed.
J. J. Parry* (New YorK, 19^1)V "S'. "185T" ’’"’A "tirue'Tdver con­
siders nothing good except what he thlnKs will ploaae his 
beloved.'’
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Manneskrafte, sondern vielmehr zum Zerfall der ritterlichen 
Mannlichkeit.
Laudine gibt, wenn auch nur zogernd und durch die Spitz-
findigkeit Lunetes angefeuert, dem Drangen Iweins nach, und
willigt zur Heirat schon kurz nach dem Tod ihres Gatten ein.
Sie scheint nur allzu schnell vergessen zu haben, dass sie
gerade durch Iwein so grosses Leid erfahren hat. Die Beweg-
grunde fur diesen Entschluss sind wohlberechnete materielle
Gewinne, die genau so verachtlich sind wie die Iweins:
nu muoz ich leider gahen:
wandez ist mir s6 gewan£
ich mac verliesen wol min lant
hiute ode morgen.
daz muoz ich § besorgen
mit einem manne der ez wer:
• • •
des muoz ich in vil kurzen tagen
mir einen herren kiesen
ode daz lant verliesen. (V. 2310 ff)
Noch deutlicher kommt ihre materielle Gesinnung zum Vor-
schein indem sie erst durch das Erscheinen des hohen Gastes,
Konig Artus selbst, auf ihrer Burg von der rechten Wahl eines
Gatten iiberzeugt ist:
'geselle unde herre,
ich gnade dir vil verre
unsers werden gastes.
zeware dtl hastes
iemer l6n wider mich.J^
von schulden vreute si sich:
wan si was unz an die z'it
niuwan nach w^ne wol gehit:
nu enwas dehein wetn dar an:
alr^st liebet ir der man. (V. 2665-2674)
Die schnelle Heirat Laudines wurde schon von Hartmanns
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147Zeitgenossen, besonders Wolfram von Eschenbach kritisiert. 
Hartmann selbst aber ubt nur indirect Kritik, indem er all- 
gemein moralisierend darauf hinweist, dass ein zu schneller 
Entschluss zu grosser Enttauschung fiihren kann; denn um 
einen Menschen wirklich zu kennen bedarf es langer Zeit:
' 1 swer den man erkennen sol, / dS hoe ret langer w'Jle zuoT *
(V. 4192, 4193).
Schon eine Woche nach der Heirat erlistet sich Iwein von 
Laudine die Erlaubnis mit Konig Artus auf Aventiure zu reiten. 
Damit verlasst er eine VerantwortUng, die er gerade iiber- 
nommen hatte: er schuldet Laudine Schutz und Hilfe in der
Verwaltung des Landes und der Verteidigung der Quelle. In 
eigener Zufugung gibt Hartmann wieder seine Gedanken iiber 
das Wesen der minne, indem er sich selbst in einem Zwiege- 
sprach mit Vrou Minne unterhalt (V. 2974 ff): die beiden
Liebenden hatten gerade ihre Herzen vertauscht, sodass Iwein 
nun als Ritter mit dem Herzen einer Frau auf Aventiure ziehe. 
Ein Ritter in diesem Zustand ist ohne Starke und ohne Mut:
1'was touc er nu ze ritterschaft?’' (V. 3000). Die Ironie 
Hartmanns ist eindeutig: ein Ritter, der sich so ganz der
minne verschrieben hat, ist keiner grossen Heldentaten fahig.
In die gross angelegte Kampfesszene zwischen Iwein und 
Gawein fugt Hartmann nochmals, diesmal in Monologform, eine 
langere Betrachtung iiber die minne ein. Er schildert in
147'Wolfram von Eschenbach, Parzival, Studienausgabe nach 
der Ausgabe von Karl Lachmann, (Berlin, 1965)/ V. 253, 10 ff 
und V. 436, 5 ff.
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spielerischer Dialektik, dass die beiden Extreme, Liebe und
Hass, zur gleichen Zeit in einem Menschen existieren Konnen:
ir herze ist ein gnuoc engez vaz:
dsi wonte entsament inne
haz unde minne. (V. 70*l4-7046)
Solcher Widerspruch sei schon moglich, aber: * *swa der haz
wirt innen / ernestl'^cher minnen, / da rumet der haz / vroun
Minnen daz vaz11 (V. 7035-7038). Hatte Hartmann hier eine
Definition seiner ernestlichen minne gegeben, so ware uns
vieles verstandlicher was die minne fur Hartmann bedeutet.
Die Stelle jedoch, an der er diesen Begriff einschaltet,
lasst uns doch gewisse Schliisse ziehen; wahre Liebe ist auf
der breiten Basis der gegenseitigen Achtung, der durch lange
Kenntnis des Nachsten erworbene Schatzung des Individuums
aufgebaut und begrundet sich auf die triuwe,wie sie zwischen
Iwein und Gawein bestand. Diese minne umschliesst auch die
demuot, wie sie hier beide Helden an den Tag legen. Diese
Begriffe zusammengenommen sind es dann, die das schicKliche
Verhalten eines hoveschen Menschen im Umgang mit seinen Mit-
menschen ausmachen. Sie alle sind unter dem Begriff der
caritas zusammenzufassen. Caritas ist es, was Hartmann mit
ernestliche minne meint. Dieselbe ernestliche ist es auch,
die Iwein in jeder der Aventiuren seines Lauterungsweges ubt.
In ihrem Zeichen gewinnt er nach volligem Verlust aller Rit-
terlichKeit am Ende seine hovesehheit wieder. Nicht mehr
das Trachten nach Ruhm und Selbstverherrllchung sind die
motivierenden Krafte fur Iweins Taten, sondern demuot, triuwe
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und erbae rmde.
Der Weg der Wiedergeburt fur Iwein selbst wird durch
eine *'caritative'* Handlung eingeleitet (V. 3350 ff): drei
Frauen finden den vollig verwahrlosten Iwein, der nun am
ganzen Korper einem Moore glich, nacKt und bewusstlos auf
der Landstrasse liegen. Beim AnblicK der erb’armlichen Er-
scheinung werden alle drei von tiefem Mitleid ergriffen:
ir hofscheit unde ir guete 
beswet^ten ir gemuete, 
daz si von grazer riuwe 
und durch ir reine triuwe 
vil s&re weinen began, 
daz einem alsc$ vrumen man 
diu swacheit solde geschehen
daz er in den schanden wart gesehen. (V. 3387-3394)
In wahrer Nachstenliebe nehmen sich die Frauen des UngliicK- 
lichen an. Sie heilen ihn mit einer Kostbaren Wundersalbe 
und bringen ihm neue BeKleidung und ein Pferd, rein ausser- 
liche Zeichen des fur ihn nun beginnenden Weges zuriicK zum 
hofischen Leben. Iwein erKennt die wunderbare Kraft dieser 
Handlungen und verspricht aus reiner DanK.barK.eit seine Schul- 
digKeit zu vergelten (V. 3635 ff). Mit diesem Versprechen 
beginnt er seinen neuen Lebensweg. In sinnvoller Aventiure, 
die stets zum Wohle seiner Mitmenschen dient, wird er sich 
das wahre Rittertum selbst unter Einsatz des eigenen Lebens 
verdienen.
Den langen und muhsamen Weg zurucK beginnt Iwein mit der 
Narison-Aventiure, deren Geschehen aussere AhnlichKeit mit der 
Begegnung Iweins und Ascalons aufweist, sich jedoch inhalt- 
lich an wichtigen PunKten mit ihr iiberschneidet. Hier namlich
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setzt Iwein sich als Verteidiger gegen einen unrechtmassigen 
Angreifer, den Grafen Aliers ein, wahrend er selbst in der 
Ascalon-Aventiure der Eindringling war. Aliers wird von 
Iwein verfolgt, geschlagen und am Burgtor ereilt. Dort aber 
nimmt nun Iwein in ritterlicher Weise das Ehrenwort des Be- 
siegten ab, dass er sich selbst der Herrin des Landes ge- 
fangen geben wird (V. 3775 ff), wahrend er in ahnlicher Si­
tuation einst Ascalon ermordert hat. Fur seine tapfere und 
ehrenhafte Tat erhalt Iwein die ihr angemessenen Ehrenbe- 
zeugungen: Die Dame von N&rison betrachtet ihn mit liebe-
vollem BlicK. und hatte ihm von Herzen gerne jeden Wunsch er- 
fullt:
si besach in ofte und dicKe:
und wolder 10hes h^n gegert,.
des wae rer d§t gewert:
s^ne versaget im lip noch guot.
sone stuont ab niender sin muot:
ern wolde dehein ander l3n. (V. 3796-3781)
Iwein nimmt Abschied, ohne auf die Liebes- und Lohnes-
angebote der Dame von Narison einzugehen. Er will Keine Be-
lohnung fur seine Tat. Auch Kommt er nun nicht als wilder
Usurpator, sondern als Verteidiger eines zu Unrecht Ange-
griffenen und verlasst den Ort seiner Taten als barmherziger
Sieger. Er zieht weiter in die Welt, nicht auf Suche nach
Aventiure, wie das anfangs des Romanes der Fall war, sondern
reitet, gleichsam dem Willen Gottes ergeben des Weges, bis
er in einem grossen Waldbruch einem Lowen begegnet, der mit
einem Drachen um sein Leben fcampft. Qualender Zweifel be-
fallt Iwein, wem er nun zu helfen verpflichtet sei (V. 38^6 ff).
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Mit dem Entschluss sich fiir den Lowen einzusetzen, erreicht
Iwein eine zweite, hohere Stufe auf seinem langen Wege zu-
148ruck zu seiner eigenen Ritterlichkeit. Der Lowe, sei­
nem natiirlichen, tierischen Instinkt folgend schmiegt sich 
nach seiner Befreiung in Dankbarkeit zu Iweins Fussen:
sich bot der lewe uf sinen vuoz
und zeict im unsprechende gruoz
mit gebae rde un mit stimme.
hie liez er s^ne grimme
und erzeict im sine minne (V. 3869-3873)
Diese Minne des Lowen, die ihren Ursprung in tiefster
Dankbarkeit hat, wird fiir Iweins Zukunft von grosster Bedeu-
tung. Er hat sie sich in furchtlosem Einsatz und durch un-
eigenniitzige Tapferkeit erworben. Dies wird ihm durch le~
benslangliche Treue von Seiten des Lowen vergolten. Er-
bae rmde, triuwe und minne sind die drei Grundelemente, welche
die tiefere Bedeutung der Aventiure ausmachen. Der Lowe wird
von nun an Iwein in jeder Notlage helfend zur Seite stehen.
Ist der Lowe als der ’’verlangerte Arm Gottes''1^^ zu be-
trachten, so muss Iweins Assoziation mit dem Lowen als Hin-
weis betrachtet werden, dass er nun mit Gewissheit die Nei-
gung und den Beistand Gottes gewonnen hat,wodurch er in der
Siihne fiir seine Siinden wieder einen Schritt dem Ziele naher-
kommt.
1>d8 truoc in diu geschicht / (wande ern versach sichs
l2f8Vgl. J. Harris, 11 The R&le of the Lion in Chretien 
de Troyes 'Yvain', 1 ' PMLA.., 64, (1949)* S. 1149: ' 'We cannot
fail to feel the appropriateness of having the symbol of the 
Redeemer accompanying Yvain on his journey of redemption.'«
1^^Ohly, a.a.O., S. 122.
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niht)) / vil reht an s$her vrouwen lant11 (V. 3923 ff) -
durch Ftigung Gottes, nicht durch mutwillige Suche gelangt
Iwein nun in das Land Laudines und zum Brunnen zuriick. Zum
zweiten Male wird Lunete fiir Iwein zur Retterin, indem sie
ihm als schuldlos Bedrangte Gelegenheit gibt neue Verdienste
urn seine werdekeit zu gewinnen. Lunetes triuwe zu ihrer
Herrin war von deren Landsleute falschlicherweise als un-
triuwe und als Verrat gedeutet worden. Dafiir soli sie nun
mit ihrem Leben biissen (V. 4050 ff). Trotz seiner eigenen
Verzweiflung zu diesem Zeitpunkt, fiihlt Iwein grosses Mit-
150leid mit Lunete. v Er erkennt auch seinen eigenen Anteil
von Schuld an ihrem Schicksal. Mitleid und Schulderkennt-
nis sind zwei ausserst wichtige Bestandteile der Siihne fiir
die seelische Wiedergeburt Iweins:
ir h&t s 6  vil durch mich getshn: 
ob ich deheine triuwe hSn, 
sone sol ich daz niht gerne sehen 
daz iu dehein schade mac geschehen 
dst ichz Kan erwenden. (V. 4341-4345)
• • •
ichn wil benamen die niht llin 
der ich mich “e geheizen h&n 
und diu ir angest und ir leit
niuwan'von minen schulden treit: (V. 4893-4896)
Lunete selbst hatte aus Mitgefiihl und Liebe zu ihrer 
Herrin gehandelt. Nun erweckt sie dieselben Gefiihle in Iwein. 
Beide werden zur rechten Zeit ihre Belohnung dafiir erhalten.
In diesem Falle geht es nicht nur urn Lunetes Leben, sondern
1 KOHier aussert Iwein ernstliche Gedanken des Selbst- 
mordes: ''uns swenn ich iuch erloeset hah, / sci sol ich mich
selben sl&n (V. 4227; 28).
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auch um das Leben Iweins, indem er erneut Gelegenheit der 
Siihne hat.
In die Aventiure der Befreiung Lunetes wird die Kampf- 
handlung mit dem Riesen Harpin eingeschoben. Hier steht 
Iwein vor einem scheinbar nicht zu uberbriickendem Zwiespalt: 
eine Tat der caritas scheint die andere zu verhindern. Trotz 
qualendem zwivel muss Iwein ohne grossen Zeitverlust zu einer 
Entscheidung kommen. Er hat hier eine weitaus schwierigere 
Entscheidung zu treffen als es in der Konfrontierung mit dem 
Drachen und dem Lowen der Fall war. Ein Drachen ist ein 
Bosewicht, wahrend der Lowe als Konig der Tiere gilt. Hier 
nun stehen aber gleichwertige Menschenleben auf dem Spiele. 
Die ausserst kritischen Zeitverhaltnisse, welche die beiden 
Aventiuren mit dramatischer Spannung iibereinander schichten 
(V. 4884 ff), stellen Iweins neuerdings wiedergewonnene ere 
in bedrohlicher Weise auf Spiel. Mit kiihler Berechnung und 
gesundem Menschenverstand erwagt Iwein alle Moglichkeiten ab 
und stellt dadurch seine fortgeschrittene Genesung unter Be- 
weis (V. 4889 ff). Das Erscheinen des Gegners in aller- 
letzter Minute zeigt, dass Gott hilfespendend auf der Seite 
Iweins steht, der ihn um besonderen Beistand angefleht hatte. 
Dadurch widerfahrt ihm auch die grosse Gnade zwei grosse 
Taten der minne ausiiben zu konnen, die wiederum einen grossen 
Schritt dem Ziele entgegen fur Iwein bedeuten.
Mit ausgepragtem Sinn fiir dramatische Spannung zogert 
Hartmann die Entscheidung des Zweikampfes Iwein-Gawein durch
den Einschub einer bedeutenden Aventiure hinaus. Eingescho-
ben wird die Befreiungs-Aventiure der 300 versklavten Jung-
frauen, die ein einzigartiges Zeugnis von Iweins erbae rmde
und minne ablegen. Beim AnblicK der Armsten erwachen in
Iwein die starKsten Gefuhle der compassio, die in seinem
Gesprach mit den Arbeiterinnen zum AusdrucK Kommen:
ouch muot in sere ir arbeit, 
er sprach ' enwaerez iu niht leit,
S'S het ich gerne vrage 
iuwer ahte und der mage, 
ist iuch disiu armj^ot an geborn, 
sS hah ich rnihen wan verlorn. 
ich sihe wol daz iu we? tuot
diu schame der selben armuot. (V. 6303-6310)
Diese Worte des Mitleids erinnern an die Barmherzig-
151Keitsfrage, wie sie aus dem Parzival beKannt ist. Sie
sind hier von besonderer Bedeutung, denn sie unterstreichen
das von Hartmann der minne zugefiigte Element der erbae rmde.
Die seine menschlichen Krafte fast iibersteigenden Anforde-
rungen dieser Aventiure (er hat mit !,zwein des tiuvels
Knehten’1 zu Kampfen (V. 6338), beweisen weiter die ebenso
wichtige arebeit bei der Ausubung der rehten minne. Iwein
geht auch aus diesem Kampfe als Sieger hervor; denn nicht nur
der Lowe steht ihm bei, sondern auch Gott spendet seinen be-
sonderen Segen dazu:
daz in got so gerte
do sluoc er in Kurzen stunden
im vil manege wunden: (V. 677^-6776)
Nach vollbrachter Tat lehnt auch hier Iwein jegliche
1^1Wolfram von Eschenbach, a.a.O., ¥. 795^ 29.
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Belohnung ab. Das Angebot der Hand der schonen Tochter des
Burgherrn, ''deren Schonheit selbst die Engel des Himmels
verfiihren Konnte'* (V. 6501), weist er tapfer zuriicK. Die
triuwe und staete zu Laudine bestehen nun vor alien Ver-
suchungen. Ein schwere Versuchung war es jedoch, wie aus
den Abschiedsworten Iweins hervorgeht:
und het er s£ nie gesehen
s$ was r im verre baz geschehen:
wand im tete daz scheiden w£.
ern enKunte s$t noch *e
ane s^n selbes w£p .
nie suezer rede noch sch® nern lip. (V. 6511-6516)
Als letztes und wirKungsvollstes Beispiel der ernest- 
lichen minne sei abschliessend der ZweiKampf Iwein-Gawein 
angefiihrt. Diese Aventiure wird zur schwierigsten Bewahrungs- 
probe der Ritterlichkeit beider Helden und an ihrem Ende ist 
sich Iwein seines Rittertums wieder voll und ganz bewusst.
Mit seiner Flucht in die Wildnis hatte er seinen Namen ''Iwein’' 
mit dem des ''Rittern mit dem Lowen'1 vertauscht (erscheint 
erstmals V. 4741). Nun nennt Gawein zum ersten Male den 
wiedererkannten Freund bei seinem alten Namen. Dadurch wird 
die Kontinuitat seines Lebens wieder hergestellt (V. 7620).
Iwein tritt nun als gewandelter Mensch in den Kreis der ho­
fischen Gesellschaft ein. ''Durch die Nennung seines ho­
fischen Namens durch Gawein ist Iwein nun wieder Anhoriger 
des ArtusKreises, aber nicht einfach in der Weise der iibri- 
gen Ritter, sondern vor allem ausgezeichnet durch das Attri- 
but des Lowen, das Zeichen der triuwe und der wunderbar gnS-
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"I c pdigen Erhaltung.'' J Was ihn sogar weit iiber Gawein, den 
vorbildlichsten aller Artusritter stellt, ist die Tatsache, 
dass er in diesem Kampf auf der Seite der unschuldig ver- 
folgten, und der ihrer Rechte beraubten Grafin vom Schwarzen 
Dorn steht, wahrend Gawein bald seinen Irrtum einsehen muss, 
den er mit der Verteidigung der unrechtmassigen Anspriiche der 
alteren Schwester begangen hat (V. 7625 ff).1^  Es ist dies 
wiederum ein Klarer Hinweis, dass die Unternehmen Iweins 
nicht hofische aventiuren im hergebrachten Sinne sind, sondern 
dass es sich bei ihnen um Taten handelt, die ganz im Zeichen 
der erbae rmde und der minne stehen.
Hatte Gawein den Sieg in diesem Kampfe davongetragen, 
so hatte dies ein Sieg im Namen der superbia bedeutet; denn 
sie allein ist verantwortlich fur die unberechtigten An- 
spruche der Grafin. Gawein wollte der alteren Schwester le- 
diglich eine Gunst erweisen und handelt ohne die GiiltigKeit 
ihrer Anspruche zu priifen. Iwein jedoch handelt auch hier 
wiederum im Dienste der Nachstenliebe, der caritas. Er be- 
tont ausdriicKlich, dass es sich seinerseits nicht um eine 
Gunst handelt, sondern dass er jedem hilfsbereit zur Seite 
stehen wird, der seiner Hilfe bedarf:
1520hly, a.a.O., S. 122.
153 ••Gawein tragt grosse Schuld am SchicKsal Iweins: er
war es^ der ihn gleich nach der Hochzeit zum Auszug auf Aven­
tiure uberredete. Das bedeutet, dass der ''perfeKte'» Artus­
ritter versagte. Beide Stellen geben bedeutsamen Aufschluss 
iiber die Auffassung Hartmanns vom wirKlichen Werte der tradi- 
tionellen aventiure.
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'ichn habe gnaden niht:
swem rnins dienstes n&fc geschiht
und swer guoter des gert,
dern wirt es niemer entwert.' (V. 6001-6004)
Durch das Einhalten dieses Versprechens lebt Iwein ein Da-
sein wahren Samariterturns, das eine von Gott geschenKte und
begnadete Lebensform darstellt, die seinen Trageren sae lde
und ere auf dieser Welt und im Jenseits garantiert. So zeigt
Hartmann nochmals, wie er schon in seinem Erec ausfiihrte,
dass die wahre minne, worunter die christliche Nachstenliebe
zu verstehen ist, einen festen und hochst wichtigen Platz im
Wertgebiet staufischen Rittertums einnimmt. In zweiter Be-
deutung zeugt es vom Erwachen eines sozialen Ethos, das dem
154ritterlichen Treiben Sinn und ZwecK verleiht.
Mit dem Erscheinen des sozialen Gefuhles, das jedoch 
ganz im Zeichen der Kirche steht, erfahrt das ritterliche 
Ideal der Stauferzeit einen bedeutenden Wandel: ein Mensch,
der auf seinem Lebenswege j'ede Gelegenheit wahrnimmt seinem 
Nachsten zu helfen, tragt in vollstem Masse dazu bei, vielem 
Ubel dieser Welt Abbruch zu tun und eine 1‘menschlichere'» 
Atmosphare zu schaffen. Ein Mensch, der wie Iwein durch muh- 
sames Streben den Zweck. seines eigenen Daseins erfiillt hat, 
verdient auch einen festen und hervorragenden Platz in seiner 
Gemeinschaft. Seine Verantwortung in dieser Gemeinschaft ist
154Vgl. Schwietering, 1'Wandel des Heldenideals,'' 
a.a.0., S. 140 ff.
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155zugleich seine Verantwortung vor Gott.
Dieses aus der hofischen minne erwachsende 1'Sozial-
ethos,1' das erstmals bei den Helden Hartmanns erKenntlich
wird, wurzelt in des Dichters eigener, neutestamentlich
156orientierten Auffassung vom Wesen Gottes: Gott in seiner
Gute verleiht dem Menschen die Gnade selbst a&tiv in das Ge­
schehen seiner Umwelt einzugreifen; es ist daher ein Vorbe- 
halt des Menschen seine Umwelt in eine bessere zu verwandeln. 
Diese von Hartmann propagierte ritterliche Humanitat wird mit 
dem Vorzeichen der minne KernpunUt seiner epischen Dichtung. 
Sie zeigt dem Publikum durch unterhaltsame Belehrung an Hand 
eines beliebten Themas, dass wahres Rittertum den Menschen 
auf eine hohere Stufe erhebt und somit Gott nahert.
Die Betrachtung der Haltung Hartmanns zur minne ware 
unvolllcommen, ohne einen BlicK auf seine Einstellung zur Ehe 
zu tun. Nicht die Eheschliessung als solche ist es, die im
Erec und im Iwein zum Konflikt fuhren, sondern vielmehr die
157Haltung, welche die Helden zum Stand der Ehe einnehmen.
Die Ehe bringt fur den Mann neue Verantwortungen der Erau ge- 
geniiber, denen er aus einer ausschliesslich mannlichen Umge- 
bung Kommend nicht gewachsen ist. Es bedarf der inneren 
Reife, die zu Beginn des Romanes den Helden fehlt und die sie
155 nVgl. Erich Kohler, a.a.O., S. 78. Er bezeichnet die
Aventiuren als ''soziale Befreiungstaten, durch die eine ge-
storte Ordnung wieder hergestellt wird.11
^-^Vgl. Schwietering, a.a.O., S. 1JH.
"̂ Carrie, a.a.O., S. 1H9.
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sich durch ernstliche Bewahrung erwerben mussen.
Die Heirat Iweins und Laudines war auf einer in Erotik 
entflammten Leidenschaft einerseits, und auf materieller 
Gewinnsucht andererseits, aufgebaut. Eine Ehe auf dieser 
Basis fuhrt, wie Hartmann zeigt, zum Konflikt. Sie birgt 
keine ethische Kraft und ist somit von Anfang an zum Misser- 
folg bestimmt. So wie die Erneuerung des Rittertums aus dem 
Geiste des Dienstes am Nachsten erwuchs, so wird die Erneue­
rung der hofischen Ehe aus der christlichen Beziehung des 
Marines zur Frau geschehen. Die Ehe ist ein von der Kirche 
eingesetztes Sakrament, das tiefe religiose und menschliche 
Werte in sich birgt: »1sie bedeutet den Eintritt ins wirk-
liche Leben.,,'L̂ 8 Hofische Freude genugt auch Iwein nicht 
mehr seine zuruckgewonnene Kraft und sein gesundes Leben zu 
geniesen. Er braucht zur Erfullung eines ausgeglichenen Da- 
seins ’’siner vrouwen minne’’ (V. 7784) als stabiles Lebens- 
zentrum:
d 8 hern Iwein wart gegeben 
kraft und gesundez leben, 
noch witren im die sinne 
von sxner vrouwen minne 
so manegen wis ze verhe wunt, 
in duhte, ob in ze kurzer stunt 
sin vrouwe niht enloste 
mit ir selber trOste,
s8 muesez schiere s^n sin tot. (7781-7789)
Diese vrouwen minne muss eine sich in alien Schwankungen 
des Schicksals bewahrende triuwe als ihre Grundlage haben;
158Ebd., a.a.O., S. 43.
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eine triuwe wie sie Iwein im Verlauf des Lauterungsweges 
zuriick zu Laudine wiederholt unter Beweis stellt. Der Eros, 
der im kirchlichen Ethos nur in der strengen Zucht des ehe- 
lichen Lebens gestattet ist, wird auch von Hartmann in dem- 
selben Sinne anerkannt und genehmigt. Die erotische Minne, 
wie sie als beflugelnde Kraft im ritterlich-hofischen System 
gefeiert wurde, war zum Abenteuer ausgeartet. Ihre Gefahren 
werden von Hartmann am tragischen Sturz Iweins gezeigt. Der 
Dichter betrachtet sie als Siinde, die zum Fall des Menschen 
fuhren muss.
'•Ich han missetan: / zeware daz riuwet mich,'* (V. 8102) 
so lautet Iweins reuiges Gestandnis beim Wiedersehen mit 
Laudine, woraufhin er die ' •Absolution, ''1 d.h. die Versoh- 
nung und seiner ••vrouwen hulde'' erhalt (V. 8110 ff). Auch 
das Schuldbekanntnis Laudines (V. 8121) weist auf Hartmanns 
betonte Abkehr vom traditionellen Ideal der unumschrankten 
Minneherrin. Der Artushof hatte Iweins Ehe, die auf ritter- 
lich unfaire und christlich sundige Weise zustande gekommen 
war, bestatigend angenommen, wie die Ehrung durch den Besuch 
von Konig Artus auf der Burg Laudines gleich nach der Hoch- 
zeit beweist. Nun, nach der Versohnung der Ehegatten bleibt 
der Artushof vollkommen ausser Betracht; er wird von keiner 
der anwesenden Personen erwahnt.
Aufgebaut auf dem Fundament der erbaermde, triuwe und 
demuot wird die Ehe zum dauerhaften Gluckzustande zweier Ehe­
gatten und findet Gottes Wohlgefallen, denn auch sie ist ein
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Teil der grossen Weltordnung Gottes. ''Einen Toren'' nennt 
Hartmann den, der sich nicht dem Dienste an der gottlichen 
Ordnung verdienstlich macht und dadurch zur grosseren Ehre 
Gottes beitragt. Der weise Mann, der das schickliche Ver­
halten zu seinem Nachsten, zur Ehefrau, zu Gott und der Welt 
in jeder Situation in Angemessenheit seiner Lebensstufe be- 
wahrt, ist die Idealgestalt staufischen Menschentums. Dieses 
Ideal anzustreben wird zur Lehre Hartmanns in seinem Iwein. 
Der Ring, den Laudine bei der Eheschliessung Iwein iiberricht, 
erfullt erst jetzt die voile Bedeutung seines Symboles: die
Bindung zweier Menschen, die Verantwortung fur gegenseitiges 
Wohlergehen in erfulltem Dasein:
er muoz wol deste baz leben
der ez treit und an siht
her fwein, nune verliesetz niht.
s^nes steines kraft ist guot:
er gô t geluclce und senften muot:
er ist sae lec der in treit. (V. 2950-2955)
Damit ist der Zyklus geschlossen; die Verbindung mit dem
in den einleitenden Versen angeschlagenen Grundthema der
rehten guete, der echten Liebe ist hergestellt. Wo sie wal-
ten, da folgt saelde und ire.
TEIL III. GL&UBIGKEIT UND GOTTESBILD IM IWEIN
A. Die Macht der Kirche und ihr Widerhall im WerKe Hart­
manns .
Fur den Menschen der Stauferzeit steht das Seelenheil 
im MittelpunKt seiner glaubigen Welt- und Daseinsbetrachtung. 
Mit unablassiger, intensiver Belehrung durch die Kirche war 
trotz aller Diesseitsbejahung der staufischen Christenheit 
die Furcht vor der ewigen Verdammnis zu solchem Masse ge- 
wachsen, dass Tausende willig und freudig die Verteidigung 
der heiligen Statten gegen die Heiden, in der Hoffnung auf 
Absolution auf sich nahmen. Der Sinn des Lebens lag in einer 
steten Bewegung zu Gott, zu einem Gott, der ''iiber allem 
Weltwerden . . . als der personliche, der schaffende und 
lenKende, der welterhabene und weltnahe, der transzendente 
und doch allgegenw'artig-allwirKend-alldurchdr ingende1 ' 
steht.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch die Litera- 
tur derselben Periode und besonders die WerKe Hartmanns das 
Thema der zeitlichen Weisung auf das Ewige gemeinsam haben. 
Die Deutung selbst seines reifsten WerKes, des ausserlich 
weltlich erscheinenden Artusroraanes, des Iwein, ist symbo- 
lisch im Religiosen zu suchen. Das WerK, wie der schon vor-
1^^Steinbiichel, a.a.O., S. 17.
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hergegangene erste Artusroman, Erec, steht ganz im Zeichen
der Schuld, Siihne und Erlosung. Die durch menschliche
Schwache begangene Sunde beladt den Christen mit bedriicKen-
der Schuld, die den Verlust der Gnade Gottes zur Folge hat.
Diese Schuld zu suhnen und Gottes Wohlgefallen wiederzuge-
winnen, wird zum Lebensinhalt des Gefallenen. Schuld und
Suhne, gegrundet auf die Orientierung des Lebens am Glauben
der christlichen Kirche, spielen in der Psyche des staufischen
Menschen eine alles DenKen und Handeln durchdringende Rolle.
Hartmann schrieb schon im Prolog seines Gregorius von seiner
Schuld, die er in seiner Jugend durch das Verfassen welt-
licher Dichtung auf sich geladen habe:
Min herze hat betwungen
dicKe mine zungen
daz s^ des vil gesprochen heit
daz n&ch der werlde lone st&t:
daz rieten im diu tumben jeir.160
Reumutig beKennt der Dichter, er habe den hoheren ZwecK: der
Dichtung nun erKannt und werde als Busse fur die jugendlichen
Vergehen die Geschichte vom heiligen Sunder verfassen.
Julius Schwietering sieht in dieser Aussage Hartmanns
lediglich eine zu jener Zeit gebrauchliche Demutsformel; er
habe Stellen der lateinischen Dichtung nachgeahmt und dadurch
2verliere der Gregorius-Prolog seinen selbstandigen Wert. 
■^°Hartmann von Aue, G., S. 1, V. 1-5.
-i /T "I
Schwietering, ''Demutsformel mittelhochdeutscher 
Dichter,1' Abhandlungen der Ges. der Wiss. zu Gottingen,
Phil. hist. Kl., Neue Polge, XVII, 3, (Berlin, 1921),
S7T5 fFT"
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Sparnaay dagegen interpretiert die Anwendung dieser ''Formel1' 
als ''Hartmanns erstaunliches Talent der Anempfindung, das 
ihn befahigt, fremdes Eigentum so ganz mit seinem Geist zu
durchdringen, dass die Wiedergabe uns wie eine eigene
•• I62Schopfung anmutet.1' Viele der sprachlichen AusdrucKs-
mittel der gesamten mittelalterlichen Dichtung mogen wie
Wiederholungen Kirchlicher DoKtrine anmuten, doch muss ihre
Anwendung eine Spiegelung der jeweiligen religiosen Haltung
des eigenen Gottesbildes des individuellen Verfassers sein.
Wir wissen, dass der Tod des Dienstherrn um das Jahr
1195 in Hartmann eine tiefe innere Krise hervorrief, die
eine religiose Verinnerlichung seiner Haltung mit sich brach-
te. Es liegt hier ein gewichtiger Grund, dass die Propagie-
rung des Glaubens durch seine Dichtung zum Anliegen geworden
war, wie dies nicht nur in seinen ausgesprochen religiosen
WerKen, dem Gregorius und dem Armen Heinrich durchgefuhrt
wird, sondern auch symbolhaft in seinen Artusromanen seine
Weiterfiihrung findet.
In seinem fruhen WerK, dem Disputatz von der Liebe
-1 /T q
(Buchlein), formuliert Hartmann schon den aufschlussreichen 
Satz, dass Gott stets den Seinen hilfreich zur Seite stehej 
eine Aussage wie sie im Iwein immer wieder ausgesprochen 
wird. Zwar bezieht sich Hartmann im Buchlein noch bedenKen-
162Sparnaay, a.a.O., S. 72. 
■^^Hrsg. Haupt, V. 807 ff.
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los auf den unzweideutigen Lohn, den sich der Minnende von 
seiner Dame erwiinscht, da es sich hier noch um die hofische 
minne im traditionellen Sinne dreht, doch weist es schon auf 
seine spatere Glaubigkeit hin. Es ist ein Gottvertrauen, das 
in den spateren Werken Hartmanns die Grundlage zu seinem 
Weltbild wird; ein Bild wie es sich aus dem Geist der neu- 
testamentlichen Lehre der Kirche formulierte, die dem Dichter 
aus der Liturgie, der LeKture der heiligen Schrift und der 
Befassung mit Theologie bekannt war; Kenntnisse, die, wie
l6 lj.Schonbach nachweist, der Dichter sich selbst erworben hatte.
Das mittelalterliche Weltbewusstsein der cluniazensischen 
Reformzeit durchlief im Zeitalter der staufischen Kaiser einen 
bemerkenswerten Wandel: Weltflucht und Weltfurcht werden von
Lebensfreude und Weltbejahung abgelost. Eine positive Le- 
benshaltung schafft nun eine ebenso bejahende Glaubigkeit und 
ein neues Gottesbild. Die Welt in ihrer Gesamtheit, so glaubt 
der staufische Mensch, ist eine mit pers*onlicher Schopfungs- 
Kraft begrundete Ordnung. Im Dienste dieser ordo stehen in 
abgestufter Gruppierung alle Kreaturen dieser Welt, voran das 
Menschentum, an dessen Spitze wiederum der Klerus und das Rit- 
tertum die Fiihrung in verantwortlicher Form des vita contempla- 
tiva und des vita activa zu ubernehmen haben. Die Kraft zu 
solchem Lebensschwung spendet Gott in seiner unendlichen Giite 
und vaterlichen Liebe zu seinem Gesch'opf in Form der Gnade;^^
Anton Emanuel Schonbach, Hartmann von Aue, (Graz,
1892*-), S. 179 ff.
Steinbuchel, a.a.O., S. 17 ff.
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nur mit ihrer Hilfe kann jeder christliche Mensch sich schon 
auf dieser Welt auf die kommende, die ewige vorbereiten.
B. Die Aufgabe des Rittertums im Dienste Gottes.
Als Zeichen tiefster Dankbarkeit fiir Gottes Giite ist der 
Mensch zu unermudlichem Dienst und treuer Verehrung des Herrn 
verpflichtet: arebeit und triuwe sind auch hier grundlegende
Begriffe. Es ist ein wurdiges Menschentum, das in der Deutung 
seines Daseins seine Abhangigkeit von der Milde und dem Er- 
barmen Gottes erkennt und seinerseits wiederum seinen Teil 
zum Ruhme des Allmachtigen beitragt. In diesem Gott-Mensch 
Verhaltnis spiegelt sich die weltliche Struktur des Feudal- 
systems. Die Aufgabe des Rittertums ist daher die vorbild- 
liche Teilnahme am Dienste Gottes, der als hochste Einheit 
iiber seiner Schopfung thront. Seine Erfiillung findet dieser 
Gottesdienst im steten Streben zu Gott hin und findet seine 
Erfiillung in der schliesslichen Vereinigung mit Gott in ewiger 
Gliickseligkeit: sae lde und ere sind der hochste Lohn. Nur
aus dieser Schau des Menschen in seiner Bezogenheit zu Gott 
und der Furcht vor ewiger Verdamnis ist die opferbereite 
Kreuznahme tausender von Glaubigen Jener Zeit zu verstehen.
Im Zeichen des unermiidlichen Verlangens nach Gott und 
Erlosung steht das Leben aller staufischen 1 *Tatmenschen,'* 
wie sie Hartmann in der Gestalt seines Iwein zeigt. Es ist 
ein abenteuerliches und ruhmvolles Dasein, das der Mensch in 
seinem Streben durchlauft. Die Gefahren auf diesem irdischen
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Wandel vom vorgeschriebenen Pfade abzuweichen lauern uberall.
Verstoss gegen die von Gott gegebene Weltordnung bringt un-
endliche Schmach. Diese Gefahren der Welt zu erkennen, ist
die Aufgabe des weisen Ritters, wobei ihm die Lehren des
ritterlichen Tugendsystems unter stiitzen sollen. Hat der
Mensch in seiner SchWache aber gesilndigt, so hat Gott in
seiner Barmh.erzigk.eit selbst dem armsten Sunder die Mittel
der Suhne und des Weges zuriick zu Gottes hulde zur Verfugung
gestellt. Der Weg der Busse wie ihn Iwein durchlauft, hatte
Hartmann schon in seinem Gregorius als alleiniges Mittel zur
Wiederherstellung des Standes der Gnade angegeben:
da sol der sundige man
ein sae lie bilde nemen an,
swie vil er gesiindet hefct, 
ob er diu riuwe beg&t 
und reht buoze bestatt.
Zum Sunder wird Iwein zu Beginn des Romaines, indem er 
uber die gesteckten Grenzen der ordo hinausstrebt und in 
selbstherrlicher Ruhmessucht den Regeln seiner Gesellschaft 
sich widersetzt. Seine Hoffahrt, die superbia, fuhrt Iweins 
Sturz herbei. An seinem Beispiel zeigt sich nun der Wandel 
der alttestamentlichen Auffassung der ewigen Verdammnis:
Gott gibt ihm die Gnade und Mittel zum rehten wege zuruckzu-
kehren. In zuht und demuot muss der reuige Christ die Gnade
Gottes entgegennehmen; in Anerkennung der weisen Weltordnung 
Gottes wird er sich bald wieder in diese einfilgen und die
^^Hartmainn von Aue, G., V. 3983 ff.
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Ziele der sae lde und ere erreichen. Am Beispiel des idealen 
Ritters, den Hartmann *'nach seinem Willen und in seinem 
Geist1’̂ ^  aufzieht, soil der hofischen Gesellschaft wahre 
hoveschheit, wahre Vollkommenheit gezeigt werden. ''Das ge- 
samte Geschehen steht unter ethischen Geschichtspunkten,
l6. . . wodurch der Roman einen symbolischen Gehalt gewinnt.'* 
Hartmann zeigt in seinem letzten, angeblich nur ' ' iibersetzen'* 
Roman wie das menschliche Dasein durch enge gegenseitige Ver- 
bundenheit mit Gott seine Pragung erhalt.
Es ist nicht zu ubersehen, dass die asthetisierende Er- 
zahlung in der Person Iweins einen Musterhelden zeigt, der 
' 'die Verk'orperung des Ideals, aber Kaum einen lebenden Rit­
t e r * d a r s t e l l t .  Jedoch entfaltet die Struktur des Roma­
nes durch inneren Umbau von Chretiens Yvain deutlich die Ab- 
sichten Hartmanns. Die ins Allgemeine deutenden Sentenzen 
Hartmanns geben uns ein getreues Bild seiner eigenen religi- 
osen Auffassung, die ihrerseits wiederum Spiegeluhg der reli- 
giosen Lehre und dogmatischen Interpretation der Kirche der 
Stauferzeit ist. Hartmanns Kunst, das religios-belehrende 
Motiv durch die Umkleidung der Artussage zu tarnen, hat kei- 
nen mindernden Effekt, sondern steigert den erzieherischen 
Wert des Romanes. '’Wenn man die Vermeidung des Ausdruck-




lichen und Direkten als das Merkmal dieses Spatstils beachtet,
wird es erklarlich, dass Hartmann nach den beiden Busslegen-
170den noch dieses Werk verfasst hat.1' Es ist eine wahrlich 
letzte, religiose Botschaft des Dichters.
C. Hartmanns Gottesbild an Hand der Nennung Gottes im Iwein.
Gleich dem religiosen Empfinden Hartmanns, so steht auch
das von ihm formulierte Gottesbild in Ubereinstimmung mit dem
Gottesbegriff seiner Zeit. Hartmann hat, wie Sparnaay fest-
171stellt, in seinem Iwein sich 118 Mai auf Gott bezogen.
Eine statistische Erfassung, die als solche nicht als Beweis 
der tieferen, inneren Religiositat des Werkes aufgefasst wer­
den darf. Ausschlaggebend ist vielmehr der Zusammenhang und 
der Charakter, den die Nennung Gottes jeweils einnimmt.
In der staufischen Periode nun entstand ein Gottesbe­
griff, der nicht zuletzt unter dem Einfluss der Standesange- 
horigkeit des Individuums geformt wurde. Zum ersten Male er- 
scheint in Hartmanns Erec der Begriff vom hoveschen Gott 
(E., V. 3460, 5517). Die ritterliche Kultur, wie jede prag- 
nante Kultur, so mochte man wahr haben, habe 11 die vorgefun- 
dene Gottheit auf ihre zeitlich abgeraessenen Ideale iibertra-
I ypgen.11 Hovesheit bedeutet Perfektion in jeder Hinsicht.
1700hly, a.a.O., S. 125.
Sparnaay, a.a.O., S. 96. 
^^Naumann, Hofische Kultur, S. 45.
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Als Symbol aller hofischen VollKommenheit soli nun der stau- 
fische Ritter einen Gott anstreben, den er als ''verritter- 
licht,'' also als eine Art obersten,Kriegsherrn respectiert 
und in dessen Dienst die ritterliche Tat, vor allem die 
Kreuznahme, als unausweichbare Pflicht ubernommen wird.
Von einem Gott hoveschen Characters, wie wir ihn aus 
dem gefalschten Gottesurteil in Gottfrieds Tristan Kennen, 
Connte man bei Hartmann hochstens das Beispiel der aus dem 
Buchlein zitierten Zeilen (V. 807 ff) erwahnen. Diese Aus- 
sage stammt aus dem friihesten WerK Hartmanns, das sich aus- 
schliesslich mit der hofischen Minne befasst. Im Iwein nun 
gewahrt Gott stets seinen Beistand im Kampfe gegen alle un-
hofischen Bosewichte, was ihn aber doch gewiss nicht zum Rit-
•• 17*3ter selbst werden lasst, wie das Naumann behauptet. Der
hofische Gott muss vielmehr als ein Gott gesehen werden, der
im Einverstandnis mit dem ritterlichen Tugendsystem seinen
Beifall fur die Taten der Helden zum AusdrucK. bringt, indem
er sie in ihren K’ampfen unterstutzt und hilfreich zur Seite
steht. Als AusdrucE gottlichen Wohlgefaliens an der '’Bra-
vour11 und der heroischen Erscheinung der Helden bevorzugt
er sie durch reiche Spenden der Gnade (_I., V. 1021, 30*15*
6051).
’'Das Schlagwort vom hofischen Gott ist starK iiberspitzt, 
Hartmanns Gott ist nicht zum Ritter geworden. Er ist der
173Ebd., S. ^5 und S. 49.
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Gott der Bibel und der Legende, nur dass er den Menschen 
naher steht als zur Zeit der cluniazenischen Reform und
•• 1 J-haufig in die Geschicke eingreift.1' Spricht Hartmann 
von Gott, dass er 1 * s& gnae dec und s'o guot / und so reine 
gemuot'* sei, dass er 1'niemer enkunde so manegem siiezen 
munde / bet&lichiu dine versagen1 ' (JE., V. 5357 ff)* so 
handelt es sich hier um eine scherzhaft-ironische, hofisch- 
iibertriebene Gebarde, mit der sich der Dichter uber die von 
ihm nicht mehr ernst genommenen hofischen Regeln wegsetzt.
Den Begriff Gott als eine dem Ritter gleichgestellte Figur 
hat Hartmann niemals zu formulieren versucht. M Indem je- 
doch hovescheit Inbegriff der Vollkommenheit bedeutet, ist 
es selbstverstandlich, dass auch Gott diese Eigenschaften
175besitzt.'1 Es gilt noch immer die Regel, dass Gott als
Schopfer hoch uber seiner gesamten Sehopfung steht und des 
Menschen Trachten darnach gerichtet bleibt, Gott dem All- 
machtigen zu gefalien.
Die Stellen im Iwein, an denen Hartmann Gott erwahnt, 
lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Es gibt dabei gewiss 
Grenzfalle, die zur Rundung des Gottesbildes in zwei ver- 
schiedenen Kategorien in Erwagung gezogen werden miissen. 
Prinzipiell handelt es sich dabei um folgende Gruppierung:
(1) formelhafte Redewendungen, (2) Bekenntnisse und Bitten
174Sparnaay, a.a.O., S. 100.
^^Hendricus Sparnaay, ''Brauchen wir ein neues Hart- 
mannbild?'1 DVjs., 39* (19o5)* S. 640.
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zum Kirchlichen Gott, (3) Nennungen, die man als Abbild des 
1‘hofischen Gottes’1 bezeichnen Konnte.
t)ber ein Drittel fallen in die erste Gruppe der formel- 
haften Redensarten. Sie sind meist Ausrufe, Begrussungen 
oder Abschiedsworte, wie sie noch heute in den allemannischen 
Gegenden zu horen sind. Ein spezifisches Gottesbild lasst 
sich aus ihnen nicht formulieren, doch miissen auch sie als 
allgemeine Ausserungen betrachtet werden, die andeuten, dass 
sich das alltagliche Fuhlen und DenKen des Dichters auf einem 
religiosen Niveau bewegt, das fur ihn selbstverstandlich ge- 
worden ist. Diese gewohnheitsmassigen Nennungen Gottes unter- 
streichen die Glaubigheit in schlichter, aber doch eindeuti- 
ger Weise. Es handelt sich dabei um den AusdrucK unerschiit- 
terlichen Glaubens, dass alles in dieser Welt ''durch Gott1' 
oder ''um Gottes Willen'' geschieht, dass Gott stets als Zeuge 
fur die gerechte Sache oder den zu unrecht Verfolgten sich 
einsetzen wird, dass Gott allwissend ist: ''daz wisse Krist,''
Vs. 3127, 5^85, 6582, 7670, 8126; "weizgot, "  Vs. 5997, 7419, 
7465; ''daz lob ich got,'' V. 7955j 11ez gote wil clagen,''
Vs. 4728, 5906, 6421, 6955.
Hierher gehoren auch die der Umgangssprache automatisch 
zugefugten Segenswiinsche wie: ''ob ir daz got bescherte,’'
V. 3465; ''got erbarme ez daz ich ie geboren war,'' V. 4214; 
''got sol iu davor bewarn,'' V. 61495 ''so helf mir got,''
Vs. 6110, 7390; ''daz ers durch got teete,'' V. 7325. Die 
folgenden Redewendungen sind noch heute im Gebrauch aller
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Alemannen: 1'got welle,'' V. 4046j ' ’b£ gote,’' V. 6o6l;
''got grueze iuch,1 * V. 5997.
In die zweite Gruppe fallen Wunsch- und Beteurungs- 
formeln, deren ernstlichere Fassung ein genaueres Bild gibt 
von dem, was sich der Mensch, gemass der Lehre der Kirche, 
von seinem Schopfer erflehen Kann und in welcher Weise sich 
dieser tatig in das Geschich seiner Geschopfe einschaltet.
Sie sind in ihrer Beziehung zu dem Geschehen der betreffenden 
Stellen ernstliche Bitten eines Bedrangten an die Giite und 
Barmh.erzigk.eit Gottes, seine Gnade in reichem Masse zu spen- 
den, ganz wie dem Glaubigen im neuen Testament versprochen 
wird: ''. . . und was immer ihr bitten werdet den Vater in 
meinem Namen, das werde ich tun.'1 . . . ''Wenn ihr um etwas 
bittet in meinem Namen, werde ich es tun'1 (Johannes XIV,
13, 14). Es sind die Worte, die Hartmann fast wortlich durch 
Iwein sprechen lasst: '*swem man dienstes not geshiht / und
swer guoter des gert, /dern wirt es niemer entwert''
(V. 6002-6004).
Inniger und dringender werden die Erflehungen um Bei- 
stand mit der jeweils gesteigerten Gefahr der.von Iwein zu 
bestehenden Aventiuren. Nicht nur der Held selbst betet, 
sondern auch ''man und wipe'' bitten, ’’daz got s“in ere und 
sl̂ nen Tip / vriste und behuote,'’ damit er die Kraft habe 
nach der Totung des Riesen Harpin, ebenso erfolgreich die 
Befreiung Lunetes zu vollbringen (V. 5139 ff). Lunete selbst 
hat mit dem Leben bereits abgeschlossen und sieht mit Zuver-
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sicht dem ihr von Gott bestimmten Schicksal entgegen 
(V. 5159). Auch alle Edelfraulein* die mit Laudine dem 
Kampf um Lunetes Befreiung beiwohnen* stimmen ein gemein- 
sames Gebet an: »1 s“i baten got den r£chenM  ihre Freundin
durch die Intervention Iweins zu retten (V. 5204). Ein 
zweites Mai wird in derselben Episode ein gemeinsames Gebet 
von den Hofdamen gesprochen; sie '»baten alle got / daz er 
s“£n gn&de und s$n gebot / in ze helfe &§rte* / daa er in ze 
tro'ste / ir gespil erl'&ste'* (V. 5351 ft). Gott der All- 
wissende allein ist Zeuge* so berichtet Hartmann welter* 
dass Lunete diese Schmach unschuldig erduldet (V. 5233 f).
Ein gerechter Gott wird eine solche Gewalttat an einer treuen 
Dienerin ihrer Herrin nicht unbestraft geschehen lassen 
(V. 5170). Nach Lunetes Rettung zieht Iwein verwundet aus 
Laudines Land* aber nicht ohne erst sie und die Ihrigen Got­
tes besonderem Schutz zu empfehlen und die hochsten Lebens- 
werte fur sie zu erbitten: ’’got mueze iuch bewarn / und ge-
be iu sse lde und ere11 (V. 5530 ff).
Die jungere Grafin vom Schwarzen Dorn wird auf ihrer 
Suche nach einem Verteidiger ihrer Rechte schwer KranK und 
eine junge* unerfahrene Verwandte setzt fur sie die Suche 
fort. Auch sie gerat in Bedrangnis und glaubt sich schon 
verloren* bittet aber Gott* er moge ihre Schritte zu der 
Burg lenKen* auf der sie den Retter der Grafin zu finden 
hofft (V. 5795 ff). Da lasst der Herr ein Horn erschallen* 
das sie den rechten Weg finden lasst. Als sie sch.liesslieh
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Iwein in ihrer Nahe weiss, wird sie von solcher Angst er~
griffen, dass sie nicht die rechten Worte finden Kann um die-
sen zu iiberreden, die Verteidigung der jungen Grafin zu ilber-
nehmen. *'Got gebe mir saelde und sin,11 (V. 5995) so bittet
sie und durch Gottes Hilfe erhalt sie Iweins demutige Ein-
willigung ihr in ihrer arebeit und ihrem leit zur Seite zu
stehen. '’Dc) neic si im unde gote'1 in DanKbarKeit (V. 6013).
Auch hier Kommt Gottes Eingreifen in die GeschicKe derer,
die ihn glaubig um seine gnadige Hilfe bitten, zum AusdrucK.
Dieselbe gottliche Vorsehung lenKt nun Iwein zu jener
Burg, auf der dreihundert Jungfrauen in erbarmlicher Weise
ihr Dasein fristen. Ihre Lage scheint so hoffnungslos, dass
''got eine mac iu helfen hin, / ob er imz enblanden wil: /
wand im ist nihtes ze vil:'' (V. 6342 ff). Also Gott allein
vermag alles, nur bei ihm ist nichts unmoglich und wiederum
wird Iwein zum auserwahlten Instrument der Ausfiihrung seines
weisen Planes; denn ''ezn Kan ouch ahe in nicht geschehen''
(V. 6345). Diese Worte sind eine fast wortliche Wiederholung
aus dem Johannesevangelium: ''Es Kann sich Keiner etwas
nehmen, wenn es ihm nicht gegeben ist vom Himmel'' (Johannes
III, 27). Wiederum endet die Episode mit dem frommen Wunsch
des von Gott begnadeten Siegers Iwein fur das Wohlergehen
der Geretteten mit der Bitte um sae lde und ere:
nu si got der siieze 
der iu vrouwen biieze 
iuwer unwerdez leben, ^
und ruoche iu saelde und ere geben. (V. 6409-6412)
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Greift Gott tatig in das Schicksal der Einzelnen ein,
wissentlich und absichtlich, wie der besorgte Vater seinen
in Gefahr schwebenden Kindern hilft, so ist es an anderen
Stellen des Romanes die Weltordnung Gottes, die unerwartet
das menschliche Schicksal wenden Kann: die hereinbrechende
Nacht ist es, die eine Losung der schwierigsten aller Aven-
tiuren im Iwein herbeifuhrt. Mit dem Einbruch der Dunkel-
heit muss der Zweikampf abgebrochen werden und beider Helden
Ehre bleibt dadurch erhalten, wofur Iwein seinen besonderen
Dank ausspricht:
diu naht s'? gote willekomen 
sol ich mit Bren alten,
daz hilt s'? mir behalten. (V. 7^00-7403)
Am Ende des Kampfes betont Iwein nochmals:
so half ouch got dem rehten ie:
des wae r ich tot von sTner hant,
het ez diu naht niht erwant. (V. 7628-7630)
So lenht Gott durch sein personliches Eingreifen und
durch die von ihm von Ewigkeit an geschaffene Ordnung das
GeschicK seiner Geschopfe, die ja wiederum nur ein Teil
seiner allumfassenden Weltordnung darstellen.
Beispiele, die in die dritte Kategorie fallen und als
AusdrucK eines '’hofischen Gottes11 bezeichnet werden konnten,
sind Stellen, die den ausgesprochenen Wohlgefallen Gottes am
Rittertum und dessen Taten, die den Regeln des Tugendsystems
entsprechen, finden.
Eine Beschreibung des Kampfes zwischen Iwein und Asca-
lon unterlasst Hartmann mit Absicht. Hartmann betont jedoch
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dass auch er ein Kampf war, 11 den got mir eren raohte sehen''
(V. 1021). Den verhangnisvollen Pehler begeht Iwein, indem 
er den Kampf mit dem Totschlage Ascalons endet, was ein 
schweres Vergehen gegen die ritterliche Kampfesweise war, 
und daher von Gott nicht unbestraft bleibt. Auch der Anblicfc 
Gaweins im ZweiKampf mit Iwein ist ein 1'geschehen / die got 
mit eren mohte sehen1’ (V. 3045, 46). Hartmann spricht aus- 
driicKlich von Gottes bejahender Haltung zu solch ritterlichem 
Treiben; denn er verleiht ihnen dazu die notige Korperliche 
StarKe und zeichnet sie durch ’’jugent, / geburt richeit unde 
tugent’’ aus (V. 1925 f). ’’In engels w£s gezieret'1 reitet 
Iwein Konig Artus entgegen und Gott verleiht ihm bei diesem 
Zusammentreffen weitere Gunst, indem er ihn das unritterliche 
Verhalten Kei^s in gebuhrender Weise heimzahlen lasst 
(V. 2551 ff). Taten dieser Art sind es, die dem ’’hofischen 
Gott’’ Freude bereiten und er auch von seinen Rittern erwar- 
tet, denn Mussiggang unter den Edeln ’’ist gote und der werlte 
leit” (V. 7171).
Auch den hofischen Prauen lasst Gott seine besondere 
Hilfe zuteil werden: Laudine danKt fur die '’sinne die
unser herre gan,’’ welche sie schliesslich auf den rechten 
Pfad zurucK zu Iwein lenKen (V. 7889). Fugung Gottes ist 
auch die Vereinigung der nun wieder in hovescheit lebenden 
und entsohnten Sunder, Iwein und Laudine. Durch Gottes hulde 
erfahren sie ihre Vereinigung: was Gott auf dieser Welt zu-
sammenfugt, das soli von Dauer oeiln und alle irdischen
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Hindernisse iiberstehen.
D. Die neutestamentliche Gottesvorstellung Hartmanns.
So lasst sich schon aus den angefuhrten Beispielen ein 
Gottesbild des reifen Dichters herausfcristallisieren, das in 
unzweideutiger Weise die Welt- und Gottesschau der Staufer- 
zeit wiederspiegelt: Gott ist 1’so gnae dec und s6 guotM
(V. 5357) und spendet als gerechter und giltiger Herrscher 
den Seinen sae lde und ere, wenn sie in demutigem, gotterge- 
benem Gottesglauben darum bitten und durch ihren eigenen Bei- 
trag von arebeit und staete verdienen. Erlosung von Schuld 
und Sunde ist selbst dem grossten Verbrecher gewiss, voraus- 
gesetzt Gott spendet seine Gnade dazu. In wahrer triuwe wird 
der gesuhnte Sunder den Ruhm Gottes als Zeichen seiner ewigen 
DankbaKeit verbreiten und sich mit seinem eigenen Leben zur 
Verteidigung Gottes, seiner Lehre und der heiligen St*atten im 
fernen Lande einsetzen. Dies ist lediglich die Abzahlung 
einer Schuld, die er als 1‘Vasall1* seinem Herren zu liefern 
hat und ohne deren Gutmachung seine Seele ihren Platz im Jen- 
seits nicht einnehmen wird.
Der meist betonte Begriff in Hartmanns Beschreibung der 
Wesenheit Gottes ist die wiederholte Nennung der unendlichen 
Gnade, die Gott spendet und mit deren Hilfe alles im Leben 
zum Guten gelenKt werden Kann. Von dieser positiven Schau 
und Erfassung des Wesens Gottes aus mussen wir letzten Endes 
den unvergleichllchen Aufschwung in der gesamten Lebenshaltung
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des staufischen Menschenturas zu verstehen suchen. Diese 
Gott-Mensch Orientierung ist weit entfernt von der 1'memento- 
moriM Stimmung der der staufischen vorausgehenden Periode. 
Unbegrenzte schopferische Kraft quillt aus dieser bejahenden 
Lebenshaltung und lasst sich auf alien kulturellen Gebieten 
der Epoche nachweisen. Die harmonische Gott-Mensch Bezogen- 
heit verleiht den Menschen der Stauferzeit in ihrem taglichen 
Leben ein Gefuhl der Sicherheit und Geborgenheit, die ihnen 
grosse innere Starke gibt.
Gott ist bei Hartmann der uber seiner gesamten Schopfung 
thronende Herrscher, wie wir ihn in der Apsis der romanischen 
Dome sehen und wie er in den herrlichen gotischen Kathedralen 
dargestellt wird. Er ist das wahre Abbild der unendlichen 
Liebe und unerschopflichen Gnade fur seine gesamte Christen- 
heit.
KAPITEL III - TEIL I. DIE FRAU
A. Die Stellung der Frau vor dem zwolften Jahrhundert und 
in vorhofischer Dichtung.
Jede Kultur hat die Stellung und Bedeutung der Frau im
Rahmen ihrer Gesellschaft in eigener Weise geschaffen. In
primitiven Kulturen wird die Frau lediglich als ein StucK
Besitztum betrachtet, uber das der Mann willKurlich verfu-
gen Kann. Sie ist ein blosses ObjeKt, das als ''Aufloserin
sexueller Spannung, als Pflegerin, als Hausverwalterin, als
Mutter dient.11^ ^
Tacitus schildert, dass bei den Germanen die Frauen
eine gewisse Achtung besassen, Ja sogar durch ihre Gegen-
wart die schwanKenden Kampflinien wieder hergestellt wurden:
177’'inesse quin etiam sanctum aliquid et provxdum putant.’’
Das Heilige und Seherische, das die Germanen ihren Frauen zu- 
schrieben interpretiert C. S. Lewis allerdings als eine pri­
mitive Ehrfurcht vor der Frau als unheimliches, hellsichtiges 
Wesen. In den Sagas werde sie aber als Mensch, nicht als 
blosses Geschlechtswesen beachtet. ''They preferred to hear 
how holy man went to heaven or how brave man went to
1 "^Friedrich Neumann, .1 >Iiohe Minne, 1 1 Der deutsche 
Minnesang: Aufsatze zu-seiner Erfors.chung, Hrsg. Hans 
Fromm, (Darmstadt, 19Sl), S. 180.
^ ̂ Tacitus, a.a.O., S. 'j.
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1 7Rbattle.'1 Die Frau in der ''germanisehen'' Literatur
bleibt im Hintergrund bis zum spaten zwolften Jahrhundert.
Mit AnKunft der christlichen Lehre wurde das Los der
Frau in Keiner Weise verbessert. Im Gegenteil: als Ver-
Itorperung der alttestamentlichen Gestalt Evas wurde sie, als
Sinnbild der Ursache alles menschlichen Obels auf Erden, in
untermenschlicher Behandlung degradiert. Der einzige Schutz,
den die Kirche dem misshandelten Wesen bieten Konnte, war
die Vorschrift uber die Grosse des Prugels, mit dem ein Mann
179seine Frau traKtieren durfte. Der Klerus selbst habe vor
der Frau nur Abseheu gehabt, wodurch sich, wie Ernst Boldt
deutet, das Aufkommen der eigenen Sexualitat unterdrucKen 
180liess.
Auf dem Konzil.. zu Ma$on (585) wurde sogar erortert, ob
l8lFrauen in der Tat als Menschen zu betrachten seien. Die-
se Haltung wurde durch antihe Autoritaten, besonders durch 
die Wiederaufnahme der aristotelischen Lehre gefordert; Ari- 
stoteles sprach der Frau als einem missratenen Geshopf den 
vernunftigen Willen ab und vertrat die Meinung, dass sie
■^^Lewis, a.a.O., S. 8, 9-
179'•̂ Sidney- Painter, ' 'Medeival Society, 1 ' in: The De­
velopment of .Western Civilization, ed. Edward W. Fox, (Ithaca 
and London, 1969)* S. 5.
i AnErnst Boldt, Die Philosophie der Liebe: im Lichte
der Natur- und Geisteswissenschaft auf' 'entwlcKlungsgechicht- 
licher Grundlage, II, (Berlin/Leipzig, 1927), S. 131.
l8lEbd., S. 132.
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•• 1 p  *2’’wie Sklaven und Kinder regiert11 werden musse. Bei 
den Romern hatte sich eine ’'Personlichkeitskultur'1 der
Ehefrau entwickelt* wahrend bei den Griechen die Hetaren den
• • 1 PPgrosseren Respekt genossen. Leidenschaft zwisehen Mann
und Frau wird in der antiken Tragodie als von den Gottern
181lgesandtes Unheil dargestellt. Die ''veredelte'' plato-
185nische Liebe des Marines gait dem eigenen Geschlecht.
Im friihen Mittelalter* unter dem Feudalsystem ist der
Tageslauf der Frau mit Spinnen* Weben und der tjberwachung
des Haushaltes ausgefiillt.' Die Frau ist und bleibt ihr
ganzes Leben lang in jeder Beziehung dem Mann untergeordnet.
Als Kind steht sie unter der Aufsicht des Vaters* als Frau
unter der des Mannes* die Valency als *’lifelong protective
186custody’’ bezeichnet. Sie konnte wohl ein Lehen erben*
es aber nur durch den Ehegatten verwalten. Die Griinde dafiir 
liegen auf der Hand: die Function der Feudalgesellschaft ist
Lehensdienst* das heisst aktive Beteiligung am Kampf fur die 
Interessen des Lehensherren. Eine Frau kann solchen Ver- 
pflichtungen nicht nachkommen. Obwohl die Frau keine Rechte
■j O p Joachim Storost* ''Die Kunst der provenzalischen Tro- 
badors* ' ' Deutsches Pante-Jahrbuch NF 25/26,, (1957)* S. 151.
l83Boldt* a.a.O.j S. 130.
1 P4Vgl. Euripides, Hippolytus* besonders V. 525.
^83Maurice Valency* In Praise of Love: An Introduction




hatte, so war sie doch in der Abwesenheit des Ehegatten fur
den Haushalt und das Lehen verantwortlich. Vasallen, Beamten
und die Dienerschaft waren ihr untergeordnet. * * Although
she was without rights toward her husband, she shared his
n fi7status towards all others.*1
Verlobungen, Ehen und Wiederverheiratungen wurden unter
der Mitbestimmung der Familie oder der Untertanen abgeschlos-
1 8Rsen. So war die Stellung der Frau in der Gesellschaft des
westeuropaischen Feudalsystems eine ausserst beschranKte und
untergeordnete. Doch diese Tradition soil in der zweiten
Halfte des zwolften Jahrhunderts eine revolutionare EntwicK-
lung durchlaufen, die sich nicht zuletzt in der reichen Li-
teratur der Periode wiederspiegelt. In der KaiserchroniK
(begonnen um 1135) wird der Frau schon eine gewisse Rolle zu-
geteilt, die sie als *'treue, edle, ergebene Ehefrau*’ dar-
stellt. 1'Die unschuldig verleumdete und gerechtfertigte
Frau erscheint mehrfach . . . Fur den Mann ist Minne noch
die ungezugelte Lust sinnlichen Begehrens von Tarquinius bis
zu Heinrich VI., sofern nicht christliche Neigung zur As&ese
189und Entsagung fuhrt.'*
In dem bald darauf verfassten Alexanderlied Lamprechts 
(1140 /50) herrscht noch ganz die Stimmung des salomonisehen
^8^Painter, a.a.O., S. 30.
18avgi. Hartmanns Iwein: Laudine zieht ihre liute zum
Beschluss des Ehevertrages mit Iwein heran (V. 2361 ff).
l89de Boor, Bd. I., S. 231.
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vanitatum vanitas und des memento morl der cluniazensischen 
Reformzeit. Als einzige Prau wird Alexanders Mutter erwahnt, 
zu der er ''eine gefuhlshaft vertiefte Liebe'' im Sinne der 
spatgriechischen Humanitat empfand.'1'90
Im Rolandslied des Pfaffen Konrad (um 1170), das durch
seine Verherrlichung des Rittertums im Dienste Gottes ''zur
ritterlichen Vorbildsdichtung der vorstaufischen Periode
wird,'' zeigt eine noch ausgesprochen ''unhofische'' Stellung
zur Prau. ''Dem Kreuzritter ist die Frau ein Stuck der Welt,
die er erlebt, aber uberwindet. Anklange hofischer Frauen-
wertung finden sich bei dem Heiden Marsilie und dem Verrater
191Genelun, ein deutliches Werturteil des Dichters.,T ^ Rolands
Verlobung mit Alda wird niemals zum Handlungsantrieb. Also 
wird noch in der fruhen Halfte des zwolften Jahrhunderts das 
Motiv des Frauendienstes, ''im Namen der Frau etwas tun - 
als Teil der Welt ausdrucklich verworfen.''192 Alda ist noch 
ganz die keusche Frau, die sich bei der Nachricht von Rolands 
heldenhaftem Tod nur den eigenen Tod ersehnt und an gebroche- 
nem Herzen sterbend in den Chor der reinen Jungfrauen aufzu- 
steigen wunscht.
Mit diesem Werk endet die fruhhochdeutsche Dichtung und 
in transitorischer Form leiten die Brautwerbungsgeschichten
190Ebd., S. 237. 
191Ebd., S. 247.
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wie Konig Rother und Orendel, in denen der ’’Frau nur die 
Rolle des ruhenden ObjeKts zuhommt, ’ * y zur grossen Bliite- 
zeit staufischer, hofischer Dichtung hinuber. Hier nun er- 
halt die Frau eine zentrale, gesellschaftliche Stellung und 
wird von alien Dichtern der Zeit als Gottes herrlichste 
Schopfung und Quelle aller Freude gefeiert.
B. Verherrlichung der Frau in hofischer Literatur.
Mit dem Erscheinen des noch ganz 1 ’ friihhof isch' 1 zu 
bezeichnenden Aeneasromanes des Heinrich von Veldeke, der 
wie die oben genannten Dichtungen auf franzosische Quellen 
zurucKgeht, wird nun erstmalig die gesellschaftlich neue Ver­
herrlichung der Frau stofflich behandelt. Zum ersten Mai 
wird das Motiv der Minne in der Handlung um Dido und Lavinia 
zum Gegenstand eines Romanes.
Von welchem Ausmasse diese Neuerung des Frauenbildes 
auch in die Literatur aufgenommen wurde, lasst sich am besten 
am Vergleich der Brautnacht Gunthers mit Brunhilde (Nibelungen- 
lied V. 636 ff), und der Parzivals mit Condwiramur zeigen 
(Parzival, B. IV, 201 ff). Hier wird der Unterschied des 
Empfindens zur Frau in seinem Ubergang vom RecKenzeitalter 
zu dem h*ofischen Rittertum ganz eindeutig Klar.19^
Mit diesem Wandel des Frauenbildes erfolgte ein aus der
193de Boor, Bd. II, S. 9. 
^Storost, a.a.O., S. 19.
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Provence kommender, sich uber ganz Westeuropa verbreitender
neuer Lebenstil, der des hofischen Lebens. Der gegensatz-
liche Gedanke, dass der Mensch durch freiwilliges Dienen in
Ritterlichkeit sittlich-asthetische Lebenswerte erringen
Kann, ''tritt anscheinend unvermittelt auf in dieser frauen-
haft-kunstlerisehen Kultur der Provence. . . . Mit der Tro-
badordichtung breitete sich uber ganz Europa die neue Auf-
fassung der Frau als eine fast kopernikanische Wendung in 
19Bder Kultur.'1 Zu verstehen ist dieser Wandel nur aus der
Entwicklung des Geistes der Zeit, aus der 11 Renaissance des 
zwolften Jahrhunderts.'' Die allgemeine Wertschatzung des
Individuums, die, wie im vorausgehenden Kapitel gezeigt wird, 
ging nicht zuletzt aus dem Wandel der religiosen Haltung des 
staufischen Menschentums hervor. Mit der wachsenden Bewusst- 
heit des Wertes des Einzelwesens vor Gott ''steigert sich die 
Fahigkeit, den Eigenwert der anderen Menschen anzuerkennen. 
Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, spiegelt die Be- 
ziehung zwischen den Geschlechtern das Reifen der Menschheit 
wieder.1 1 Damit hatte die Vorrangstellung der Frau ihren 
Hohepunkt erreicht und die Einstellung des Mannes zeigt seine 
Achtung vor aller moralischen Sittlichkeit, die letzten Endes 
den Weg zu Gott bedeutet. Verehrung der Frau bedeutet nun
195V C h a r l e s  H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth
Century, imbridge, 1927).
19^Carne, a.a.O., S. 5.
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Wertschatzung aller Humanitat, wie sich am Beispiel Iweins 
und der ihn umgebenden Frauen in der Schilderung Hartmanns 
darlegt.
C. Die Bedeutung der Frau bei Hartmann.
Die Epen Hartmanns schildern in erster Linie die Ent­
wicklung des Mannes, der sich im Verlauf der bis in die 
kleinste Einzelheit geplanter Stadien zum idealen Menschen 
entwickelt. In jedem dieser Stadien, vom ersten Aufstieg 
bis zur scheinbar erreichten Hohe, vom Sturz in die tiefste 
Daseinsschicht, bis zur Wiedergeburt und Gluckseligkeit, 
spielen eine oder mehrere Frauen eine ausschlaggebende Rolle.
Die aussere StruKtur der Epen, die sich in zwei Haupt- 
teile, (1) Brautgewinnung, (2) Verlust und Wiedergewinnung
teilen lasst, erinnert an die Zweiteiligkeit der vorhofischen
199Brautwerbungsepen. Hartmann ubernimmt den Bau seines
Iwein mit der tjbernahme des Stoffes von Chretien. War der 
Franzose noch hauptsachlich auf die Unterhaltung des Publikums 
bedacht, so geht es Hartmann nicht mehr nur darum seine Horer 
mit den Abenteuern der Werbung zu unterhalten, sondern die 
Betonung liegt in der Gestaltung der Frauen und deren mora-
198vsi. Hartmanns Iwein, 1'so eret got und diu wip:'1 
Die Verehrung der Frau ist der Verehrung Gottes an Bedeutung 
gleichgestellt (V. 6054).
1C)̂ Pau3 GottschalK., •’StruKtur- und motivanalytische Stu- 
dien zum in:i ttelhochdeutschen Versged Iclit. »GanKt Oswald1, 11 
(M.A. Tliese, maach., Colorado, 1966), S. 10, 11, K>6.
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lisch-erzieherischem Einfluss auf den Mann. Auch am Beispiel 
der Frau zeigt er die WirKung der zwei Arten von Minne, der 
Liebesleidenschaft einerseits, und der wahren, echten Minne 
andererseits. Der Dichter lasst Keinen Zweifel, dass auch 
fur die Frau ein gewisses ''Tugendsystem'' gilt, dessen Ver- 
letzung auch fur sie nicht ohne Konsequenzen bleibt. Schon 
Heinrich von Veldeke schildert, wie die in erotischer Leiden- 
schaft erworbene Liebe Didos vernichtend wirKt, wahrend die 
in maze geiibte Liebe Lavinias begliicKt. Bei Hartmann erfolgt 
dieselbe Gegenuberstellung, indem er beide in einer Person ver- 
eint: in Laudine. Das Beispiel Laudines ist eine fur die
weibliche Horerschaft gemunzte Morallehre. Dies geht aus der 
inneren Umgestaltung von Chretiens Yvain durch Hartmann her- 
vor. Wahrend jener die 1'gallisch-frahzosische HeiterKeit, 
gaite gauloise, eine bei aller Anmut und Wurde hochst rea- 
listische, ja molierisch-voltairische SeelenKomodie, etwa der 
rasch getrosteten Witwe' 1 verfasst, ist es bei Hartmann eine 
biedere Traumschau geworden, in der Laudine am Ende der Er- 
zahlung nach manchem Leid und mancher Priifung so etwas wie 
ein zweiter Engel ''Enite1' geworden ist.2̂  Mit der Gestalt 
Laudines als die VerKorperung alles Weiblichen, wird die Frau 
als hochste Instanz fur den Lauterungsweg des Mannes verant- 
wortlich. Damit spielt die Frau bei Hartmann eine erstrangige
• 'QOKurt Halbach, M EpiK des Mittelaltors,1' Deutsche 
Philologie im Aufriss, II, Hr eg. Wo.l f gang Gtammler, ('Berl'in,
W T . ----
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Rolle; denn durch sie findet der Mann nicht nur den Weg zum 
eigenen Ich, sondern lernt die Schatzung der bleibenden ¥erte, 
wodurch er seine Vervollkommnung erreicht.
TEIL II. LAUDINE
A. Die Macht der Minne uber Laudine.
Iwein sieht Laudine zum ersten Male, als sie klagend an
der Totenbahre des von ihm getoteten Gatten ihren tiefen
Schmerz zum Ausdruck bringt. Fur ihn ist sie, trotz der er-
schiitternden Lage, in der sie sich befindet, die schonste
weibliche Erscheinung, die er j'e gesehen hat (V. 1307 ff).
Eine ausfuhrliehe Beschreibung der korperlichen Eigenschaf-
201ten und ihrer Kleidung gibt der Dichter nicht. Die Freu- 
de am hofischen Glanz, wie sie aus der ausgiebigen Beschrei­
bung der Feste, der Kleidung der Frauen, der Ausriistungen der 
Hitter bei Heinrich von Veldeke bis Wolfram von Eschenbach 
hervorgeht, fehlt in Hartmanns Iwein. Er findet fur sie kei- 
nen Raum aus demselben Grunde, aus dem er keine lange Kampfes- 
beschreibungen (mit Ausnahme des Iwein-Gawein Zweikampfes den 
Horern zum Besten gibt (siehe V. 1029 ff). Es geht Hartmann 
um die moralische Lehre seines We'rkes, nicht um das Visuelle, 
lediglich Unterhaltende. Verallgemeinerungen wie M daz er 
nie wibes lip / also schoenen gesach11 (V. 1308) geniigen, um
t
seine Horer zu versichern, dass es sich um eine edle Gestalt
201Eine Ausnahme bildet V. 1672. Aber auch hier spriest 
Hartmann nicht in direkter Beschreibung: 1'ichn weiz waz si
zuw&re / an ir goltvarwem h&re / und an ir selber rlchet, / 
daz si den lDp zerbrichet.*’
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handelt. Um so eingehender beschaftigt sich der Dichter mit 
der Beschreibung des seelischen Schmerzes der Tr.auernden, 
nicht um Laudines Schwache hervorzuheben, sondern um die 
Schuld Iweins zu betonen.
Es wurde daraufhingewiesen, dass die Treuebezeugungen 
Laudines an der Bahre Ascalons, das Zerreissen der Kleider, 
das Raufen der Haare (V. 1310 ff), eine in der mittelalter- 
lichen Literatur haufig wiederholte Pormel sei, die uber die
« 900wahren Gefiihle der Trauernden nichts Unbedingtes aussagen. 
Hartmann aber betont sehr nachdriicklich in den darauffolgen- 
den Zeilen, dass keine Frau sich aus Jammer solchen Sehmerz 
zufiige, wenn nicht 11 von clage selhe swaere'* iiber sie er- 
ginge (V. 1319). Es darf vermutet werden, dass diese Zeilen
’> eine Polemik gegen Chretien, der sich iiber Laudine mehrfach
203sehr ironisch aussert,f1 sind. Die fast um das Dreifache 
verlangerte Schilderung von Laudines Gram soil aber anderer- 
seits ein Hinweis auf das hereinbrechende ''Unheil’’ sein, 
das Laudine durch die schicksalhafte Macht der Minne er- 
fahren wird. Chretien erwahnt erst viel spater die in Lau­
dine erwachsende Liebe fur Iwein, wahrend Hartmann das Thema 
in sehr berechnender Gedankenfolge hier schon anschneidet, 
um die Horer auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten und 
dadurch die Schockwirkung bei ihnen zu mindern. In echt
202Karl Weinhold, Die deutsehen Frauen im Mittelalter, 
II., 3. Ausg. (Wien, 189?)j S. 36-37.
Cramer, Iwein, a.a.O., S. 192.
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weiblich-logischer Rationalisierung beginnt Laudine hier
schon einen Plan anzudeuten, der spater von Lunete aufge-
nommen wird:
nu Kieset hie wie kuener s£: 
s^t er minen herren hat erslagen, 
wie mac er dar an verzag^n 
ern lSze sich ouch ein wip sehen?
wand was moht im von der geschehen? (V. 1398-1402)
Das Unheimliche des Morders, der als 1’unsihtic geist'*
(V. 1391) Laudines weibliche Intuition und EinbildungsKraft 
in Bewegung setzt, sind von Hartmann bewusst zugefiigte Ef- 
feKte, die auf das Charalcterbild Laudines mildernd wirKen 
sollen.
Die Kirche des Mittelalters schrieb den Witwen ein Jahr 
Wartezeit vor der Wiederverheiratung vor, doch soil nach den 
Forschungen Weinholds die Nichteinhaltung dieser Frist hein 
Ausnahmefall gewesen sein. In SKandinavien und Island Kam 
es sogar vor, dass die Brautlauft mit dem neuen Ehegatten 
schon Kurz nach dem Erbmahl fur den Verstorbenen gehalten 
w u r d e . D a r a u s  ware anzunehmen, dass der schnelle Ent- 
schluss Laudines nicht ganz so schocitierend auf die Horer- 
schaft wirkte, wie wir uns das heutzutage vorstellen. Doch 
wissen wir andererseits, dass Laudine, Lunete, sowie Iwein 
sich wohl bewusst sind, dass das Sbereilte Handeln von ihrer 
Gesellschaft als anstossig empfunden wurde, weshalb sie ihr 
eigenes Gewissen durch Rechtfertigungen vor sich selbst er-
20\reinhold, a.a.O., S. 36-37.
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leichtern:
und swenn ez diu werlt vernimt,
daz sf mirz niht gewizen kan
ob ich genomen habe den man
der minen herren h&t erslagen,
kanstu mir daz von im gesagen
daz mir min laster<#ist verleit
mit ander s^ner vriimekheit,
und raetestft mirz danne,
ich nim in zeinem manne. (V. 2092-2100)
Witte interpretierte die so plotzlich entflammte Liebe
Laudines als u n n a t i i r l i c h . D i e  Tatsache, dass die eben
noch so schmerzergriffene Witwe im Handumdrehen die Moglich-
keit der Verbindung mit dem Morder ihres geliebten Mannes
erwahnt, ist, und das scheint Witte ganz zu ubersehen, ein
stilistisches Mittel Hartmanns, das Geheimnisvolle und Ver-
standesraubende der Macht der Minne darzustellen. Minne
wird, wenn nicht in rechter maze geiibt, eine ausserst zer-
storende Macht, wie bereits am Beispiel Iweins deutlich
•wurde.
Pur den AugenblicK der grossen Klage is Laudines Trauer 
ernst gemeint, wie aus dem eigenen Todeswunsch hervorgehtj 
denn '’guot und lip11 haben fur sie keine Bedeutung mehr 
(v. 1467). Ihr frommes, erschutterndes Gebet, das Iwein in 
seinem Versteck hort, bewegt ihn so sehr, dass er nicht nur 
von ihrer korperlichen Schonheit betort ist, sondern auch von 
ihrer Tugendhaftigkeit, ihrer ''w'iplichen stae ter guete, 
triuwe and senlicher riuwe’’ uberzeugt ist. Es zeigt sich
205Wi .tte, a.a.O., S. 151.
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darin, dass Iweins Liebe bereits tiefere Schichten seines
Wesens ergriffen hat* die ausser der Leidenschaft auch eine
gewisse Achtung fur Laudine hat, ja sogar einen Anflug von
Mitleid:
ouwi wan wolde si nu pflegen 
gebae rde natch ir guetel 
vreude und ̂ uot gemiiete 
daz zaeme miner vrouwen baz 
dan dazs ir selber ist gehaz. 
die marter und die arbeit 
die si1 an sich selben leit,
die sold ich billfcher enpfatn. (V. 1660-1667)
Die unbeherrschte TotenKlage Laudines, der Hartmann so 
viel AufmerKsamKeit schenKt, bedeute laut Endres, dass Lau­
dine nun nicht mehr nur dem Toten guete erweise, sondern dass 
sie sich auf ihre eigene ’’milde weibliche Natur’’ besinne, 
wie sie auch Iwein schon wahrgenommen hatte (V. l602).20^
Fur Iwein wird sie dadurch als auserlesenes Geschopf zum Inn- 
begriff aller Tugend und Schonheit begehrenswert:
zeware got der hat geleit 
sitne Kunst und sltne Kraft, 
s'inen vl't'z und sl̂ ne meisterschaft, 
and diesen lobelichen lip:
ez ist ein engel und niht ein wip. (V. 1686-1690)
Auf dem HohepunKt ihrer Klage wird Laudine durch Lune- 
tes Vorwurf 1 ’ ez ist w'iplich daz ir claget, / und muget ouch 
ze vil clagenM (V. 1800 f) zur WirklichKeit der bedrohlichen 
Lage zuriicKerinnert: Kcjnig Artus steht mit dem besten aller 
Heere bereit Laudines Land und die Quelle zu erobern
20^Rolf Endres, ’’Der Prolog von Hartmanns ’Iwein’,’1 
DVjs., XL. H. 4, (1966), S. 514.
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(V. 1840 ff). Damit wird die Uberredung Lunetes auf reale 
Basis gestellt und die Befassung Laudines mit dem GedanKen 
so schnell als moglich einen neuen Ehegatten zu finden, der 
ihr bei der Verteidigung ihres Besitzes hilft, recht logisch 
unterbaut. Dass es sich dabei um eine Verbindung mit dem 
Morder des gerade begrabenen Gatten handelt ist rechtzufer- 
tigen; denn schliesslich ist Iwein der Sieger des Kampfes, 
und damit der tuchtigere und begehrenswertere Held. Zwar 
verwirft Laudine anfangs den Vorschlag Lunetes, doch ent- 
schuldigt Hartmann die WanKelmu;tigK.eit mit der weisen Be- 
trachtung iiber CharaKtereigenschaften der Frau: ''doch tete
si sam diu wip tuont: / s£ widerredent durch ir muot / daz si 
doch ofte dunKet guot.'' (V. 1866) So sind eben nun einmal 
die Frauen; das Kommt aber ''vonir guete'' (V. 1878), so 
analysiert Hartmann ironisch-scherzend die Psyche der Frau.
Er heisst Laudines unstaete gut, denn ''wandelunge diu ist 
guot: ir deheiniu ouch anders niht entuot'' (V. 1883 f).
Damit ist Laudine scheinbar aller Schuld reingewaschen; es 
bleibt Keine andere Losung, als die Heirat mit Iwein zu 
schliessen. Den SelbsmordgedanKen, den Laudine ganz Kurz in 
Erwagung zieht, gibt sie schnell wieder auf; denn das ware 
eine Todsunde, wahrend die Heirat mit Iwein von ihrer Gesell- 
schaft hochstens als anstossig empfunden werden Kann (V. 1895).
In eigenem Zusatz, in Form eines bewegten Dialoges 
zwischen Laudine und Lunete (V. 1889-1926), legt Hartmann 
nochmals alle Beweggrunde fur Laudines Beschluss dar. In
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iiber dreihundert Zeilen rechtfertigt der Dichter schliess-
lich die Handlung seiner Heldin und versichert, dass sie
keinesfalls aus unstaete handle, (V. 2301) sondern aus Purcht
vor der Bedrohung ihres Landes (V. 2310). Aufschlussreich
ist Laudines letztes Argument:
‘e ich iuwer enbae re 
ich brae che £ der w£be site: 
swie selten wip mannes bite, 
ich bae te iuwer e. (V. 2328-2331)
B. Laudines Vergehen gegen den weiblichen Verhaltungskodex.
Gegen alle Sitten der Zeit verstossend, ihre &re ganz 
ausser Acht lassend, bietet sie sich Iwein als Gemahlin an.
Der Grund dafiir ist nicht, wie es sich Laudine selbst zurecht- 
gedacht hat, die Not ihres Landes, sondern die auch iiber sie 
ergangene, unwiderstehliche Macht der Minne. Was fur Gott­
fried der Liebestrunk im Tristan bedeutet, das ist fur Hart­
mann die Zaubermacht der Vrouw Minne. Durch ihre Gewalt ver- 
liert der Mensch seinen Verstand und handelt aus einem aufer- 
legten Zwang, fur den er nicht mehr verantwortlich gemacht 
werden kann. Nur so ist die Schamlosigkeit Laudines und 
’•die Geschmacklosigkeit des deutschen Dichters1' zu verste- 
hen.20^ Anders sieht Halbach die Griinde fur Hartmanns Zeich- 
nung von Laudines Charakter: fur ihn soil sie nichts mehr
von der 11tollen Unverfrorenheit1 * der Franzosin Chretiens
20^Myrrha Borodine-Lot, La femme et 1 1 amour au Xlle 
si&cle: d'apr^s les problSmes de Chretien de Troyes” [Faria,
1909), S. 214-216.
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aufweisen. Sie sei vielmehr engelhaft, nicht Klug, doch
•• 208 ••'•eine schone weibliche Seele.1' Statt einen formlichen
Verlobungsvertrag abzuschliessen, rechtfertige sie sich zu-
erst; ''dann aber setze sie sich mit der letzten Grosse der
adligen Seele . . . bewusst iiber die Weibessitte11 hinweg,
indem sie selbst die Initiative ergreife und die Werbung um
209den Mann ausspreche. Diese Auffassung Halbachs ist nur 
dann gerechtfertigt, wenn die uberwaltigende Macht der minne 
anerKannt wird, die selbst auf Laudine iiberraschende Wirkung 
hat:
Ouwi, min her Iwein,
wer h&t under uns zwein
geviieget dise minne? (V. 2341-2343)
Unter dem Einfluss dieser Gewalt sieht nun Laudine in Iwein
einen ihr ebenbiirtigen Gatten, der vor aller Welt als Mann
ohne Tadel gilt (V. 2089 f). Um sich des rechten Handelns zu
vergewissern, betont sie jedoch, dass sie ''guoten rat’’ und
die Zustimmung ihrer Leute einholen muss (V. 2153). Was sie
aber in WirKlichKeit tut, ist eine andere Sache: sie teilt
ihren Untertanen den vollzogenen Beschluss mit, denn sie han-
delt nach •'des herzen gebot* * (V. 2350). Sie zieht ihre
Leute lediglich zum Abschluss des Vertrages hinzu, das andere,
so meint sie '‘vueget sich deste baz'1 (V. 2369 f). Zum
Kurt Halbach, Franzosentum und Deutschtum in hofischer 
Dichtung des Stauferzeitalters: Hartmann von Aue und Chrestien
de Troyes. Iwein-Yv'ain. "(Berlin, 1939)> S. 98-99.
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GlucK gefallt ihnen Iwein als ihr neuer Landesherr, denn
>'ien behaget nie riter also wolM  (V. 2384). Im Grunde
liegt aber Laudine auch nicht viel am Urteil oder der Zu-
stimmung der Leute, denn ganz gleich welche Einwiirfe sie er-
hoben hatten, sie hatte nicht anders gehandelt: 1*wan
dflhtez si alle missetan, / si wold in doch genomen h§nT f
(V. 2401, 2). Damit gibt Laudine selbst Zeugnis von ihrem
ersten grossen Vergehen: die Werbung der Frau und die eigen-
machtige Handlung den Morder ihres Mannes zu heiraten, waren
grobe Verletzungen des MinnedoKtrines und der moralischen
Verhaltungsregeln. Laudine weiss, dass sie vor Gott und der
Welt schuldig ist, oder ihre lange Rechtfertigung vor sich
selbst, und die Rechtfertigung Iweins ware nicht notwendig
(V. 2039 ff). Am Ende findet sie sich aller Schuld entle-
digt und sieht auch in Iwein nur den Unschuldigen:
Sus br^hte siz in ir muote 
ze suone und ze guote,
und machte in unschult wider bi. (V. 2051-2054)
Die gewaltige Vrouw Minne ergreift vollen Besitz auch 
von Laudine und Hartmann aussert nie ein tadelndes Wort gegen 
sie; im Gegenteil, er nimmt sie immer wieder in Schutz, denn 
gegen die Frauen will er ganz allgemein nur Gutes sagen 
(V. 1887). Gegen Iwein jedoch, geht Hartmann jederzeit 
schonungslos vor, wodurch alles liebenswiirdige Bemanteln der 
Vergehen Laudines sie nur noch um so schuldiger erscheinen 
lasst.
Aus der charaKterllchen Ge3taltung Laudines lasst Hart-
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mann erkennen, dass sie sich drei grosser Vergehen schuldig 
macht, die auch sie suhnen muss, und auch sie im Verlauf des 
Romanes eine innere Entwicklung durchlauft. Diese drei Ab- 
weichungen vom '’rehten wege,’’ die Laudine unter der damo- 
nischen Macht der Minne begeht, sind folgende:
(1) Heirat des M*orders ihres Gatten nach eigener Werbung 
um dessen Gunst,
(2) Superbia, eigennutzige und materialistische Ge- 
sinnung,
(3) Unbeherrschtheit, die ihren Grund in der ihr feh- 
lenden caritas hat.
Laudines superbia offenbart sich in der Kaltbliitigkeit,
mit der sie die Person Iweins, seine gesellschaftliche Stel-
lung, seine Herkunft und korperliche Vorziiglichkeit abwagt.
Ihre Voreingenommenheit fiir diese materiellen Aspekte ist
sundhafter Natur. Sie liebt Iwein, so geht daraus hervor,
als heldenhaften Artusritter, dessen Ruhm im Grunde, wenig-
stens zu diesem Zeitpunkt, auf der Totung ihres Mannes beruht.
Die AnerKennung durch den Artushof, die sich in dem Besuch
des Konigs auf ihrer Burg offenbart, ist fur sie ausschlag-
gebend und uberzeugt sie schliesslich gut verheiratet zu sein.
Erst dann weiss sie, dass sie Iwein wirklich '«liebt11
(V. 2670 ff). Dies sind materialle Beweggriinde, die sich auf
ihre superbia begrunden; sie wollte, so urteilt Sacker, ''a
210protector, not a husband.’' Sie wollte ausserdem gesell-
210Sacker, a.a.O., S. 13.
schaftlichen Hang und AnerKennung durch die Artusgesell-
schaft, deren VerhaltungsKodex ihr, sowie Iwein Aeine Ehre,
•• o i lsondern Schande und UnglucK bringt.
Iweins Terminversaumnis Kompromittierte Laudine vor
aller Welt, vor allem vor der Gesellschaft auf deren Besta-
tigung sie grossten Wert legte. Eine solche Beleidigung
lasst sich eine Dame von Laudines Rang (V. 2424) nicht ohne
Weiteres gefallen. In ihrem unbeherrschten Impuls, ihrem un-
geziigelten Zorn, lasst sie sich zur Rache an Iwein. hinreissen
Zwar ist es Lunete die den RacheaKt in Form des Pluches fur
ihre Herrin ausiibt, doch tragt Laudine die voile Verantwort-
ung dafiir (V. 3111 ff). Hier zeigt sich Laudines Mangel an
jeder guete und caritas. Sie handelt nur aus ihrem ver-
letzten Stolz, wodurch das Urteil Ehrismanns, das so im Wider
spruch zu dem Halbachs steht, verstandlich wird: er spricht
von Laudines ''SeelenlosigXeit1' und ’'unnaturlicher Schroff-
212 •• ••heit,'’ wahrend der letztere sie als >*eine schone weib-
213liche Seele** bezeichnet. Beides jedoch, superbia und 
Mangel an caritas sind Verstosse gegen die hofischen Ver- 
haltungsregeln.
211Ebd., S. 10. 
212Ehrismann, S. 183. 
213Vgl. Fu g snote 208.
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C. Der innere Wandel Laudines.
Nachdera Iwein als Landesverteidiger versagt, wird 
Lunete, die treue und stets opferbereite Dienerin des Ver- 
rates an ihrer Herrin bezichtigt und soil dafiir sterben. In 
keiner Weise erwahnt Hartmann auch nur den geringsten Versuch 
Laudines ihrer Zofe hilfsbereit zur Seite zu stehen. Sie 
versagt vollkommen und ilberlasst sie ganz Ihrem Schicksal.
In den Handen der rachesiichtigen Landsleute, die sie allein 
fiir Laudines Heirat mit Iwein verantwortlich machen, wird 
sie zum hilflosen Opfer (V. 4114, 5249 ff). Es ist Iwein, 
der sie unter Einsatz des eigenen Lebens aus dieser Lage be- 
freit. Nach der Befreiung wird von einer Bitte um Verzeih- 
ung oder einem Wort des Dankes von seiten Laudines nichts 
erwahnt. Dem Befreiungskampf um Lunete wohnt Laudine selbst 
bei, doch erkennt sie ihren Gatten nicht, der um Lunetes Le- 
ben kampft. ''Auch sie,1' so urteilt Ohly, ''iiberschreitet 
die fehlende Bereitschaft zur Verzeihung. Sie hat den
Schliissel zu ihrer beider Gluck und Liebe, doch hat sie da-
214fur nicht das Geschenk der Erkenntnis:11
vrouwe, wie liltzel du! nu weist 
daz tu den sluzzel selbe treist! 
du bist daz sloz und daz schrin 
da ere unt tiu vreude schrin 
da ere unt tiu vreude rr(?n 
inne beslozzen l^t. (V. 5543-5548)
Mit diesen Worten schildert Iwein symbolisch den inneren Zu-
stand Laudines. Wenn es einst Iwein selbst war, der des
21I|0hly, a.a.0., S. 118.
EheglucK.es nicht wurdig war, so ist es jetzt Laudines Mangel
an Verstandnis fur die hohe FunKtion der Frau als ''Schlussel
tragerin,'’ der eine Versohnung der Ehegatten verhindert.
Ihre Blindheit und Verhartung lassen in ihr nicht das Gefuhl
der compassio fiir Iwein und Lunete, die um ihretwillen leiden
aufKommen. Das ist, gemass Ohly, die Aussage dieser Nichter- 
215Kennungsszene. Durch Laudines Versagen endet der erste
Teil der Bussfahrt Iweins in traurigem Scheiden (V. 55*1-1).
Es bedarf der weiteren Busse beider Gatten, bis sie in ent-
gultiger Vereinigung ihr dauerhaftes Gluck finden werden.
Zwar schreibt Ohly weiter von Laudines '’starrer Unwandelbar- 
216Keit,*’ doch macht es Hartmann ganz Klar, dass Iweins Er- 
losung und die schliessliche Versohnung nur durch die Mit- 
hilfe der bewussten Liebestat Laudines geschehen Kann 
(V. 7787). Sie erKennt schon hier die korperliche Pein in 
den schweren Wunden, die Iwein und dem Lowen im Kampfe zuge- 
fugt wurden, doch ist sie noch blind fur die seelischen Lei­
den ihrer Mitmenschen, namlich hier, fur die innere Not 
Iweins und Lunetes. Doch wird auch sie auf ihrem weiteren 
Wege fur die seelische Bedrangnis ihrer Nachsten filhlen ler- 
nen; erbae rmde ist eine wirkliche Tugend der Frau und durch 
sie wird Laudine schliesslich bewogen werden Iwein wieder 
aufzunehmen, 1’weil hofische Sitte eine Verzeihung schlechter
215Ebd., S. 119. 
2l6Ebd., S. 12*+.
dings nicht gestattet. Innere Giite und aussere Form stehen 
sich bis zuletzt gegeniiber, und schuld daran, dass die­
se sich nicht versohnen lassen, ist im Grunde der hofische 
'v 217 218•wan.'' * Andererseits ist Laudine ernstlich besorgt um
die Meinung ihrer Leute, was sie von ihr halten werden, wenn 
sie den schwer verwundeten Ritter ohne ihre Pflege aus dem 
Lande ziehen lasst (V. 5526). Es ist ein Zeichen dafiir, 
dass sie, wie auch Sparnaay urteilt, noch ganz den hofischen 
Regeln untersteht, denen sie auch folgen will, um ihrer Ge- ■ 
sellschaft zu gefallen.
Das NichterKennen ist ein beliebtes Motiv des Mittel- 
alters. Wegen der Riistung, des Helmes und des Visiers ist 
es auch glaubhaft. An zwei anderen Stellen des Iwein wurde 
Iwein von seinen Freunden nicht erKannt (V. 2610 ff und 
7470 ff). Auch Lunete als Gefangene in der Kapelle erKennt 
die Stimme Iweins nicht (V. 4021). Trotz alledera findet es 
Hartmann betonenswert, dass diese Entfremdung zwischen den 
beiden Gatten besteht. Er weist ausserdem noch darauf hin, 
dass doch jeder das Herz des anderen in sich tragt und er- 
innert an das Gesprach mit Frau Minne iiber das Wunder des 
Herzensaustausches (V. 2971 ff). Diese Episode zeigt, dass
217'Sparnaay, 11Zur Sprache und Literatur des Mittel- 
alters, " ZfSL, 51, (1929), S. 55.
21^Mathias Lexer, Mittelhochdeutaches Taschenworterbuch, 
Stuttgart, 1966), S. 307; wSn wird dort folgenderma3oen 
ubersetzt: M nicht vollig begrundete ansicht . . . ache.ln,
vorwund.
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auch Laudine durch die gewaltige minne nicht nur schuldig
geworden ist, sondern ebenfalls in einem Stadium der Ent-
fremdung lebt; auch sie wird durch ihre eigene Form der
Suhne eine innere Wandlung durchlaufen, die sie eine Selbst-
er&enntnis gewinnen lasst, durch die sie am Ende die Ver-
219einigung mit dem Gatten gewinnen Kann.
Als Iwein zum dritten Male zu Laudines Quelle gelangt, 
will er nun seinem Leiden ein Ende bereiten. Dies soil ent- 
weder durch die Wiedergewinnung 11siher vrouwen minne'» ge- 
schehen, oder er wird sie durch Gewalt gewinnen (V. 7784 und 
7804). Durch das Begiessen des Steines bricht das Unwetter 
hervor; Lunete fordert ihre Herrin auf, den, der ihr ''diz 
laster hat get&n'» und schliesslich den Mann zu suchen, mit 
dessen Hilfe sie ihrem UnglucK ein Ende bereiten Kann 
(V. 7827 ff). Wahrend Lunete zuerst vorgibt, sich in aller 
ZuKunft ihrer guten Ratschlage zu enthalten, ist sie schon 
gleich wieder dabei mit alter Schlaue Laudines weiteres 
SchicKsal zu lenKen, indem sie der Bitte ihrer Herrin nach- 
gibt und neue Plane schmiedet (V. 7844 ff). Sie schlagt in 
doppelsinnigem Gesprach vor, den Helden zu finden, der ihr 
selbst das Leben gerettet hat. Doch ohne die hulde seiner
^Diese Meinung steht im Gegensatz zu der Ohlys, der 
von der '’starren UnwandelbarKeit’1 Laudines spricht und in 
ihr Keine Entwichlung sieht. 1'Laudine ist die einzige Haupt- 
gestalt Hartmanns, in der das Leid iteine schlummernden 
entbindet, fur sie nicht fruchtbar wird . . .  so ist ihre 
FestigKeit zu gross geworden und zur Starre entartet.'' 
a.a.O., S. 124.
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vrouwe, die ihm ungnae dec geworden sei, wurde er sich wohl
Kaum um Laudine bemuhen (V. 7877). Laudine verspricht mit
alien sinnen, die ihr der Herr verliehen hat, und alien
Mittein, die ihr zur Verfiigung stehen, selbst durch Einsatz
des eigenen Lebens dem Helden seine vrouwe wiederzugewinnen
und ihr selbst den zornmuot zu vertreiben (V. 7888 ff).
Nach Ablegung eines Eides, bei ihrem Versprechen zu bleiben,
reitet Lunete aus, um den Mann, der 11staeter rede wol'' be-
darf zu suchen (V. 7918). Laudine weiss nicht, dass es sich
um ihren eigenen Gatten und um sie selbst handelt. Hartmann
spielt hier mit den GedanKen des Menschen, wie er an anderen
Stellen mit Worten spielt: minne und haz (V. 7017 ff),
borgen und gelten (V. 7147 ff). Mann und Frau sind, und sind
gleichzeitig nicht Eheleute; Herausforderer und Verteidiger
220sind, und sich nicht ein und dieselbe Person. In dem
mystisch-misteriosen Gedankenspiel zeigt Hartmann, dass er,
vom mittelalterlichen Glauben beseelt, daran festhalt, dass
das SchicKsal des Menschen von einer- hoheren Macht gesteuert
wird, trotz aller Versuche des Menschen es zu lenKen und in
die ordo Gottes einzugreifen. Er zeigt, dass der Mensch sei-
nem Schichsal nicht entgehen Kann, denn es liegt von allem
221Anfang an in dessen eigenem Wesen bestimmt.
220Vgl. Willson, »'Love and Charity,'' S. 225. ''Nothing 
could be more typical of the mystical way of thought and 
this 'similitude in dissimilitude'.''
021Wolfgang H°hr, ''Wandel des Menschenbildes in der 
mittelalterlichen Dichtung,'' WW. Ill, (Sonderheft, 1952/53), S. 46
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Das gliicKliche Ende, die versohnliche Stimmung der bei-
den Ehegatten bringt nun das gewandelte Wesen Laudines zum
Vorschein. Auch sie hat eine Wandlung mitgemacht und muss
in ihrer Reife erKennen, dass alles Handeln des Menschen in
diesem Leben seinen Widerhall in Gottes LenKung des mensch-
lichen GeschicKes findet. Hartmann stellt diese Moral schon
frilh in seinem Iwein fur den Horer auf:
an swen got hat geleit
triuwe und andern guoten sin,
voile tugent, als an in,
und den eins guoten w"£bes wert,
diu niuwan s"£nes willen gert,
suln diu mit liebe lange leben,
den hat er vreuden vil gegeben. (V. 2426-2432)
Jede gute Tat wird belohnt, Jede Sunde bestraft; diese 
Lehre haben Iwein und Laudine am eigenen Sch.icK.sal erfahren. 
Hartmann hat denselben GedanKen in dem Wortspiel der beiden 
Begriffe borgen vnd gelten versinnbildlicht. Alles wird zu- 
riicKbezah.lt, was der Mensch von Gott ’’borgt,'1 wenn nicht 
in diesem, so im nachsten Leben. In dieser ErKenntnis fin­
det der gelauterte Iwein am Ende des Romanes eine innerlich 
gereifte Laudine. Sie ist nun bereit, ihre eigene Schuld zu 
beKennen und um Vergebung zu bitten (V. 8121 ff). Sie ist 
ausserdem fahig Iweins seelische Qualen, die er um ihret- 
willen durchgemacht hat zu erKennen und Kann in tiefer Reue 
um Vergebung bitten:
A ^her Iwein, lieber herre min, 
tuot genae dichlDchen an mir. 
grozen Kumber habet ir 
von miinen schulden erliten: 
des wil ich iuch durch got biten 
daz ir ruochet mir vergeben,
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wand er mich, unz ich hain daz leben,
von herzen iemer riuwen muoz. (V. 8122-8129)
Laudine hat nun die grosste aller menschlichen Tugen- 
den, die erbae rmde und die damit verbundene Nachstenliebe 
gelernt. Sie ist es, die nun die Worte spricht, die Iwein 
bei seiner ersten Uberwaltigung durch die minne sprach 
(V. 2292). In der Umkehrung des traditionellen Minneideals 
ist es nun die 1'Minneherrin'' die in Demut sich dem Manne 
unterwirft: ''durch sa!nen (Iweins) willen tuon ich / swaz
ich mac und sol1' (V. 8052 f). Durch die Erkenntnis der ei­
genen Schuld und durch aufrichtige Reue findet Laudine Ver­
gebung. Ihr Fussfall vor Iwein und dessen Aufforderung sich 
zu erheben, da sie keine Schuld trage, sind aussere Zeichen 
der inneren Wandlung und Entwicklung die beide Hauptgestalten 
des Iwein erfahren haben (V. 8130 ff). Durch schwere Pru- 
fungen haben sich beide Ehegatten Gluck und Ansehen auf Erden 
erworben, was Gott ihnen durch ewige sae lde und §re lohnen 
wird.
Die Kompliziertheit Laudines ist es, die eine Vielfalt 
von Interpretationen ihrer Personlichkeit hervorgebracht hat. 
Fur Halbach ist sie *'ein Engel Enite,'' fur Ehrismann ein 
11seelenloses'' und '*schroffes11 Wesen, und fiir Ohly der 
Innbegriff 11starrer Unwandelbarkeit.1' Sie ist fiir Hartmann 
ein echt weibliches Geschopf, das wie alle Frauen Anspruch auf 
Laune und Unausgeglichenheit hat. Sie ist, so muss anerkannt 
werden, ein Gemlsch vieler charakterllcher Elemente. Diese 
Vielschichtigkeit erkliirt Wapnewski dadurch, dass er glaubt,
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der Stoff sei ursprunglich '‘moralisch indifferent'1 gewe-
sen, und machte ‘‘eine organisch-sinnvolle Durchgestaltung‘‘
unmoglich. Laudines ursprunglich '‘mythische Figur, die
fiir menschliche Urerfahrungen und -empfindungen steht,''
muss im hofischen Haum negativ erscheinen. Daraus ergibt
sich, dass Laudine als das GegenstucK Enites ''hart und an-
222klagend, herrisch, blind und berechnend'' wirKt. Hart­
mann und Chretien ''stilisierten das ursprunglich mythische 
Verhaltnis dieser beiden Menschen (Iwein-Laudine) zu einem
hofischen Minneverhaltnis umj ' 1 doch stossen dabei ''unver-
22^einbare Welten aufeinander.'' Das Mythische, das die 
matiere des Iwein in sich tragt, das Hofische, das dem sens 
durch Hartmann aufgepragt wurde, und das Religiose, das er 
als Lehre dem Roman beifiigte, haben die innere urspriingliche 
Einheit des WerKes aufgelost. Nur so lassen sich die inneren 
Widerspruche in der Gestalt Laudines und deren sich wider- 
sprechenden Interpretationen erKlaren.
222WapnewsKi, a.a.O., S. 70. 
Ebd., S. 72.
TEIL III. LUNETE
A. Die Retterin aus der Not und ihr Eingreifen in den Le- 
benslauf Iweins und Laudines.
Die Gestalt Lunetes ist, im Gegensatz zu der Laudines, 
als die leicht zu durchschauende, schlaue und in der Uber- 
redungskunst geiibte Verkorperung alles Weiblichen charakte- 
risiert. Ihre lebendige und realistische Gestaltung durch 
Hartmann lasst Laudines undurchsichtig-problematische Figur 
im Lichte ihrer ''tugendhaften Menschlichkeit'' iiberstrahlen. 
Sie wird zur Vertreterin der weiblichen Giite und Tragerin 
aller weiblichen Werte. Ihre Nachstenliebe und Hilfsbereit- 
schaft haben stets das Wohl des Nachsten zum Ziel. So scheut 
sie nicht davor zuriick, wenn es die Lage verlangt, durch 
spitzfindige, ''kleine'' Lugen komplizierte Situationen auf- 
zulosen, was ihrer *'Tugendhaftigkeit1 * Abbruch tun k’onnte 
aber durch die offensichtlich gute Absicht vom Horer ohne 
Skrupel entschuldigt wird. Dieses ''corriger la fortune'' 
Lunetes wird stets mit unbeschwerter Flatterhaftigkeit durch- 
gefuhrt und wird mit Erfolg gekront. Alle ihre Handlungen 
stehen im Zeichen der triuwe zu ihrer Herrin und zu Iwein, 
denen sie mit Rat und Tat in jeder Lage zur Seite steht. Im- 
mer wieder schafft sie die ausseren Bedingungen zu dem, was 
der beiden innere Absicht ist. Ihre Frommigkeit zeigt sich 
in ihrer gottvertrauenden und optimistischen Haltung, wie
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sie auch in ihrer glaubigen Redeweise zum Ausdruck kommt, 
indem sie stets die All-Weisheit Gottes in seiner Fursorge 
fur das Geschick seiner Geschopfe betont: 1‘got s'? der iuch 
ner: / ern beschirme iuch eine, ir s?t tot,11 (V. 1172, 73) 
so betet sie fur die Sicherheit Iweins, der, wilrde er von den 
Leuten Laudines entdeckt, des sicheren Todes ware. Auf dem 
Scheiterhaufen betet sie inbrunstig und doch zuversichtlich 
um ihre eigene Rettung: 11 unde stuont vrou Lunete / uf ir 
knien an ir gebete / und bat got der sele pflegen.‘’
(V. 5157-5159).
Sie zeigt, dass sie auch demuot vor Gott und den Men­
schen besitzt, indem sie ihre eigene unhovescheit, deren 
sie durch ihr Benehmen am Artushofe beschuldigt wurde, reu- 
mutig beklagt (V. 1188-89). Bewundernswert ist ihr ausge- 
sprochen praktischer Realismus, der ihr in Jeder Lage zur 
Hilfe kommt und sie einen Ausweg finden lasst; sei es durch 
die Anwendung des Zauberringes, der Iwein das Leben rettet 
(V. 1212-16), oder durch spitzfindige und zweideutige Redens 
arten, mit denen sie Laudine von der Richtigkeit ihrer Hand- 
lungsweise liberzeugt (V. 1925* 790^ ff). In ihrer Besorgnis 
um das Wohl der von ihr Abhangigen scheut sie vor keinem Mit 
tel zuriick, die erwiinschte Situation zu schaffen und das kor 
perliche Wohlergehen der Ihren zu sichern. Nicht nur ver- 
schafft sie Iwein in Gefahr der Entdeckung Schutz durch den 
Zauberring (V. 1202), sondern versorgt ihn auch mit der no- 
tlgen Nahrung und ist um seine Bequemlichkeit bekummert
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(V. 1212, 1220 ff). Sie ist die 11reine guote maget,'1 wie 
sie Hartmann selbst nennt (V. 5229). Lunete *’giitig, unKom- 
pliziert und vernunftig ist sie der hilfreiche Geist des Wer- 
Ices, der alles zum Guten fiihren will.’’22^
In dieser Characterisierung Lunetes hat sich Hartmann 
in selbstandiger Weise von seinem von Chrdtien geschaffenen 
Vorbild entfernt. Dort erscheint sie als die Vorlauferin 
der '1intriguierenden Confidante einer Molilre Komodie,’,22^ 
wahrend bei Hartmann ihre Handlungen von schwerwiegender und 
ausschlaggebender Konsequenz sind, die sowohl im Leben Iweins 
als auch dem Laudines eine neue Wendung geben. Schematisch 
zusammengestellt handelt es sich um folgende Taten Lunetes:
A) Im Lebenslauf Iweins:
1) Lunete rettet sein Leben nach Ascalons Totung.
(Aufstieg)
2) Durch ihren Ausspruch des Fluches erfolgt Iweins 
Umnachtung. (Sturz)
3) Durch ihre Vermittlung gewinnt Iwein seiner vrouwen 
hulde, indem sie
a) seine Lauterung in Form des Einsatzes fiir sie 
verursacht,
b) die Versohnung von seitens Iwein in die Wege 
leitet. (Suhne und Wiedergeburt)
^^Carne, a.a.O., S. 38.
Walter Kiichler, 1 'Uber den sentimentalen Gehalt der 
Haupthandlung in Chrestiens 'Erec1 und ’Ivain1,11 ZfrPh.,
^0, (1919), S. 90 ff.
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B) Im Leben Laudines:
1) Lunete iiberzeugt Laudine von der Notwendigkeit
der Heirat. (Aufstieg)
2) Sie ubermittelt den Fluch nach der Terminversaumnis.
(Sturz)
3) Sie fordert die Verohnung, vorbereitet durch
a) Laudines Gegenwart beim Kampf um Lunetes Leben, 
vollendet durch (Stihne)
b) Vermittlung der Zusammenkunft und Versohnung.22 *̂ 
(Wiedergeburt)
Der standige Einsatz Lunetes im Dienste ihrer Mitmen- 
schen entspringt ihrer unerschiitterlichen triuwe, erbae rmde 
und caritas, der Kardinaltugenden der hofischen Gesellschaft, 
die nicht nur dem Rittertum als hochste Lebenswerte vorge- 
schrieben werden, sondern auch fur die hofische Frau von 
gleicher Bedeutung sind. Lunete besitzt diese Tugenden, im 
Gegensatz zu ihrer Herrin, schon zu Beginn des Romanes, wes- 
halb sie auch von Hartmann gleich bei ihrem ersten Auftreten 
als 11riterliche maget'' bezeichnet wird (V. 1153). Aus er­
bae rmde rettet sie Iwein und auch aus dem Gefiihl der Verant- 
wortung, das sie Iwein schuldet: hatte er sie doch einst am
Artushofe als einziger Ritter des Grusses wurdig empfunden. 
Sie hat ihm das nicht vergessen: ''do erbutet ir mir die ere
/ der ich iuch hie lonen sol'' (V. 1196, 97). Aus triuwe han
‘ Vgl. die periodischen Begegnungen Parzivals mit Se- 
gunie auf seinem Lebenswege.
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delt sie hier so, das Wohl ihrer Herrin im Auge behaltend.
Im Grunde handelt auch Lunete im Dienst der hofischen minne; 
allerdings in ganz anderem Sinne als ihre Herrin, denn nur 
so sind ihre betriigerischen Spitzfindigkeiten zu entschul- 
digen, durch die sie alles zum Besten ihrer Herrin bewerk- 
stelligt. Wenn sie zum Beispiel vorgibt, einen Pagen auf 
den Weg nach Iwein geschickt zu haben, wahrend dieser sowohl 
Iwein ganz in der Nahe weilt, so ist das eine Intrigue, mit 
der Lunete das minne-Gluck ihrer Herrin zu fordern versteht. 
Auch in ihrer Verhandlung mit Iwein versteht Lunete durch 
zweideutige Redewendungen und durch tauschende Gebarden 
(V. 2218 ff) dessen minne fiir Laudine anzufeuern. Sie spielt 
die Gefiihle der beiden mit gewagtem Schalk, jedoch mit 
grosstem Erfolg gegeneinander aus. Dank ihrer Begabung im 
Sinne der minne vermittelnd zu wirken, bringt Lunete das 
Scheingliick Iweins und Laudines zustande. Ihr Handeln bringt 
ihr momentane ere, sogar das besondere Lob der hovescheit 
durch den Musterhelden Gawein:
Her Gawein sprach 'min vrou Lunete, 
iuwer r&t und iuwer bete 
hat mir liebes vil getan 
an dem besten vriunde den ich tian. 
er hsit mirz alles wol geseit, 
wie im iuwer hovescheit 
diese "ere hat geviieget, 
der in durch reht geniieget.^ 
er hat von iu ein schoe ne wip 
ein rlchez lant und den lip
und swes ein man zer werlte gert.’ (V. 2739-27^9)
Mit dieser Aussage Gaweins gewinnt Lunete die offlzlelle An- 
erkennung des Artuskreises und ein lebensl&ngl.l.ches Freund-
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schaftsbundnis mit Gawein (V. 2757 f).
B. Lunetes Schuldigwerden durch die Ubermittlung des 
Pluches.
Alle Hochschatzung Lunetes beruht auf der Erwerbung ir- 
disch - verganglicher ¥erte und somit ist auch ihre ere noch 
eine rein weltliche, die der Gefahrdung des Verlustes ausge- 
setzt ist. Dies zeigt sich beim zweiten Zusammentreffen Lu­
netes mit Iwein. Nun erscheint sie am Artushofe als die t)ber- 
bringerin des Fluches ihrer Herrin iiber Iwein. Mit uner- 
bittlicher Macht gerechten Richtertums spricht sie in unheil- 
bringendem Zorn den unwiderruflichen Fluch und das Urteil 
iiber ihn aus. Hier nun zeigt sich, dass auch Lunete eine
/\ /yKehrseite der 1'riterlichen maget1' hat:
Daz smae hen daz vrou Lunete 
den herren Iweinen tete, 
daz gae he wider E^ren 
der slac si!her t^ren
• • • ^die benamen sinem libe
vil gar vreude und den sin. (V. 3201 ff)
Lunete handelt im Auftrag ihrer Herrin, doch macht sie
sich selbst des Vergehens gegen den hofischen Verhaltungs-
kodex schuldig, indem sie in ihrem Zorn alle Selbstbe-
herrschung verliert:
wan daz ist gar der sae Iden slac, 
swer sihem zorne niene mac
getwingen, ern iiberspreche sich. (V. ^l2!-!-2!-!^)
So urteilt Hartmann uber die siindige Unbeherrschtheit 
des Menschen, was bedeutet, dass auch Lunete, wenn sie auch 
im Dienst ihrer Herrin handelte, schuldig wird. Auch sie
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gerat durch Schuld in Lebensgefahr, denn die Leute Laudines 
machen sie allein ftir alles Ungluck ihrer Landesherrin ver- 
antwortlich (V. ^0^5). Ein zweites Mai, nach der AnKlage 
und Beschuldigung durch den Truchsess lasst sich Lunete von 
ihrem unbeherrschten Temparament hinreissen. Sie sieht 
selbst ein, dass es unweibliches Benehmen, ihr unbeherrschter 
Zorn waren, die sie ins Verderben stiirzten (V. 4145).
C. Bedeutung Lunetes fur Iwein.
Bei der dritten Begegung Iweins und Lunetes, als er sie
in der Kapelle bei Laudines Quelle zum Tode verurteilt findet,
zeigt Lunete uberraschend neue Ziige: sie ist nun, in Er-
227kenntnis ihrer eigenen Schuld zu sterben bereit. Fur
Iwein ist sie nun eine Mahnung an seine Schuld und Verant-
wortung, die er Lunete gegeniiber hat. ''Er erlebt sie hier
weder als Gehilfin noch als furchterregende Gestalt. Sie
ist Symbol seiner Schuld und als hilfsbedurftige Frau eine
pp8Aufforderung zur ritterlichen Tat.'' Sie gibt durch die 
von Iwein erforderte Lebensrettung seinem Leben neuen Inhalt 
und gibt ihm Gelegenheit sich neue Verdienste zu erwerben, 
durch die er seinem Ziele naherkommt. Iwein und Lunete haben
227Nach Loomis, Arthurian Tradition, S. 317* handelt es 
sich bei dem im Mittelalter verbreiteten Motiv der Frau auf 
dem Scheiterhaufen um eine Erfindung des franzosischen Artus- 
romanes. Die Rettung im letzten Augenblick ist ein beliebter 
locus communis, der zum ersten Mai im Yvain erscheint.
228Carne, a.a.O., S. 101.
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beide durch ihre zwischenmenschlichen Beziehungen ethisch-
moralische Gewinne zu verzeichnen; sie werden beide durch
das gegenseitige Eingreifen in ihr Schicksal ''genesen1'
(V. 4338-4345).22^ Beim Anblick Lunetes auf dem Scheiter-
haufen wird Iwein von tiefster erbae rmde ergriffen. Er ist
nun bereit in Beweis seiner triuwe sein Leben fur Lunete zu
wagen. Lunete selbst sieht ihn als den Retter und Erloser
aus menschlicher Not, wie aus ihrer biblischen Redewendung
zu schliessen ist:
mirn mac nu niht gewerren
sit ich iriinen herren
lebenden gesehen hain. (V. 4267-4268)
Diese Worte Lunetes erinnern an Lukas 2, 29-30: 1'Nun
entlasst du, Herr, deinen Knecht nach deinem Wort in Frie-
230den; denn meine Augen schauten dein Heil.1 * Es zeigt 
sich darin die verwandelte seelische Verfassung der anfang- 
lich so schalkhaft intriguierenden Zofe. Sie ist nun ''in 
sich gegangen'' und hat durch den grossen Schrecken der To- 
desnahe fur ihre Verfehlung vom ''rehten wege'1 gesiihnt.
Der siegreiche Kampf Iweins ''gewan ir vrouwen hulde,'' und 
all den Kummer, den sie ihretwegen erlitten hatte, ''des er- 
gazte s'is unz an ir t3t'' (V. 5447, 5450).
Nur noch einmal wird Lunete kurz vor der grossen End-
Carne, a.a.O., S. 38, sieht den Ring, den Lunete zu 
Beginn des Romanes uberreicht als Symbol der zwischenmensch­
lichen Bindung zwischen Iwein und Lunete.pQ oWillson, ''Love and Charity in Hartmanns 'Iwein',''
S. 221 bezieht diese Stelle auf Hiob 19* 25: ’'Her redeemer
lives.''
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szene der Versohnung in einer Episode gezeigt. Die jungere 
Grafin vom Schwarzen Dorn, auf der Suche nach Laudines 
Quelle wo sie Iwein zu finden hofft, begegnet Lunete und 
bittet sie ihr den Weg zu weisen. Lunete nun wieder ganz in 
selbstloser Hingabe dem N'achsten dienend, lasst ein Pferd 
herbeibringen und leitet die Grafin selbst zu der Stelle, an 
der sie Iwein zum letzten Male gesehen hatte (V. 5894 ff). 
Lunete ist nun wieder rehabilitiert, denn sie handelt gemass 
der hofischen Form. Ihre rehte guete und zuht geben auch 
ihrem Leben das notige Gleichgewicht und Inhalt.
Es scheint fast so, als ob es Hartmann leid tat, dass 
auch Lunete am eigenen Leibe der 1•see lden slac11 erfahren 
musste. Als Wiedergutmachung wird sie am Ende des Romanes 
die Heldin, der die besondere Gunst zuf&llt, alles Geschehen 
zu einem gliicklichen Ende zu bringen. Sie ist nun wieder 
ganz wie zu Beginn des Romanes, die beflissene und gewitzte 
Vermittlerin. Unter Vorgabe sich nicht mehr in die Angele- 
genheiten ihrer Herrin einzumischen, gibt sie nur auf deren 
Bestehen auf gute Ratschlage nach:
'vrouwe ir habt den rat 
der iu baz ze staten stat. 
ich bin ein w^p: naem ich mich an
ze ratenne als ein w^ser man,
s"o wae r ich tumber danne ein kint. (V. 7849-7853)
Aber jede Frau, so betont Hartmann wiederholt, hat das 
Recht aus Laune sich zu widersprechen. Ausserdem reden Frauen 
auch viel; so sind eben nun einmal die Frauen (V. 1866 f,
6294 f). Im Handumdrehen ist Lunete wieder in das Schicksal
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Laudines und Iweins entscheidend verwickelt. So wie sie 
durch Kluge tfberredungskunst die Ehe der beiden zustande 
brachte, so muss sie Jetzt mit List die ZusammenKunft der 
beiden veranlassen. Sie hat jedoch aus ihrer Erfahrung ge- 
lernt. Sie lasst sich von Laudine einen Eid schworen, der 
so klug formuliert und ausgedacht ist, dass niemand, sollte 
nicht alles nach Wunsch verlaufen, sie des Verrates an ihrer 
Herrin bezichtigen k&nne (V. 7905 ff). Als ernste und wohl- 
wollende Helferin macht sie sich selbst auf die Suche nach 
Iwein, den sie, wie zu erwarten ist ' ibi dem brunnen'* fin- 
det, als ob er auf sie gewartet hStte. Mit schroffen Vor- 
wiirfen der Schuld gegen ihre Herrin begrusst Lunete Iwein an 
der Quelle (V. 7850 ff), doch mildert sie ihren Tadel, in- 
dem sie Iwein die bevorstehende Versohnung verspricht. Lu­
nete ist nun gleich der guten Fee im Marchen, die das Un- 
mogliche moglich werden lasst. Hat das Ende des Romanes et- 
was Marchenhaftes, so steht dies ganz im EinKlang mit dem Ge- 
schehen, etwas Wunderbares hat sich hier erfullt: die sitt-
liche Reife dreier Menschen, in der Jeder seinen verantwort- 
lichen Anteil zum Wohl des Nachsten beitragen will, erntet 
ihren Lohn. Von der SchuldigKeit, die jedem Glied der Ge- 
sellschaft obliegt spricht Hartmann nochmals sehr deutlich. 
Fur jeden, der vom anderen geborgt hat, kommt die Zeit der 
RucKzahlung (V. 7995). In triuwe, erbae rmde und minne liegt 
die unerschopferliche Quelle von saelde und ere. Hartmann 
weiss nicht, wie es Iwein und Laudine weiterhin erging; aber
eine Tatsache ist gewiss in Bezug au Lunete: ' »ir dienest
was wol lones wert’’ (V. 8156).
TEIL IV. DIE WEIBLICHEN NEBENFIGUREN
A. Die Konigin als Handlungsantrieb.
Neben Laudine und Lunete, den beiden weiblichen Haupt- 
figuren, spielen im Lebenslauf Iweins mehrere weibliche Ge- 
stalten eine bedeutungsvolle Rolle. Seine Begegnungen mit 
ihnen Bind nicht, wie das im Zusammentreffen mit Laudine und 
Lunete der Pall ist, von ausschlaggebender Schicksalhaftig- 
keit, doch hat jede fur die innere Entwicklung des Helden 
eine einflussreiche Kraft, die ihn der Reife und Vollkommen- 
heit des idealen Ritters n’aher bringt.
Bemerkenswert ist, dass es eine Frau ist, namlich die
Konigin Guinever selbst, welche der gesamten Handlung des
2S1Romanes ihren Anstoss gibt. Im Nebenraum hatte sie der 
Erzahlung K§,logrenants gelauscht, wahrend Konig Artus seinen 
Mittagsschlaf halt. Als vom Rittertum anerkannte Autoritat 
gesellt sie sich der Gruppe plaudernd beisammen sitzender 
Ritter zu. Sie bittet K&logrenant seine Erzahlung fortzu- 
setzen, die von dem unmanierlichen Keii unterbrochen worden 
war (V. 100 ff). Die Konigin schildert ihrem Gatten spater 
das Abenteuer K&logrenants und lasst dadurch in diesem den 
Entschluss reifen, selbst den Zauberbrunnen aufzusuchen
c Hartmann nennt die Konigin nicht ein einziges Mai bei 




(V. 890 ff). Um dem Konig und vor allem Gawein zuvorzukom- 
men, bricht Iwein heimlich auf und begibt sich auf das 
folgeschwere Abenteuer (V. 910 ff, 9^5).
Nach drei Tagen erreicht Iwein im Walde von Breziljan 
die schone Tochter des Burgherrn, bei dem er die Nacht ver- 
bringt. Sie ist, gemass der Beschreibung KSlogrenants ein 
ausgesprochen ''hovesh kintM (V. 930 ff). Sie besitzt 
1'wisheit bi der jugent, / gr$ze schcene und ganze tugent*1 
(V. 339 f) . Mit ihrer guete und tugent hatte sie, wie kein 
anderes weibliches Wesen zuvor, die Sinne K&logrenants be- 
fangen. Ihr Eindruck auf Iwein war ebenfalls sehr gross, 
denn Hartmann betont wiederholt die gtiete als die grosste
aller weiblichen Tugenden, die er in der schonen maget als
•* 282 ihre Verkorperung sah. Laudine fehlt zu Beginn des Roma­
nes die guete vollkommen. Sie ist fur Iwein deshalb nur An- 
sporn zu seinem ritterlichen Treiben, das ihn zu kurzfristi- 
gem, scheinbar ideal-ritterlichem Leben fuhrt. Erst als er 
auf dem tiefsten Punkt seiner Existenz, in unmenschiichem Zu- 
stand auf der Landstrasse gefunden, und durch die guete dreier 
vrouwen gerettet wird, erkennt Iwein den Wert der wahren 
guete (V. 3366 ff). In ihrer hofscheit und erbse rmde nehmen 
sich die Damen des so schrecklich heruntergekommenen Iwein 
an, den sie an einer Narbe als solchen erkennen:
^p2Carne, a.a.O., S. 37. Aus Kalogreants Erzahlung hat 
der Horer erfahren, dass sie neben Schonheit und Jugend vor 
allem die Tugend der Gute besitzt (V. 339-3^1) welche zum 
Leitwort des ganzen Werkes wird.
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ir hofscheit unde ir giiete 
beswa^ten ir geraiiete, 
daz si von grozer riuwe 
und durch 1£r reine triuwe 
vil sere weinen began, 
daz einem also vrumen man 
diu swacheit solde geschehen
daz er in den schanden wart gesehen. (V. 3387-339*0
B. Die Frau als Heilerin.
Somit beginnt der Weg der Heilung Iweins durch die in 
guete und erbae rmde geubte Tat der drei Frauen, deren ausser- 
liches Zeichen die Salbung seines ganzen Korpers mit der Wun- 
dersalbe der Feimorgan ist. Diese Salbung hat zweifellos 
biblischen Character. Wahrend Willson hier eine Anspielung
auf die Salbung Jesu in Bethanien (Mathias 26, 6-13, Markus
23314, 3-9* Johannes 12, 1-8) sieht, will Hatto sie als Spie- 
gelung der Salbung des Leichnames Christi am Tage vor der
Auferstehung durch Maria Magdalena, Maria Jacobi und Salome
234(Markus 16, 1) interpretieren. Welche der beiden Stellen 
Hartmann auch im Sinne hatte, so ist die Salbung doch zweifel­
los als Symbol der nun beginnenden seelischen und geistigen 
Heilung Iweins zu betrachten. Von ebenso grosser Bedeutung 
ist das Beispiel der in erbae rmde und rehter minne handeln- 
den Frauen; durch ihre caritative Tat beginnt die Wiederge- 
burt eines andernfalls verlorenen Menschen und seiner ver-
2^Willson, ''Love and Charity, 1 1 S. 219.
234Arthur Thomas Hatto, M  'Der aventiure meine' in 
Hartmanns 'Iwein','' in Mediaeval German Studies presented 
to Frederick Norman, (London, "1965)* s* 97.
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dammten Seele.
In ihrem grossen Eifer der Hilfsbereitschaft braucht
die juncvrouwe den ganzen Ihanlt der Buchse, die ihr die
''vrouwe von Narison'' gegeben hatte, auf, denn ’’ir wille
waz so sueze1' (V. 3^78). Es lasst sich aus der Beschrei-
bung dieser Episode durch Hartmann erJtennen, dass er aus-
serst darauf bedacht war, diese Handlung als eine in Gute
geschehene Tat zu Kiennzeichnen, wahrend Chretien dieses ganze
Geschehen als folie bezeichnet (Y.V. 3002).
Nach seiner ersten korperlichen Genesung ist nun fur
Iwein der AugenblicK der Wiedergutmachung geKommen. Der Be-
sitz der Dame von Narison wird durch den 1'graven Aliers''
bedroht. Diese Gefahr zu beseitigen wird nun die erste Auf-
gabe die Iwein auf seinem Wege der Siihne zu erfiillen hat.
Die Lage der 1'vrouwe von Narison1' zeigt auffallende Paral-
lelen zu der Laudines, deren Besitz nach dem Tode Ascalons
ebenso bedroht war. Doch handelt Iwein nun aus ganz anderen
Beweggriinden: ''ofte Aumet diu vrist / daz selch guot behal-
ten ist / daz man dem biderben manne tuot'' (V. 3725-3727).
Das heisst also, dass eine Wohltat sich immer auszahlt und
Iwein hier aus reiner DanKbarKeit handelt.
Auch die ''vrouwe von Narison'' ist von Iweins Person-
lichheit bezaubert:
si besach in ofte und diche 
und wolder l6nes han gegert, 
des wae rer da gewert:
sine versaget im lip noch guot. (V. 3796-3799)
Aber zum Heiratsantrag, wie es Laudine in Verletzung aller
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hofischen Regeln getan hatte, Kommt es nicht. Auch Iweins 
Sinn steht nicht darnachj er will Keinen Lohn, denn dies 
ist eine Tat, mit der er eine Schuld bezahlt (V. 3800 ff).
Hier nun zeigt sich Iweins erwachendes Gefiihl der Verant- 
wortung, die er seiner Gesellschaft schuldet.
Die Besorgnis um die BeKleidung und um das leibliche 
Wohl Iweins durch die Jungfrauen der Dame von NarisSn sind 
eine Wiederholung der GutherzigKeit Lunetes (V. 3648 ff).
Die Kleine Liige, wie es zum Verlust des Salbenbuchse Kara, er- 
innert an die lugenmae ren wie sie Lunete im gegebenen Augen- 
blicK anzuwenden versteht. Doch solche Kleine Vergehen wer- 
den vom Horer gerne entschuldigt, da sie aus guter Absicht 
geschehen und der Verlust wird um des Gewinnes Willen ver- 
schmerzt (V. 3690). Als Moral fugt Hartmann noch einen wei- 
sen Spruch hinzu, der die Massigung und UnterdrucKung des auf- 
flammenden Zornes zur Lehre hat:
niemen habe seneden muot
umbe ein verlornez guot
des man niht wider muge hein. (V. 3691-3693)
Es soil dies zweifellos eine indireKte KritiK. an den Zornes- 
ausbriichen Laudines und Lunetes sein. Im Bereich der 1'vrouwe 
von Narison'' befindet sich Iwein in wahrhaft weiblich tugend- 
hafter und vorbildlicher Umgebung.
Von der Kapelle, in der sich Lunete gefangen fand, fiihrt 
Iweins Weg zur starK befestigten Burg eines vortrefflichen 
Ritters, der seinen Gast ''als ein bescheiden man'' empfangt 
(V. 4381). Der Riese Harpin bedroht das Schloss und die Fa-
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milie des Burgherrn, da ihm die Tochter des Hauses 1 *eine
harte schoeniu maget'* als Braut verweigert wird (V. 4471).
Zwei der sechs Bruder wurden bereits vor den Augen der Fa-
milienangehorigen von Harpin erhangt. Die vier anderen halt
er noch in seiner Gewalt (V. 4480 ff). Als Iwein von diesem
UnglilcK. erfahrt, ist er zutiefst ergriffen. Seine Bereit-
schaft ''den Riesen der Vergewaltigung,*1 das Symbol der
•• 235mannlichen Agressivitat zu beseitigen und die hilfebediirf-
tige Frau zu beschutzen ist unerschiittert. Der um Hilfe an-
gerufene ArtusKreis versagt fur den Burgherrn im AugenblicK
hochster Not. Durch Gottes Fugung fallt Iwein wiederum die
Aufgabe zu, sich fur eine gefahrdete Frau einzusetzen
(V. 4370 ff). Eine Verweigerung der Hilfe ware fur Iwein
unmoglich gewesen, denn:
Swer ie Kumber erleit 
den erbarmet des mannes arbeit 
michels harter dan den man 
der nie deheine n§t gewan. (V. 4389-4392)
C. Iwein als Verteidiger der Rechte der Frau.
Die bisherigen Kampfesverwicltlungen Iweins waren die 
Tilgung einer Danhesschuld, oder sie waren fur Frauen, denen 
er durch seine Angehorigheit zum ArtusKreise verpflichtet war. 
Von nun an wird er sich fur Frauen einsetzen, denen er in 
Kieiner Weise verpflichtet ist. Es ist lediglich sein gereif- 
tes Bewusstsein der Verantwortung, die er im Dienste seiner
^^SacKer, a.a.O., S. 17-19.
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Gesellschaft zu iibernehmen hat und unter Beweisstellung sei­
nes wahren Ritterturas besonders im Dienste der schutz- und 
hilf ebediirf tigen Frau ausiibt.
Nach dem Kampfe um Lunete verlasst Iwein schwer ver- 
wundet Laudines Land. Auf seiner nachsten Station erfahrt er, 
wiederum am eigenen Leibe, dass erbae rmde und guete die ein-
zigen Tugenden sind, aus denen ''heilende und schmerzlindernde
236TatigKeiten'1 entspringen. Laudine war noch nicht im Besitz
der reinen erbae rmde und giiete; sie hat Iwein ihre Pflege an- 
geboten, da sie dar Urteil der Leute furchtet, wenn sie einen 
verwundeten Ritter aus ihrem Lande ziehen lasst. Miihsam 
schleppt sich Iwein zur Burg eines Herren, der, mitsamt sei­
ner Dienerschaft, ihm einen freundlichen Enpfang bereitet 
(V. 5575). In der Pflege zweier ’'schoener juncvrouwen'' war 
er dort in guter Hut:
nieman mohte vinden 
schoener juncvrouwen zwo: 
den bevalch er in d6, 
daz sa! im sine wunden 
salbeten und bunden.^ 
ouch wonte in ir gemuete 
ze schoener Kunst diu giiete 
daz Si in schier ernerten 
unde sinen geverten. (V. 5612-5619)
In diesem Zusammen" reffen mit der weiblichen giiete ist Iwein
zum einzigen Male der Empfangende der Nachsteliebe, fur die er
Keine Gegenleistung gibt und auch Keine von ihm gefordert
wird.
‘^^Endres, a.a.O., S. 518.
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Iweins Ritterlichkeit wird erst wieder in seinem Ein-
satz fur die jiingere Grafin vom Schwarzen Dorn in Anspruch
genommen. Die altere Schwester beansprucht in gesetzeswid-
riger Weise den Erbteil ihrer jiingeren Schwester (V. 5635 ff).
Beide Schwestern suchen am Artushofe einen Ritter, der sich
fur ihre Anspruche einsetzen soil. Die altere Schwester ver-
sichert sich des Beistandes Gaweins (V. 5669). Wahrend die
jiingere Schwester auf der Suche nach Iwein erkrankt, ubernimmt
eine Verwandte diese Aufgabe. Gott steht auf der Seite der
Gerechtigkeit und lenkt dieses Madchen in hochster Not zu
Iwein (V. 5798). Ihr inbriinstiges Gebet (V. 5972 ff) wird
erhort und Iwein empfindet es als seine moralische Pflicht
jeden, der seiner Hilfe bedarf zu unterstiitzen (V. 6002 f).
In den Worten des jungen Madchens ist es fur Iwein eine von
Gott bevorzugte Stellung sich im Einsatz fur die Prau seinen
ritterlichen Ruhm zu erwerben:
sit daz iuch got s3 geret hat 
daz als6 gar ze prise steit 
viir manegen riter iuwer l^p, 
so ^ret got und diu wip:
so sit ir hovesch unde wis. (V. 6051-6055)
D. Die Frau als Treueprobe Iweins.
Auf dem Wege zur Verteidigung der jiingeren Grafin vom 
Schwarzen Dorn erfahren Iwein und seine Begleiterin in einem 
fremden Marktflecken einen recht seltsamen, unfreundlichen 
Empfang (V. 6085 ff). Aus unerklarlichen Griinden werden sie 
beschimpft. Man erklart ihnen aber, dass diese Beschimpfung
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sie vor grossem Unheil bewahren soli; denn es besteht ein 
Befehl, dass bei Strafe des Eigentums Oder des Lebens Kein 
Gast auf der Burg aufgenommen werden darf (V. 6136 ff).
Diese gute Tat der Burger Kann Iwein wieder gutmachen, indem 
er trotz aller Warnung zur Burg ''zum Schlimmen Abenteuer'1 
vordringt und dort dreihundert versKlavte Jungfrauen erlosen 
Kann. Ihre armselige Behausung, ihr erbarmliches Aussehen, 
ihre grobe Arbeit, ihre Korperliche Pein erwecKen in Iwein 
die tiefsten Gefuhle der compassio. Trotz aller Drohungen 
will er der Ursache dieser Behandlung der Jungfrauen auf den 
Grund gehen. Ein Streifzug durch die Burg und das umliegende 
Gelande sollen das Ratsel fur ihn losen: in schroffem Gegen-
satz zu dem AnblicK, der sich ihm im Arbeitshause bot, findet 
er in einem idyllisch-friedlichen Baumgarten ein entziicKendes 
Madchen mit seinen hochbetagten Eltern. Die junge gebildete 
Tochter vertreibt ihren Eltern die Zeit, indem sie ihnen 
franzosische Romane vorliest. An ihrem Beispiel erf’ahrt der 
Horer was es bedeutet eine beispielhafte, Junge hofische Da­
me zu sein und was die Pflichten der Eltern sind, eine ide- 
ale, hofische Frau heranzubilden. Eine Zusammenfassung der 
nach hofischem Ideal gebildeten Frau gibt Hartmann in wenigen 
Zeilen:
Aez ist reht daz man si Kroene
diu zuht und schcene,
hohe geburt und Jugent,
richeit unde Kiusche tugent,
giiete und wise rede hat.
diz waz an ir, und gar der rat
des der wunsch an wibe gert. (V. 6463-6469)
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Von diesem vorbildlichen Wesen und ihren Eltern wird
nun Iwein gebuhrend empfangen. Bald muss Iwein feststellen,
dass die Jungfrau so tugendhaft ist, dass sie selbst einen
Engel dem Himmel abtrunnig machen Konnte (V. 6500 ff), wes-
halb sie auch fur Iwein zur gefahrlichen Erprobung seiner
triuwe zu Laudine wird: sie erschuttert Iwein in seiner
stae te und versetzt ihm 11einen selhen minnen slac1'
(V. 6504 f), dass es fur ihn besser gewesen ware, hatte er
sie nie gesehen. Der Abschied bereitet ihm grossen Schmerz,
doch beweist die Begegnung, dass Iwein nun unerschiitterliche
triuwe und stae te besitzt. Diese Tugenden werden nochmals
auf die Probe gestellt, da der Vater der holden Jungfrau sie
Iwein als Frau geben will, als Belohnung fur die Beseitigung
der Riesen. Die Herrschaft der Riesen hat bisher jeden
Freier mit dem Tode bestraft und es wird fiir Iwein eine aus-
serst schwierige Lage, das Angebot des Vaters taktvoll zuruck- 
237zuweisen.
Wie sich aus diesem Erlebnis Iweins zeigt, kann auch eine 
Frau von grosster guete und tugent zur gefahrlichen Ver- 
suchung werden. Iwein hat nun aber seine innere Reife und 
weiss sich in stae te seiner ehelichen Verpflichtungen zu er- 
innern. Der Befreiung der Jungfrau stellt Hartmann die Treue-
Sacker, a.a.O., S. 223-224, deutet diese Abenteuer 
folgendermassen: Im Gegensatz zu Harpin, dem 11Riesen der 
Vergewaltigung, ’ 1 handelt^ es sich hier um die ' '-Riesen der 
Elterlichkeit.'1 Diese Machte verhlndern fur die Jungfrau 
eine Beziehung zum Mann und zur Aussenwel’t.
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probe des Mannes gegeniiber, aus der Iwein eindeutig als Sie­
ger hervorjgeht: Wert und Unwert des Mannes werden auch hier
an der Weiblichkeit ermessen.
Als 1'Beispiel gezahmter physischer Krafte''2^® im Ge- 
gensatz zu seiner unbandigen Leidenschaft fur Laudine, wider- 
steht Iwein auch der Versuchung in der Nacht vor dem Kampf 
der Befreiung der dreihundert Jungfrauen, indem er seine 
Schlafstatte mit seiner Reisebegleiterin teilen muss 
(V. 6570 ff). Manner, die sich in solcher Situation zu be- 
nehmen wissen, besitzen grosse sittliche StarKe, doch gibt es 
deren nur sehr wenige, wie Hartmann selbst betont (V. 6582). 
Iwein hat aber in jeder Hinsicht seine viel erprobte Treue 
und Standhaftigkeit unter Beweis gestellt.
Der BefreiungsKampf der dreihundert Jungfrauen findet 
nach Iweins Besuch der heiligen Messe statt, in der er um den 
besonderen Beistand des heiligen Geistes bittet (V. 6589).
Es ist dies ein Zeichen dafiir, dass es sich in dieser Aven- 
tiure um ein besonders grosses Ereignis handelt. Die grosse 
Zahl der nun auf die Hilfe Iweins angewiesenen Frauen, lasst 
sich symbolisch als die Hilfe- und SchutzbediirftigKeit des 
Menschentums deuten;  ̂andererseits geht daraus hervor, 
dass Iwein nun eine viel hohere Stufe starKen Rittertums er- 
reicht hat, die ihn eine Aufgabe solchen Ausmasses handhaben
Came, a.a.O., S. 108.
lasst. Zwei Riesen hat er diesmal zu bekampfen, und dies 
anfanglich ohne den Beistand des Lowen (V. 6714) der erst 
in letzter Minute seinem Herren rettend beistehen kann.
In dem letzten grossen Kampf gegen Gawein bedarf Iwein 
der Hilfe des Lowen nicht mehr; dieser bleibt auf Iweins be- 
sonderen Wunsch eingesperrt (V. 690*1-). Iwein ist nun als 
Held im Kampf um die Rechte der Frau auf hochster Stufe an- 
gelangt, indem er sich, jeden Beistand verweigernd, mit dem 
tuchtigsten aller Helden des Artuskreises misst. Auch in 
diesem Rechtskampfe steht Iwein auf der Seite des zu Unrecht 
Verfolgten. Artus selbst ist nicht fahig den Streit zu 
schlichten (V. 6922 ff). In seiner selbstlosen Opferbereit- 
schaft hat Iwein durch die Schule des '1ernstlichen'' Frauen- 
dienstes die Streiter des Artushofes an wahrem Rittertum iiber 
troffen. Als Lohn fur alle seine arebeit wird der Tag der 
Wiedergewinnung seiner vrouwen hulde seiner 1'vreuden 6ster- 
tac'' (V. 8120). Mit diesem Zweikampf lost sich Iwein ent- 
gultig aus dem Leben des Artuskreises und seiner Wertzentren. 
Er steht nun mitten in dem Bereich der christlichen Werte all 
gemein sinnvollen Menschentums.
So bilden auch die Begegnungen Iweins mit den weiblichen 
Nebenfiguren einen wichtigen Teil der Lehre, die Hartmann am 
Beispiel des ritterlichen Helden erteilt: im Einsatz fur die
hilfsbedurftigen Frauen findet er seine Erfiillung. Jede neue 
Verantwortung wird ihm zum Antrieb und zur Erprobung einer 
christlich-ritterlichen Tugenden, unter Beweisstellung seiner
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erbae rmde. Mit jeder Tat, mit jedem Abenteuer und jedem 
schwer errungenen Sieg suhnt er auf's Neue seine Schuld und 
nahert sich dadurch seiner Vervollkommnung und Erlosung. In 
seiner ritterlichen Haltung zur Frau, die auf erbae rmde und 
rehter guete beruht, zeigt sich der wahre menschliche Wert 
Iweins.
ZUSAMMENFASSIJNG
Seit der ersten Ausgabe des Iwein durch Lachmann und 
Benecke im Jahre 1827 haben sich viele hervorragende Forscher 
mit den Werken Hartmanns befasst: Jakob und Wilhelm Grimm,
Haupt, Bech, Saran, Henrici, Zwierzina, Kraus und Sparnaay, 
um nur einige der dedeutendsten zu nennen. Sie alle voll- 
brachten Hervorragendes auf dem Germanistik, und schufen an 
Hand der Werke Hartmanns ein vielseitiges Bild des Dichters. 
Sie zeigen ihn als den ’1gebildeten, liebenswurdigen, bie- 
dern mann, dessen freundschaft von mitlebenden gewiss umso
eifriger gesucht wurde, je mehr sie selbst edel und bieder
, ,240 waren.1'
Diese Arbeit befasst sich nur mit einem kleinen Bruch- 
teil des Gesamtwerkes Hartmanns, und schliesst in keiner Wei- 
se aus ihm auf die biographischen Einzelheiten des Dichters. 
Es war jedoch die Absicht zu zeigen, dass auch Hartmann, wie 
jeder schopferisch tatige Kunstler, in seinem ganzen Schaffen 
die Ziige seiner eigenen Zeit nicht verleugnen kann. Jedes 
seiner Werke tragt real Zeitgenossisch.es in sich. Histo- 
rische Ereignisse, soziale Zustande, Rechtsverhaltnisse, re­
ligiose Tendenzen, moralische Grundhaltungen, kurz, alle kul-
240Beneckes Ansicht, zitiert in Lachmanns Vorrede zur 2, 
Ausgabe des Iwein, 1843, S. IV.
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turellen Aspecte einer Periode werden die tragenden Ideen 
eines literurischen WerCes. Die alle fugen sich zu einem 
abgerundeten Ganzen, das wir die '1Geisteshaltung'' eines 
gewissen Zeitalters nennen. Diese zeitgeschichtliche Ge- 
bundenheit eines Dichters zu erCennen, und sie im Rahmen 
der Gesamtheit aller Culturellen Schichten zu bewerten, ist 
zum Verstandnis eines jeden literarischen WerCes von grund- 
legender Bedeutung.
In den letzten Jahren wurde von den jungen AcademiCern 
die ''Relevanz11 des Studiums der Literaturwissenschaft in 
Frage gestellt. Der Konzensus in Erorterung des Problemes 
war, dass die Literaturwissenschaft die 1>enge Fassung ihres 
Gegenstandsbereiches zu erweitern'» habe, und dass '‘die 
geistesgeschichtlichen und soziologisch-politischen Interesse 
und Betrachtungsweisen starCer in den Vordegrund11 zu tretenpli-ihaben. Dadurch werden die Werce bestimmter Perioden zu 
DoCumenten des menschlichen Geisteslebens und spiegeln die 
EntwicClung des Menschentums der Zeit. Nur von dieser Per­
spective gesehen, werden die Untersuchungen fruher Texte be- 
deutungsvoll, und haben auch noch viele Jahrhunderte nach 
ihrer Entstehung ihren festen Platz in der Wissenschaft.
Von dieser Theorie Commend geschah die Betrachtung von 
Hartmanns letztem und reifsten WerCe, seinem Iwein. Er gibt
pCiMarlis Kruger, *'Krise in der GermanistiC. Zur Lage 
der GermanistiC an westdeutschen Universitaten,'» GQ., 42, 
(March, 1969), S. 225 ff.
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uns in ihm ein ebenso Kon&retes Abbild staufischer Kultur 
wie es uns die herrlichen Pfalzen und Dome, die ausdrucKs- 
vollen plastischen KunstwerKe liefern. Hartmanns Epos ist 
struKturell von derselben equilibristischen Ausgewogenheit 
wie eben diese Bauten, die in aller Unerschiitterlichkeit 
die Kriege und Stiirme der Jahrhunderte uberstanden haben. 
Hartmanns Iwein zeigt in seiner Gesamtheit eine geschlossene 
Form, die er nicht von seinem Vorbild, Chretiens Yvain, iiber- 
nommen hat, die vielmehr in ihrer Einzigart das WerK. des 
deutschen Dichters ist. Sie wird in ihrer Klassischen Strenge 
zum Exemplum alles epischen Dichtens aller Zeiten. In dieser 
disziplinierten Struktur, die mit derselben Bewusstheit wie 
die architektonischen Wunder der staufischen Zeit geschaffen 
wurde, ruht auch derselbe Zweck, der diesen augemessen war: 
sie sollen den Menschen in seinem Innersten erfassen, ihn uber 
die irdische Schwere erheben, und schliesslich zu einem ho- 
heren Dasein erziehen.
Das Erzieherische seines Werkes baut Hartmann mit Hilfe 
symbolischer, ins Allgemeine deutende Episoden aus$ er wird 
dadurch nicht nur zum reifen Dichter, sondern auch zum weisen 
Erzieher. Das dialektische Pendeln verwandter und doch sich 
uberschneidender Motive ist das wirKsame Wer&zeug seiner Pa- 
dagogiK:. Das glanzvoile 1 'Wunschleben' 1 am Hof.e von Konig 
Artus, der schmahliche Raub der Konigin, der schnelle Gewinn 
Laudines, der vernichtende Verlust ihrer Gunst, die schein- 
bare Hohe wahren RitterglucKs, die tierische Existenz des in
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Ungnade Gefallenen, sie alle sind belehrende Beispiele, die 
auf Hartmanns staafischer Sicht basieren und dem WerK des 
Franzosen 11 eine Abwandlung ins Deutsche* 1 geben. Von 
einer ttbersetzung des Chr^tienschen Yvain Kann hier nicht 
die Rede sein. Getreues Nachgestalten gab es im Mittelalter 
nicht. Hartmanns Erec ist sogar so frei gestaltet, dass die 
Frage nach seiner Vorlage bis heute noch ungelost ist. Im 
Iwein bildet der Vergleich des franzosischen Vorbildes ein 
interessantes Spiel: die gallische HeiterKeit Chretiens un-
terlauft bei Hartmann eine Wendung zur religiosen Vertiefung 
und moralischen EthiK, wie schon aus der Vorausstellung des 
Motives der saelde und ere hervorgeht.
Die Handlungen der Aventiuren durch die Iwein seine Lau- 
terung erfahrt, stehen im Zeichen der christlichen Tugend- 
lehre. Die hofische hohe Minne, wie sie aus SudfranKreich 
Kam, wird wegen ihrer Betonung irdischer Werte abgelehnt.
An ihre Stelle tritt das Loblied der christlichen erbae rmde. 
Die Vorstellung Gottes entspricht der Lebensbejahenden stau- 
fischen Sicht, die Gott als den barmherzigen und gnadigen 
Scnopfer seiner Kreaturen empfindet. Die Stellung der Frau 
wird, in Uberwindung des hochhofischen FrauenKultes als die 
der geachteten und treuen Herrin, die in Liebe dem Ehegatten 
zur Seite steht, verherrlicht.
2lf2vgi. Halbach, *'EpiK des Mittelalters,'* Spalte 548.
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Dieser Didaktik Hartmanns liegt die Idealvorstellung
eines nahezu perfekten Menschentums und einer sich vervoll-
kommnenden Welt zugrunde, Er weiss aus eigener, gereifter
Sicht worauf es im Leben des Menschen ankommt. Diese Weis-
heit wird die Botschaft des epischen Werkes Hartmanns:
Damit kundigt sich erstmals deutlich an, was ein Wesen- 
zug der hofischen Dichtung iiberhaupt wird: das Wissen
um die Rechte Lebensform, die Erkenntnis des wahren 
Menschentums wird nicht mehr aus einer fremden Quelle 
geschopft, nicht einmal mehr von der nach eigenen Vor- 
stellungen interpretierten Autoritat der Alten bezogen 
und iibertragen, sondern aus den Idealvorstellungen der 
hofischen Gesellschaft selbst abgeleitet.2^3
Eine so getreue Wiedergabe der idealen Gesellschaft ist
die 1’Musterdichtung Hartmanns, dass an ihr sich eine voll-
standige Lehre des Verhaltens der hofischen Gesellschaft ab- 
o IlZllesen lasst.11 Die Grundhaltung, die das Wesen des Iwein 
bestimmt, ist unverleuglich das Resultat der geistigen Stro- 
mungen der Periode. '*Das Geheimnis zwischen Zeit und dich- 
terischer Gestalt waltet auch im Mittelalter unmittelbar wie 
in jeder Epoche.1 *
2î Kohler, ’* Ideal und Wirklichkeit,1' S. 51. 
2ll’2|‘Kuhn, Dichtung und Welt im Mittelalter, S. 68.
S. 61, 68.
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